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Tiivistelmä  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sitä, millaisia mielipaikkoihin liittyviä muistoja iäkkäil-
lä ihmisillä on. Tavoitteena oli tarkastella millaiseksi mielipaikkakokemukset muodostuvat, mil-
lainen merkitys niille luodaan ja kuinka elämänhistoriallisuus näyttäytyy mielipaikkakokemuk-
sissa. Tutkimuksessa kartoitettiin mitä narratiivinen gerontologia ja ympäristöpsykologia ovat. 
Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin paikkakiintymystä ja pohdittiin, kuinka luontoympäristöstä ja 
kodista voi muodostua mielipaikka.  
 
Tutkimusaineosto koostui kuudesta iäkkäille ihmisille tehdystä teemahaastattelusta. Tutkimuksen 
analysoinnissa käytettiin narratiivista temaattista analyysia. Aineisto koottiin maalis-huhtikuussa 
2013. Tutkimus osoitti, kuinka kaikkia mielipaikkoja kuvaava asia oli kokemus turvallisuudesta.  
 
Tutkittavat kokivat luontoympäristön lapsuudessaan leikkipaikkana, mutta toisaalta luontoon ei 
hakeuduttu erikseen, vaan luonto oli osa jokapäiväistä elämää. Luontoympäristö oli leikkien li-
säksi myös ravinnon lähde ja työnteon paikka. Tutkittavat olivat tulleet tietoisemmaksi luonnon 
elvyttävästä vaikutuksesta myöhemmässä iässä, jolloin esimerkiksi puutarhanhoito toi heidän 
mieleensä lapsuudenmuistoja.  
 
Kodin merkitys mielipaikkana oli säilynyt vahvana läpi elämän. Kodista mielipaikan tekivät siel-
lä asuvat ihmiset.  Elämänhistoriallisuus tuli esiin myös kotia koskevissa kertomuksissa, sillä 
lasten tuli esimerkiksi osallistua kodin töihin. Koti oli ennen kaikkea vastakohta sodalle edustaen 
turvallisuuden kokemusta.  
 
Sota-aika vaikutti mielipaikkakokemuksiin. Sodan vuoksi mielipaikat olivat rajoittuneet lähiym-
päristöön. Sota myös muutti mielipaikkojen merkityksiä ja antoi niille negatiivisia sävyjä. Näin 
ollen tietyt paikat eivät ole sisältäneet pelkästään positiivisia merkityksiä, vaan kokemus mieli-
paikasta vaihteli yksilön tilanteen mukaan.  
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JOHDANTO 
 
 
Sanovat että lapsuuteen on pitkä matka. 
Sanovat päiviä paljoiksi, 
pitkäksi jonoksi 
peräkkäin ja päälletysten. 
Sanovat silmiä hämäriksi, 
jos alkaisi tähyillä tien alkupäätä, 
ja muistinkin sekoamisella pelottelevat. 
Usvan takana muka kaikki. 
Mutta minäpä en usko tätä puhetta. 
Vastahan se oli eilen, 
kun kääntelin lapsensormin 
mansikankylkiä aurinkoon päin, 
toinen puoli kun ei ottanut kypsyäkseen 
ei sitten millään. 
Hajunkin tunnen vielä sormenpäissäni, 
näissä kurttuisissa. 
Ja kun vain tuokionkin muistelen 
niin jo on mansikan makukin suussa. 
Voi miten onkaan lyhyt päivien kaari 
auringon noususta auringon laskuun. 
Lyhyt se on. 
 
Korpela A (2001, 170) 
 
Lapsuuden muistot voivat tulla mieleemme ennalta arvaamatta. Sieltä kumpuavat äänet, 
hajut, maut ja värit koskettavat syvälle sisimpään. Lapsuus tuntuu olevan lähellä, hetken 
päässä nykyisyydestä. Aika kulkee nopeasti, vyöryy ohi vuosien. Ikääntymisen myötä kehä 
lapsuudesta vanhenemiseen kiertyy yhteen. Eletty elämä, sen eri tapahtumat, ilot ja surut 
muotoutuvat elämäntarinaksi, kertomukseksi siitä, millainen elämäni on ollut ja ennen 
kaikkea kuka minä olen. Lapsuuden maisemat, heinäpellot, leikkikivet, kosken kuohunta, 
kodin valo hämärässä illassa, kantavat kauas, läpi elämän.  
 
Psykologian pro gradu -tutkielmani aiheena on iäkkäiden ihmisten kokemat mielipaikat. 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan millaisia merkityksiä iäkkäät ihmiset antavat lapsuudes-
sa koetuille mielipaikoille ja miksi he kokevat mielipaikat merkityksellisinä.  Tarkastelen 
tutkimustuloksia elämänhistoriallisesta ja temaattisesta näkökulmasta käsin, sillä muistot 
syntyvät tietyssä historiallisessa jatkumossa. Temaattinen näkökulma pohjautuu narratiivi-
selle tutkimusotteelle. Tutkimustuloksia tarkastellaan iäkkäiden ihmisten esiin nostamista 
teemoista käsin. Teoreettisessa osassa temaattinen tarkastelu keskittyy luontoympäristön ja 
kodin mielipaikkoja koskeviin tutkimuksiin. Elämänhistoriallisuus puolestaan syntyy iäk-
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käiden omasta kokemushistoriasta käsin. Suhde aikaan ja paikkaan ei synny tyhjiössä, sillä 
historiallinen konteksti on läsnä yksilön kokemusmaailmassa.  
 
Lyhyesti määriteltynä mielipaikalla tarkoitetaan jotain tiettyä tilaa, jossa yksilö tuntee 
olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Yksilö kokee saavansa paikasta hyvänolon tunnetta ja voi-
maa, joka saa hänet myös palaamaan sinne yhä uudelleen. Tutkimuksessa tuodaan esiin 
luonnon ja kodin mielipaikat. Mielipaikat kulkevat mukana yksilön elämässä, sillä ne ovat 
paikkoja, joihin kiintyy. Tämän vuoksi mielipaikka on yksi paikkakiintymyksen ilmenty-
mismuoto.  
 
Koska haastattelut on tehty iäkkäille ihmisille, tutkimuksessa on läsnä menneen ja nykyi-
syyden aspektit. On ollut mielenkiintoista kerätä tutkimusaineisto ihmisiltä, joilla on vahva 
vuosien tuoma elämänkokemus. Tämä tuo tutkimukseen mukaan myös iäkkäiden ihmisten 
luomat kulttuuriset representaatiot. Koska tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan mieli-
paikkojen merkitystä iäkkäiden ihmisten lapsuuskokemuksissa, tutkimus ei rajoitu koske-
maan pelkästään iäkkäiden tämänhetkistä mielipaikkaa tai sen merkitystä tämänhetkiselle 
elämälle. Sen sijaan tarkastelun kohteena ovat nimenomaan iäkkäiden ihmisten luomat 
tarinat lapsuuden mielipaikoista. Minua kiinnosti se, mitkä mielipaikat nousevat esiin mer-
kityksellisinä ja miksi näin on. Lapsuusaika on yksilön kehityksen kannalta tärkeää aikaa, 
joten oli mielekästä tarkastella yksilön varhaisempia muistoja ja kokemuksia. Tutkimuson-
gelmani olivat: Millaisia mielipaikkaan liittyviä muistoja iäkkäillä ihmisillä on? Millainen 
merkitys mielipaikoille luodaan? Millaiseksi mielipaikkakokemukset muodostuvat? Koska 
haastateltavat ovat eläneet tietyssä kulttuurisessa kontekstissa, kiinnitin huomiota siihen, 
kuinka elämänhistoria näyttäytyy mielipaikkakokemuksissa. Oli myös mielenkiintoista tar-
kastella, kuinka iäkkäiden mielipaikkakokemukset eroavat tai yhtenevät ympäristöpsyko-
logian parissa tehdyistä tutkimuksista.  
 
Tutkimukseni pohjautuu narratiiviseen psykologiaan. Tutkimukseni analyysi on temaatti-
nen, jossa huomio keskittyy aineistosta esiin nouseviin yhteisiin teemoihin. Tämä tutki-
musmenetelmä antaa tilaa yksilölle ja hänen luomilleen merkityksille. Kertomusten kautta 
mahdollistuu yhteisen, jaetun merkityksen luominen. Narratiivinen gerontologia korostaa 
sitä, kuinka voimme tarinoiden kertomisen kautta jäsentää elämämme mielekkäänä koko-
naisuutena. Narratiivisuudessa yksilön kertomaa tarinaa tarkastellaan kontekstista, koko 
yksilön elämänkulusta käsin (Kenyon 2011, 242). Narratiivisuus luo pohjan koko tutki-
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mukselleni, sillä sen korostama käsitys ajallisuuden kehämäisyydestä ja yksilön kyvystä 
luoda koherentti elämäntarina, kantavat läpi tutkimuksen.  
 
Tutkimuksen teoreettinen tausta pohjautuu paikkakiintymykseen käsitteelle. Tämän käsit-
teen taustalla voidaan nähdä ympäristöpsykologia ja sen parissa tehdyt tutkimukset mieli-
paikoista. Työni ohjautui tähän suuntaan aikaisempien opintojen pohjalta. Tutkin kasvatus-
tieteiden pro gradu -tutkimuksessa sitä, millaisia luontokokemuksia nuortenkirjoissa esiin-
tyy. Luontoon liittyvät tutkimukset ovat kiinnostaneet minua jo pidemmän aikaa. Pohties-
sani työn rajausta, nousi mieleen iäkkäiden ihmisten rikas kokemusmaailma. Mietin voisi-
ko näitä kahta asiaa yhdistää toisiinsa: luontoa ja iäkkäiden ihmisten kokemuksia. Tämä 
idea alkoi ohjata työni aihetta. Vaikka tutkimuksen viitekehyksenä on ympäristöpsykolo-
gia, en rajannut työtäni koskemaan pelkästään luontoon liittyviin mielipaikkoihin, vaan 
annoin tilaa iäkkäiden ihmisten kaikenlaisille mielipaikoille. Tässä mielessä näen ympäris-
töpsykologisen tutkimuksen olevan vain yksi lähestymistapa, jonka kautta aihetta voidaan 
tutkia. Ympäristöpsykologia tuo esiin myös muut kuin luontoon liittyvät mielipaikat, koska 
siinä korostuu konteksti ja kulttuurisidonnaisuus. Näistä näkökulmista käsin muodostui 
tutkimukseni lopullinen muoto, tutkimus iäkkäiden ihmisten mielipaikoista heidän elä-
mänkulussaan.  
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1 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 
 
 
Työni teoreettinen tausta perustuu ympäristöpsykologian tutkimuksiin mielipaikoista, jon-
ka vuoksi tuon esiin ympäristöpsykologian lähestymistavan ja sen parissa tehdyt tutkimuk-
set. Työn alussa tarkastelen narratiivista gerontologiaa, joka ohjaa tutkimukseni kulkua. 
Tämän jälkeen käsittelen ympäristöpsykologista lähestymistapaa, jonka kautta olen saanut 
tietoa mielipaikkakokemuksista ja paikkojen merkityksestä yksilölle. Tutkimuksessani on 
läsnä kulttuurinen ulottuvuus, sillä iäkkäiden ihmisten tuomat mielipaikat liittyvät aina 
johonkin tiettyyn kulttuuriseen ja ajalliseen ulottuvuuteen. Elämänkulkuun liittyvä mieli-
paikkatutkimus on sidoksissa niihin merkityksiin, jotka yksilö on kokenut tärkeänä kulloi-
sessakin elämänvaiheessa. Tämä kulttuurinen ulottuvuus näyttäytyy jo itsessään narratiivi-
sessa lähestymistavassa, mutta tuon sen lisäksi esiin suomalaiseen perinnetutkimukseen 
liittyvän näkökulman. Päätän teoreettista taustaa koskevan luvun tarkasteluun mielipaikas-
ta, joka on yksi paikkakiintymyksen alamuodoista. Tuon esiin luontoon ja kotiin liittyvät 
mielipaikat, jotka ovat aiempien tutkimustulosten perusteella yksilölle merkityksellisiä 
paikkoja.  
 
 
 
1.1 Narratiivinen gerontologia 
 
 
Tutkimukseni kuuluu gerontologian piiriin, joka keskittyy tutkimaan vanhenemista ja van-
huutta. Gerontologiassa pyritään selvittämään esimerkiksi sitä, mitkä eri tekijät säätelevät 
vanhenemiseen liittyviä muutoksia ja millä tavalla ihminen muuttuu ikääntyessään. (Heik-
kinen 2008, 16.) Koska tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan iäkkäiden ihmisten mieli-
paikkakokemuksien merkitystä heidän lapsuudessaan, tutkimuksen gerontologinen näkö-
kulma pohjautuu menneisyyteen. Mukaan tulee historiallinen ulottuvuus, jossa yksilön 
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luomia merkityksiä tarkastellaan suhteessa hänen koko elämäänsä. Ihminen tarkastelee 
menneisyyttään nykyisyyden läpi, mutta toisaalta myös nykyisyyttä menneisyyden kautta 
(Heikkinen 2008, 214). Nimenomaan vuorovaikutuksellisuuden kautta syntyy suhde uuden 
ja vanhan välillä. Menneisyytemme on värittynyt kokemuksella nykyisyydestä, joka puo-
lestaan on latautunut tulevaisuuden suunnitelmilla. Tämä aiheuttaa väistämättä sen, ettem-
me voi palauttaa mieleemme välitöntä kokemusta, vaan reflektoimme ja muovaamme sitä. 
(Randall 2011, 21, 27.)   
 
Käsitteenä narratiivisuus viittaa lähestymistapaan, jossa kiinnitetään huomio kertomuksiin. 
1990-luvulta lähtien on puhuttu narratiivisesta käänteestä, joka on muotoiltu myös elämän-
kerralliseksi käänteeksi. Aiemmin kertomuksia kohdeltiin dokumentteina eletystä elämäs-
tä, siitä miten ihmiset ovat eläneet. Narratiiviseen käänteen kautta huomio kiinnitettiin 
elämästä eletyn ja koetun kuvailemiseen. Kertomuksen havaittiin olevan sidoksissa siihen 
kulttuuriin, jossa yksilö elää. Näin ollen kertomuksien ymmärrettiin heijastavan kussakin 
yhteiskunnassa vallitsevista teorioista eikä toisintona yhteiskunnallisesta todellisuudesta 
siten kuin kaikki tapahtui. (Vilkko 1997, 90-92.)  
 
Narratiivisuus koostuu monista erilaisista näkökulmista. Tämän vuoksi narratiivinen tut-
kimus ei tarjoa automaattisesti jotain tiettyä lähestymistapaa tai tutkimusmenetelmää 
(Squire, Andrews & Tamboukou 2008, 1). Narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu 
yksilön merkityksenantoon eli siihen, millä tavalla yksilöt antavat merkityksiä asioille tari-
noidensa kautta. Lisäksi narratiivisessa tutkimuksessa tieto muodostuu kertojan ja tutkijan 
välisessä dialogissa. Tärkein ero perinteisen laadullisen ja narratiivisen tutkimuksen välillä 
on se, että narratiivinen tutkimus pyrkii henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon. Ih-
misten äänet pääsevät hyvin kuuluviin yksilöiden elämänkertomuksiin pohjautuvassa tut-
kimustavassa. (Heikkinen 2007, 142–156.) Narratiivinen tutkimusote sopii hyvin mieli-
paikkojen merkityksellisyyden tutkimiseen, sillä narratiivisuudessa korostuu yksilön sub-
jektiivinen merkityksenanto (McAdams 2005, 238). Näin ollen kertomukset toimivat 
kommunikaation lisäksi ymmärtämisen välineenä. Niiden kautta on mahdollista merkityk-
sellistää menneisyyden muistoja ja kokemuksia (Miettinen 2006, 2). 
 
Narratiivinen tutkimus antaa tutkijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää tulkitsijan 
elämää ja hänen kokemusmaailmaansa. Tutkimus voi myös auttaa tutkittavaa jäsentämään 
elämänkulkuaan ja näkemään sen mielekkäänä kokonaisuutena. Ymmärrän narratiiviseksi 
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tutkimukseksi Hännisen tapaan kaiken sellaisen tutkimuksen, jossa ymmärryksen välinee-
nä käytetään tarinan, kertomuksen tai narratiivin käsitettä ja jossa aineisto koostuu puhu-
tuista ja kirjoituista tarinoista (Hänninen 1999, 14-15). Hännisen (1999, 34) mukaan ”ta-
rinallisessa tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin tutkimukseen osallistuvien ihmisten oma 
tapa antaa asioille merkityksiä”. Merkityksellisyys muodostuu niistä asioista, joita yksilö 
tuo kertomuksessaan esiin. Juuri kertomuksien kautta merkityksien tutkiminen on mahdol-
lista. Sisäinen tarina eli yksilön mielensisäinen prosessi, jossa ihminen tulkitsee omaa elä-
määnsä tarinallisten merkitysten kautta, toimii seulana, joka nostaa kertomuksen kannalta 
merkityksellisiä asioita. Näin ollen kertomusten voidaan nähdä heijastelevan yksilölle itsel-
leen tärkeitä asioita. (Hänninen 1999, 20, 34, 49.) Tutkimukseni kannalta tämä muodostuu 
tärkeäksi näkökulmaksi, sillä tutkimukseni keskittyy analysoimaan iäkkäiden ihmisten 
lapsuudessa kokemien mielipaikkojen merkityksellisyyttä ja sitä, miksi kyseiset mielipai-
kat ovat olleet yksilölle niin tärkeitä. Juuri tämän vuoksi narratiivinen tutkimusote tukee 
hyvin tutkimustani. Nimenomaan kertomuksien kautta yksilöt ilmentävät merkityksiä, joita 
he ovat luoneet (Paananen 2008, 19).  
 
Tutkimukseni taustalla on narratiivisen gerontologian ohella McAdamsin teoria elämänta-
rinan syntymisestä. Hänen mukaansa narratiivisuus on näkyvillä koko yksilön elämänkulun 
aikana. Se ei rajoitu mihinkään tiettyyn ikävaiheeseen, vaan ihminen rakentaa elämäntari-
naa koko elämän ajan. Ymmärtääksemme nykyistä elämäämme meidän on katsottava taak-
sepäin. Tämä ajatus on vaikuttanut osaltaan siihen, miksi valitsin tutkimukseeni nimen-
omaan iäkkäiden ihmisten lapsuudenkokemukset. Nämä kaksi toistensa ääripäätä – lapsuus 
ja vanhuus - luovat yhdessä elämäntarinan alun ja lopun. Palaamalla alkuun, lapsuuden 
päiviin, voimme ymmärtää paremmin sitä, miksi olemme nyt juuri tässä ja tällaisia. 
 
Varhaislapsuudessa on nähtävillä narratiivinen sävy, joka muotoutuu kiintymyssuhteen 
kautta. Jos kiintymyssuhde on turvallinen, elämäntarina perustuu luottavaisuuteen, kun taas 
toisena ääripäänä on pessimismi. Toinen vaihe liittyy esikouluikään, jolloin oma mielikuvi-
tus kehittyy. Tutkimuksessani lapsuudenkokemukset mielipaikoista alkavat tästä iästä, sillä 
sieltä kumpuavat ensimmäiset muistiin jääneet kokemukset. Muistikuvat kertyvät lapsen 
jokapäiväisestä elämästä. 6-12-vuotiaana syntyvät temaattiset linjat, jolloin lapsi kykenee 
ymmärtämään kertomukset kokonaisuuksiksi. Hän alkaa luoda pysyviä motivaationaalisia 
malleja siitä, millainen haluaa olla. Temaattisten linjojen sisältöön kuuluu kaksi keskeistä 
psykologista motiivia, jotka vaikuttavat läpi elämän. Nämä motiivit ovat toimijuus (agen-
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cy) ja yhteys (communion). Meillä on halu erottaa itsemme muista, hallita ympäristöä, 
puolustaa, suojella ja avartaa minuutta. Toisaalta kaipaamme myös yhteyttä muihin, jolloin 
minuutemme sulautuu osallistumisen kautta muihin. Tätä kautta haluamme saavuttaa ko-
kemuksen rakkaudesta ja lämmöstä. Aikuistumisen myötä pyrimme muodostamaan ideo-
logisia asetelmia, jolloin mietimme sitä, mikä on oikein ja totta. Nuorena aikuisena yksilön 
haasteena on sisäistää oman luonteen kompleksisuus, se mitä todella olen ja mitä haluaisin 
olla. Keski-iässä tärkeään rooliin nousee Eriksonin korostama generatiivisuus, jolloin yksi-
lö keskittyy huolehtimaan tulevasta sukupolvesta ja saamaan tätä kautta jatkuvuutta myös 
omalle kertomukselleen. Myöhäisaikuisuudessa yksilö arvioi omaa mennyttä elämäänsä. 
Rakenamme ja tarkastelemme mennyttä elämäämme ymmärtääksemme vaihtuvia elämän-
tilanteita ja uusia huolia. (McAdams 1997, 60-80, 224-230.)  
 
Vanhetessamme meidän tulee tulla toimeen menetysten ja haasteiden kanssa. Pysähdymme 
miettimään sitä, keitä olemme ja mikä on nykyinen roolimme (Randall 2011, 24). Oman 
elämänkulun kertominen antaa tutkittavalle mahdollisuuden jäsentää omaa elämäänsä. 
Ikääntyminen voidaan nähdä mahdollisuutena kasvuun. Vaikeuksista huolimatta pyrimme 
luomaan hyvän ja vahvan kertomuksen (Randall & McKim 2008, 118). ”Onnellinen on se 
ihminen, joka vanhana voi hyväksyen katsoa elämäänsä taaksepäin” toteaa Haarakangas 
(2011, 85). Pyrimme luomaan koherentin elämäntarinan, joka mahdollistaa itseymmärryk-
sen ja tukee tarkoituksenmukaisuuden tunnetta elämänkulun aikana. Erityisesti iäkkäiden 
ihmisten elämäntarinoista kertomukseen tulee mukaan iän tuoma viisaus. Vaikka elämän-
tapahtumat tuovat mukanaan menetyksiä, pelkoja ja vihaa, voidaan näiden kokemusten 
kautta vahvistua. Iäkkäät ihmiset reflektoivat aikaisempia kivuliaita elämäntapahtumia 
suhteessa nykyisyyteen. Huolimatta iän mukanaan tuomista menetyksistä, iäkkäät kokevat 
elämänsä tarkoituksenmukaiseksi. Viisaus muodostuukin elämänkokemusten kautta. Nega-
tiiviset muistot työstetään ja kontekstoidaan, niistä tuotetaan laajempi näkökulma. Jopa 
vahva negatiivinen muisto on usein uudelleen tulkittu voimavaraksi. (Cappeliez & Webster 
2011, 177, 183-185.) Kaikki ihmiset eivät ole kokeneet lapsuuttaan onnellisena tai iloisena 
asiana, mutta tästä huolimatta ihminen pyrkii luomaan koherentin kertomuksen (Haarakan-
gas 2011, 38-39). 
 
Erikson kuvaa samaa ilmiötä korostamalla sitä, kuinka yksilöt pyrkivät jäsentämään elä-
mänsä mielekkääksi kokonaisuudeksi. Hänen mukaan elämän myöhäisempi vaihe on tulos-
ta egon kehityksestä. Iäkkäämpien aikuisten kehitystehtävänä on saavuttaa minän integraa-
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tio. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilön tulisi luoda menneestä koherentti ja tarkoituksenmu-
kainen kertomus. Integraation kannalta on tärkeää, että yksilö hyväksyy eletyn elämän. 
Tämä johtaa mielekkyyden ja elämän tarkoituksellisuuden kokemiseen. Sen sijaan integ-
raation epäonnistuminen johtaa katkeruuteen, epätoivoon ja kuolemanpelkoon. (Erikson 
1966, 281-300.) Koherentilla kertomuksella on selkeä alku, keskikohta ja loppu (Sugarman 
2001, 175).  
 
McAdamsin (2008a, 20) mukaan koherentin elämäntarinan kautta elämälle luodaan jokin 
tarkoitus. Elämäntarina luo elämään yhtenäisyyttä (McAdams 1996, 132). Jäsentämällä 
omaa elämäänsä kertomuksen muotoon yksilö myös samalla oppii itsestään uutta (McA-
dams 1993, 32). Tämä näyttäytyy juuri esimerkiksi negatiivisten asioiden ja muistojen 
kääntämistä omaa elämää vahvistavaksi tekijäksi (McAdams 2006, 66). Hännisen (2000, 
72-95) mukaan narratiivinen lähestymistapa mahdollistaa merkityksellisyyden käsittelyn 
osana tutkimusta. Ihmiset työstävät elämäntapahtumiaan muovaamalla niiden merkityksiä 
tarinoiden kautta. Yksilön mielipaikoille luomia merkityksiä on tällä tavoin mielekästä 
tutkia narratiivisen psykologian näkökulmasta käsin. Tarinankerronnan kautta tutkija voi 
havainnoida, kuinka ihminen merkityksellistää omaa elämäänsä. Jokaisella meistä on tari-
na kerrottavanaan (Sacks 1985, 105). 
 
 
1.1.1 Elämänhistoriallisuus ja ajan kerroksellisuus  
 
 
Kuten olen jo aikaisemmin tuonut esiin, narratiivisen gerontologian näkökulman käyttämi-
nen merkitsee sitä, että huomio on kiinnitettävä kertomuksessa niihin historiallisiin tekijöi-
hin, joiden vallitessa yksilöt ovat eläneet (Ruoppila 1996, 32). Kehitys on sidoksissa kult-
tuuriin ja historiaan, sillä esimerkiksi sosiaalisten ympäristöjen vaihtelu ajan kuluessa vai-
kuttaa yksilön kehityskulkuun (Sugarman 2001, 22). Elämäntarinat heijastelevat sitä kult-
tuuria, missä ne ovat kerrottu. Ne syntyvät, kasvavat, lisääntyvät ja lopulta kuolevat tietty-
jen normien, sääntöjen ja traditioiden alaisuudessa, jotka ympäröivä yhteiskunta on luonut. 
Elämäntarinat ovat tässä mielessä myös aina kulttuurisia tarinoita, sillä ne piirtävät kuvaa 
siitä, mikä on tärkeää nimenomaan sen hetkiselle kulttuurille ja elinympäristölle. (McA-
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dams 2005, 250-251.) Elämäntarinat heijastelevat siis sitä kulttuuria, missä ne luodaan ja 
kerrotaan (McAdams 2008b, 246). 
 
Narratiivinen tutkimusote korostaa sitä, kuinka tarinallinen kiertokulku on historiallinen 
prosessi. Yksilön tuottama kertomus syntyy aina jostain situaatiosta käsin, joka sisältää 
ihmisen elämäntilanteen kokonaisuuden. Haastattelemani henkilöt kertovat mielipaikois-
taan kulttuurisesta kontekstista käsin. Kertomus muodostetaan suhteessa siihen historiaan 
ja kulttuuriin, jossa kertoja on asunut ja elänyt. On hyvä muistaa, että lapsuus määrittyy 
aina kulttuurisesti ja historiallisesti, jonka ihminen jakaa samaan aikaan eläneiden ”vertais-
tensa” kanssa (Korhonen 1999, 128). Jokainen yksilö kehittyy omaksumalla kulttuurin 
tuottaman perimän, johon hän syntyy. Omaa elämää tulkitaan joko tietoisesti tai tiedosta-
matta suhteessa muihin saman ikäisiin ihmisiin. Sukupolvilla on oma tarinansa kerrottava-
na, joka muodostuu yhteisen historiallisen avainkokemuksen kautta (Hänninen 1999, 52). 
 
Tutkimukseni ikääntyneet ihmiset edustavat yhtä sukupolvea, joilta voidaan löytää suuri, 
nimenomaan tätä sukupolvea kuvaava yhteinen kokemus: sota. Roos (1987, 39) erottelee 
suomalaisesta yhteiskunnasta neljä eri sukupovea. Haastattelemani henkilöt kuuluvat sodan 
ja sen jälkeisen jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen, sillä he ovat syntyneet 1920-
luvun puolivälin ja 1930-luvun lopun välisenä aikana. Suomen sota-ajalla eläneillä ihmisil-
lä on samantyyppisiä kokemuksia. Vaikka sinä aikana eläneiden ihmisten joukko harvenee, 
sodan henkinen perintö elää kauan. Suomen sodissa kuoli 1939-1945 noin 90 000 suoma-
laista, joista suurin osa oli nuoria miehiä. Orvoiksi jäi 50 000 lasta ja pysyvästi vammautui 
yli 90 000 miestä. (Haarakangas 2011, 91.) Haastattelemani henkilöt ovat sota-ajan lapsia. 
Tämä heijastelee myös omalta osaltaan siihen, millaisia kertomuksia lapsuudenkokemuk-
sista muodostuu.   
 
Sota-ajan läpikäyneet ovat omaksuneet arvot kodista, isänmaasta ja työnteosta. Perhe-
elämä nousi elämää määrittäväksi ja luonnehtivaksi tekijäksi jälleenrakennuksen myötä. 
Työntekoa pidettiin suuressa arvossa ja isänmaata rakastettiin. (Kujala 2003, 30.) Kansa-
kunnan puolustaminen, tietyn elämäntavan harjoittaminen sekä luonnon ja maan merkityk-
sen korostaminen heijastelevat käytännössä isänmaallisuutta (Anttila 2007, 102-103). Sep-
pälän (1990, 140) mukaan koti, perhe ja työ muodostivat sodan jälkeen elämän kiinnekoh-
dat, joiden avulla sodasta palanneet miehet pystyivät tuntemaan jälleen yhteiskunnan täy-
siarvoisiksi jäseneksi. Suomessa vallitsi aina 1950-luvulle asti agraariyhteiskunta eli maa-
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laismaa. Ihmiset asuivat joko maaseuduilla, jonka perusyksikkönä oli kylä tai kaupungeis-
sa, jotka olivat pieniä ja elämältään samankaltaista kuin maaseudulla. Elämä oli hyvin yh-
teisöllistä, ihminen oli enemmän yhteisönsä jäsen kuin itsenäinen omien tekojensa määrää-
jä. Yhteisen hyvän eteen tehtiin työtä. (Kujala 2003, 31.) Haastattelemani henkilöt ovat 
eläneet perinteisen kansankulttuurin aikakautta, jolloin elämänmuoto oli talonpoikais-
maaseutumaista (Anttila 2007, 43).  
 
Kollektiivinen identiteetti perustuu yhteisiin kokemuksiin ja etuihin, jolloin identiteetin 
taustalla on yhteinen päämäärä. Perinteiden luominen ja ylläpito ovat osa tätä kollektiivista 
identiteettiä. Sota yhteiskunnallisena ilmiönä on luonut kansallisen identiteetin tunnetta.  
Tällöin yksilölle tärkeisiin asioihin liitetään kulttuurisia perinteitä, jotka muodostavat näi-
den merkityksen. Sota kansakunnan historian vaiheena on rakentanut yhteistä kokemuspe-
rintöä ja kollektiivista yhtenäisyyttä. (Anttila 2007, 15, 37, 44.)  Kansallisen identiteetin ja 
yhteenkuuluvuuden kautta yksilö muovaa myös minuuttaan. Esimerkiksi Caputin (1996, 
683-684) mukaan kansallinen identiteetti auttaa egon muotoutumisessa, sillä kansallisen 
identiteetin kautta yksilö löytää pysyviä kiinnekohtia, joiden kautta asiat  saavat selkeyttä 
ja määritystä. Kollektiivisuuden kautta syntyy tunne empatiasta ja turvasta, eräänlaisesta 
kodin metaforasta, jossa yksilö on osa suurempaa kokonaisuutta. (Caputi 1996, 633-684, 
689-690.)   
 
Jos maltat, 
voit polvistua pörröisten oksien alla 
nähdä lapsuutesi käpylehmät 
joita lypsit pirtissä ja pihalla 
ja kohta uittaa veljesi kaarnalaivaa, 
miten hienosti se etenee  
ohrapellon ojassa 
 
ja neulasten tuoksu täyttää tuvan 
äidin luutiessa uunia 
ja vastaleivotut leivät 
puhkuvat pöydällä. 
 
Mutta kuta syvemmälle railoon katsot 
sitä kyyneleisemmiksi silmäsi tulevat 
näet miten ukkisi ukki varistelee tummia 
jauhoja 
mummisi mummin taikina astiaan: 
pettuleipää. 
 
Ja mielesi ja vatsasi kipu – 
tosi tai kuviteltu 
saa sinut ajattelemaan 
miten halki sotien savujen 
ja rauhana aikojen 
multa ja pihka luokseen huutavat. 
 
Heilala (2012, 28-29) 
  
Narratiivinen tutkimusote mahdollistaa ajan liukuvuuden käsittelyn. Yksilön mielipaikko-
jen merkityksellisyys muodostuu suhteessa hänen elämänkokemuksiinsa ja muistoihinsa. 
Mutta mistä nämä muistot syntyvät? Mille muistot perustuvat? Omaelämänkerrallinen 
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muisti
1
 mahdollistaa ajan läpi matkailun. Tähän muistiin tallentuu tietoa menneisyydessä 
koetuista hetkistä ja tapahtumista. Se koostuu elämäntarinan skeemoista, johon liittyy tieto 
yksilön historiasta, esimerkiksi töistä ja koulutuksista. Nämä elämäntarinan jaksot voidaan 
organisoida sekä ajallisesti että temaattisesti. Tarinoista voidaan muodostaa yleisiä tapah-
tumia, jotka voidaan kategorisoida spesifimpiin kokemuksiin, jotka on koettu tietyn teeman 
alla. Toinen tärkeä komponentti omaelämänkerrallisessa muistissa on tieto itsestä, kuten 
minäkuva ja minän rakenteet mukaan lukien yksilön arvot, asenteet ja uskomukset. Tieto 
itsestä ja omasta historiasta luovat yhdessä pidempiaikaisen minän. (Steunenberg & Bohl-
meijer 2011, 293-294.) Omaelämänkerrallinen muisti kuvaa hyvin sitä, kuinka yksilön 
merkityksellisyyden kokemukset luovat hänen minuuttaan. Muistojen ja elämänkokemus-
ten kautta yksilö rakentaa kuvaa itsestään. Siitä, millainen hän on ja miksi hän on toiminut 
tietyllä tavalla. Omaelämänkerrallisen muistin kautta yksilö voi jäsentää elämäänsä, tietoa 
itsestä, omista arvoista, asenteista ja uskomuksista. Narratiivinen gerontologia luo mahdol-
lisuuden näiden kokemusten ymmärtämiseen ja esille tuomiseen.      
 
Iäkkäillä ihmisillä aikakäsitys saa usein uudenlaisen muodon. Ajan ymmärtäminen spiraa-
lisena, aluttomana ja loputtomana asiana luo tilaa harkinnalle. Tämä ajan syklisyys on ollut 
nähtävillä alkuperäiskulttuureissa. On mielenkiintoista huomata, kuinka se voidaan tavoit-
taa myös vanhenemisen kautta. (Hirvi, Kailo & Heiskanen 2006, 29-35.) Koska kyseessä 
on narratiivinen, elämänkulkuun keskittyvä tutkimus, on läsnä ajan moninaisuuden aspekti. 
Se, mitä kokemuksia yksilö muistelee, on sävyttynyt aina suhteessa nykyhetkeen. Käsityk-
semme menneestä on alati muuttuva ja elävä kokonaisuus. (Komulainen 1998, 155.) Van-
hetessamme aika saa uuden, syvemmän muodon. Tapahtuu temporaalisia, ajallisia muutok-
sia, elämme eräänlaisessa jännitteessä (Goyal & Charon 2011, 67). 
 
Narratiivisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota aikaan. Mennyt ja tuleva vaikuttavat 
siihen, miten koemme nykyisyyden. Myös yksilön koettu ikä on usein eri kuin todellinen. 
Esimerkiksi Kenyonin tutkimuksessa 80-vuotias haastateltava kertoi olevansa 30- tai 40-
vuotias. Narratiivinen aika on siis jotain muuta, kuin lineaarinen, kellotettu elämä. Narra-
tiivinen näkökulma avaa ymmärrystämme ajan kokemisesta iäkkään kertojan kautta. (Ke-
nyon 2011, 239.) Esimerkiksi lapsuudenkotiin liittyvä kertomukset sävyttyvät mielikuvi-
tuksella, joka syntyy ajallisesta siirtymästä tämänhetkisestä tilasta menneeseen. Näitä 
                                                          
1
 Omaelämänkerrallinen eli autobiografinen muisti (Steunenberg & Bohlmeijer 2011)  
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muistoja sävyttävät ihmisen elämänkokemukset ja tapahtumat eli 10-vuotias poika voi 
muistaa kodin eri tavalla kuin opiskelijaelämää viettävä nuori tai 85-vuotias mies. (Chaud-
hury & Rowles 2005, 10-11.) 
 
 
 
1.2 Ympäristöpsykologia 
 
 
Ympäristöpsykologian parissa on tehty tutkimuksia mielipaikoista, jonka vuoksi se on tär-
keä osa tutkimustani. Ympäristöpsykologia muodostui psykologian sovellusalaksi 1950-
luvun lopulla. Sen taustalla on ajatus yksilön suhteesta ympäristöön koettuna asiana. Yksi-
lön suhde ympäristöön nähdään vuorovaikutussuhteena psyykkisen maailman ja ulkoisen 
todellisuuden kanssa. Yksilö rakentaa omaa todellisuutta kokemuksiensa kautta, jolloin 
ympäristöä ei nähdä vain ulkokohtaisena asiana, vaan osana vuorovaikutusprosessia. Ym-
päristöpsykologian kehitys sai alkunsa Yhdysvalloissa, jossa Ittelsonin, Proshanskyn ja 
Rivlinin tutkimusryhmä selvitti, mikä merkitys sairaalaympäristöllä on henkilökunnan ja 
psykiatristen potilaiden käyttäytymiselle. Tutkijat päättelivät, että fyysisen ympäristön 
muutoksilla oli vaikutusta potilaiden kanssakäyttäytymiseen parantaen vuorovaikutusta ja 
kohentaen osaston terapeuttista ilmapiiriä. Potilaat kokivat jatkuvuuden tunnetta tilan kaut-
ta. Tutkimustulokset osoittivat, kuinka tiettyihin tiloihin liitetään tietynlaisia käyttäytymis-
piirteitä. Esimerkiksi makuuhuoneessa nukutaan ja levähdetään, kun taas keittiössä syö-
dään. Tällaiset tilan määrittelyt jäsensivät potilaiden elämää. Tutkimustulokset herättivät 
huomaamaan sen, kuinka tärkeä rooli tilalla on psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. (Pro-
hansky, Ittelson & Rivlin 1970, 28–33.)  
 
Edellä mainittu tutkimus innoitti myös muita tekemään ympäristöpsykologian tutkimusta. 
Ympäristöpsykologia on ollut alusta lähtien monitieteinen. Ympäristöpsykologian moni-
naisuus tukee ajatusta psykologiasta tieteenä, joka kykenee hyödyntämään muiden tietei-
den osaamista. Laajan osaamisen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös asiantuntemusta, joka 
tekee ympäristöpsykologiasta juuri psykologista tiedettä. Tässä tapauksessa yksilön psyyk-
kisten prosessien ja ympäristön eri osien tuntemus auttaa luomaan pätevää ja asiantuntevaa 
tietoa. Ympäristöpsykologian mukaan kasvaneet ympäristöongelmat ja kaupungistuminen 
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lisäsivät ekologisen tiedon tarvetta. Tällöin yhä useammat psykologit alkoivat selvittää 
ympäristötekijöiden psykologisia vaikeuksia.  
 
Suomessa ympäristöpsykologiasta kiinnostuttiin 1970-luvun alkupuolella. Tässä edelläkä-
vijöinä olivat yliopistojen psykologian laitokset. Tämä kertoo hyvin siitä, kuinka ympäris-
töpsykologiaa ei tule ymmärtää pelkkänä soveltavana alana, vaan siihen liittyy myös ajatus 
tieteellisyydestä. Tampereen yliopistossa selvitettiin lasten elinympäristön muutoksia, on-
nettomuusriskien kasvamista liikenteessä sekä leikkikulttuurien luonnetta uusilla asuinalu-
eilla. Yliopistojen lisäksi myös ammattikorkeakoulun arkkitehtuurin osastolla alettiin opet-
taa ja tutkia ympäristöpsykologiaa. (Aura, Horelli, Korpela 1997, 10–15.)  Ympäristöpsy-
kologian tutkimustulokset soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin (Korpela 2010, 
338). 
 
Auran, Horellin ja Korpelan (1997, 15) mukaan ”ympäristöpsykologia tutkii ihmisen ja 
hänen fyysis-sosiaalisen ympäristönsä suhdetta”. Tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa, 
joka edistää entistä ihmisläheisempien ympäristöjen aikaansaamista. Yleensä asioita tutki-
taan jokapäiväisissä elämäntilanteissa. Tällainen tutkimusmetodi lisää tutkimuksen ekolo-
gista validiteettia eli sitä, että tutkimustilanne vastaa niiden tilanteiden kanssa, joihin tut-
kimustuloksia aiotaan yleistää. Fyysis-sosiaalisella ympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, sosi-
aalista ja kulttuurista ympäristöä. Yksilön toiminta määrittyy vuorovaikutuksessa näiden 
ympäristöjen kanssa. (Aura, Horelli & Korpela 1997, 15–17.) Ympäristöpsykologiassa 
ihmisen suhdetta ympäristöön pidetään tärkeänä, sillä kehollisuus ja tajunta edellyttävät 
ympäristöä. Kaikki se, mitä on ympäristössä, on myös kehossa ja mielessä. Luonto ja ihmi-
sen mieli ovat siis ontologisesti toisistaan riippuvaisia, ne käyvät matkaa käsi kädessä. 
Ympäristöpsykologiassa on monenlaisia tapoja lähestyä ihmisen ja ympäristön suhdetta. 
(Aura, Horelli & Korpela 1997, 18, 21.)  
 
Ympäristöpsykologian korostama kokemuksellisuus muistuttaa Lewinin ajatusta siitä, 
kuinka jokainen kokee ympäristön omalla tavallaan: ”objektiivisesta ympäristöstä tulee 
koettu psykologinen ympäristö” eli elämänkenttä. Se sisältää ne seikat, jotka ovat yksilölle 
tärkeitä juuri tällä hetkellä. Lewin toi myös esille jännitteen sisäisen, koetun ja ulkoisen 
ympäristön välillä. Elämänkenttä voi rakentua kahdesta suunnasta. Joko henkilön aikai-
sempi kokemus ja tavoitteet suuntaavat suhtautumista ympäristöön, tai ympäristö käynnis-
tää toimintaa. (Aura ym. 1997, 30–32.) Lewinin kuvaama elämänkenttä on tällä tavoin 
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läsnä tutkimuksessani, sillä liitän mielipaikkakokemuksiin yksilön kokemukset ja elämän-
historian, jotka vaikuttavat siihen, miten ympäristöön suhtaudutaan. 
 
Oma näkökulmani eroaa aiemmasta ympäristöpsykologisesta tutkimuksesta siinä, että tut-
kimukseni analysointi perustuu nimenomaan iäkkäiden ihmisten mielipaikkoihin erityisesti 
lapsuudessa. Tarkoituksena ei ole esimerkiksi selvittää luonnon elvyttävää vaikutusta tai 
rajata tutkimusta koskemaan esimerkiksi yhtä tiettyä mielipaikkaa. Sen sijaan oma näkö-
kulmani tuo laajemmin esiin mielipaikan sen moninaisuudessaan eli kuinka mielipaikka 
kokemukset värittyvät myös kulttuurin ja historian kautta.  
 
 
 
1.2.1 Perinnetiedon merkitys 
 
 
Kansallinen identiteetti ja yhteiskunnallisen historian vaikutus yksilön kokemuksiin omasta 
elämästä tulevat näkyviksi perinnetiedossa. Perinnetieto myös kuvaa ympäristöpsykologian 
korostamaa yksilön ja luonnon välistä suhdetta. Luonnolla on ollut oleellinen osa kansalli-
sen identiteetin rakentumisessa. Suomalainen ”Suo, kuokka ja Jussi” -asetelma kuvaa luon-
toympäristön yhteyttä inhimillisiin käytäntöihin. Luontoympäristö nähdään kansallisen 
identiteetin kautta yhteisestä, kollektiivisesta näkökulmasta käsin. (Anttila 2007, 45.) 
Suomalainen kansanusko on kietoutunut tiiviisti luonnon pyhyyden yhteyteen. Tutkimuk-
seni kannalta on tärkeää muistaa nämä kulttuuriset representaatiot, sillä ne heijastelevat 
osaltaan iäkkäiden ihmisten maailmankuvaa. Iäkkäiden ihmisten kertomukset luontokoke-
muksista ovat arvokasta kulttuuriperinnettä, joka on katoamassa. Tässäkin mielessä tutki-
muksen tekeminen on mielenkiintoista ja arvokasta työtä.  
 
Koska yksilö elää aina suhteessa ympäristöön ja toisiin ihmisiin, on välttämätöntä tarkas-
tella ihmistä kokonaisuutena (Heikkinen 2008, 213). Gubrium (2011, 44) puhuu samasta 
asiasta korostamalla sitä, kuinka luomme tarinoita aina suhteessa muihin. Luomme jaettuja 
merkityksiä, tapoja ja käytänteitä. Emme elä tyhjiössä, vaan suhteessa vallitsevaan kulttuu-
riin ja yhteisöön. Tämä tuo mielenkiintoisesti esiin myös perinnetiedon- ja taidon osana 
yksilön elämää, hänen jäsentämäänsä merkityksellistä elämänkulkua. Toisaalta Kenyon 
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(2011, 239) tuo esiin sen, kuinka ikääntyneiden tarinoissa voidaan havaita, kuinka kään-
nymme kohti itseä ja hyväksyntää. Iäkkäillä ihmisillä on usein viisautta ja tietoisuutta siitä, 
kuinka elämänkulkumme on osa laajempaa kokonaisuutta. Vanheneminen muodostuu täl-
löin voimavaraksi, vanhenemisen kautta olemme matkalla syvempään elämään, emme vä-
hempään.  
 
Tutkimukseni kannalta mielenkiintoiseksi nousee perinnetiedon merkitys mielipaikkojen 
synnyssä, sillä suomalainen perinnetieto ja elämäntapa ovat olleet ennen tiiviissä suhteessa 
luontoon. Näin ollen perinnetietoisuus sekä perinteisten arvojen korostaminen ja tiettyjen 
paikkojen kunnioittaminen ovat läsnä siinä kontekstissa, jossa tutkittavat ovat eläneet lap-
suutensa. Perinnetiedon kautta korostuu myös se, kuinka luonnon ja kulttuurin erottaminen 
toisistaan voi olla hyvin haastavaa. Tutkimukseni rajautuu koskemaan iäkkäiden ihmisten 
mielipaikkoja ja niiden edustamia kulttuurisia ulottuvuuksia. Tällöin tarkastelun kohteeksi 
nousee väistämättä kysymykset siitä kuinka mielipaikat heijastelevat lapsuutta ja millainen 
merkitys mielipaikoille annetaan. Ympäristöpsykologian mukaan maisemiin voidaan liittää 
kulttuurillisia arvoja (von Bonsdorff 1995, 33.)  Esimerkiksi suomalaisuuteen liittyvät tie-
tyt maisemat, joilla koetaan olevan kulttuurillista arvoa. Luontoon liittyy aina kulttuu-
risidonnaisuuden ulottuvuus. Suomalaiseen kulttuuriin on kuulunut sanallisesti välitetty 
tieto luonnosta ja samalla itsestämme. Toisaalta myös minuutta rakennetaan aina suhteessa 
kulttuuriin. Minuutemme on tietoinen suhteesta kulttuuriin ja muotoutuu tästä kontekstista 
käsin (Medeiros 2011, 161).  
 
Salosen (2010, 35) mukaan kulttuuriympäristö muuttuu ja elää ihmisen toiminnan seurauk-
sen. Sen kautta rakennamme kansallista identiteettiä. Luonnolla ei ole olemassa lopullista 
määritelmää, vaan se on jatkuvasti elävä ja muuttuva prosessi (Peacock 1986, 17, 28). Ab-
ram (2010, 132) kuvaa tätä prosessia luonnon rytmisyyden kautta: jokaisella paikalla on 
olemassa oma tyylinsä ja rytminsä, joka rakentuu siihen kuuluvien elinolosuhteiden mu-
kaan. Gieryn (2000, 467) mukaan paikka ei ole ainoastaan materiaa, vaan se on tunnettu, 
ymmärretty, kuviteltu, kerrottu ja tulkittu riippuen kulttuurista ja ihmisistä, ajasta ja kon-
tekstista. Lappalainen Matinlompolo (2010) tuo kirjassaan ”Iltatulen tarinoita” esiin sen, 
kuinka suomalaisten juuret ovat metsässä, luonnon keskellä.  
 
Se meän juuri on sammahleessa, maasta kattovassa kivessä ko kaakkuri huutaa tai 
tianen pittää ääntä. Missä heikko savu leijaa huulustan päälä tai kuu kattoo alas 
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huutheisseen kuusikhoon, sielä on meän sielu ja juuret. Sieltä met nousema niinko 
aina. (Matinlompolo 2010, 11.) 
 
Suomalaiselle kansanuskolle on ollut tyypillistä luonnon näkeminen pyhänä. Metsä on 
tarkoittanut alun perin reunaa, kaukaista, ääntä ja rajaa. Usein pyhyyden kokemukseen 
liittyy rajalla oleminen tai arkielämästä jollain tavoin poikkeava asia. Suomalaisten pyhät 
lehdot kertovat konkreettisesti, kuinka pyhä alue erotettiin ympäröivästä paikasta. (Kova-
lainen & Simo 2006, 32, 52–54, 62.) Nykyään ekopsykologit kehottavat yksilöitä mene-
mään luontoon, jossa mahdollistuu olemisen kokemus eli kokemus siitä, kuinka voi olla 
läsnä tässä hetkessä ilman paineita tai stressiä. Luontokokemus on tällöin kuin myönteinen 
virta, jossa kokemus luonnosta ja itsestä yhdistyy. Tätä ajan ja tilan paikan katoamista on 
kutsuttu ennen metsänpeitoksi. Tällöin metsässä olija on joutunut tilaan, jossa hän ei tun-
nista tuttua ympäristöä. Metsän ajateltiin lumoavan siellä kulkijan. (Salonen 2005, 136, 
158.) Metsänpeiton kokemista on vaikeaa sanoin kuvailla tai selittää tietoisesti. Luontoon 
liittyy samanaikaisesti kaksi eri todellisuutta: tämän puoleinen elämä ja haltijoiden hallit-
sema metsä. Luonnon näkeminen pyhänä paikkana avaa luonnon maagisen puolen. Sitä 
kautta syntyy mahdollisuus kokea muu luonto sensitiivisesti. Luonto nähdään elinvoimaa 
ammentava paikkana, jossa kokijan omat selitykset lipuvat pois. (Abram 2010, 224.)  
 
Kulttuuriympäristön tutkijoiden mukaan puut ovat olleet suomalaisille tärkeässä asemassa. 
Tästä kertovat esimerkiksi karsikkopuut, joihin on veistetty viime vuosisadalla vainajan 
vuosiluku, nimikirjaimet ja risti. Suomalaisille kuolemaan on liittynyt koko kylän ja yhtei-
sön surukokemus. Vainajan uskottiin kuoleman jälkeen siirtyvän uuteen asuinpaikkaan, 
kuolemankylään. (Pentikäinen 1990, 28). Karsikkopuut kertovat viimeisistä matkoista, 
nimipäivistä tai hyvistä saaliista. Ennen miltei jokaisella talolla on ollut erityinen kunnioi-
tettu uhripuu palveltavanaan. ”Puuta ympäröivät pyhyys ja koskemattomuus, se kuuntelee 
rukouksia, parantaa, vaatii osakseen kunnioitusta ja määrää kohtalon” (Kovalainen ym. 
2006, 110). Samalla tavalla kuin maailmanpatsas, myös uhripuu toimi välittäjänä ihmisten 
ja jumalten, elävien ja kuolleitten välillä. Uhripuu oli läsnä elämän tapahtumissa syntymäs-
tä kuolemaan saakka. Vastasyntynyt vietiin koskettamaan puuta, kunnes elämän loputtua 
ruumiin pesuvesi kaadettiin puun juurelle. Puuta kunnioitettiin, sillä sen varjossa asui taloa 
suojeleva voimallinen haltija. Puulla ja ihmisellä oli kohtalonomainen suhde toisiinsa, se 
mitä tapahtui puulle ajateltiin tapahtuvan myös ihmiselle. Esimerkiksi oksien katkeaminen 
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ennakoi kuolemaa, sillä puu oli suvun elämän kuva ja heijastaja. (Kovalainen ym. 2006, 
93–94, 110, 122–124.)  
 
Ympäristöpsykologian mukaan olemme irrottautuneet juuristamme oman itsen korostami-
sen ja luonnon objektivoimisen myötä. Modernisaation kautta luonnosta on tullut raaka-
aine, joka nähdään välineenä saavuttaa jotain. Perinnetieto luonnon hyvää tekevästä vaiku-
tuksesta ja sen moninaisuudesta on unohtunut. (Conn 1995, 162-163.) Perinteisen keräily- 
ja pyyntikulttuurin aikaan ihminen oli osa luontoa, johon liittyi pyhyyden ja suuruuden 
aspekti (Sironen 1996,120). Väyrysen (2006, 35) mukaan tähän kulttuuriin liittyvät kaik-
kein varhaisimmat luontokäsitykset, jolloin kulttuuri ja luonto olivat yhtä. Maanviljelyksen 
myötä suhde luonto muuttui moraalikeskeisestä näkökulmasta ihmiskeskeisyyteen. Luonto 
alkoi muuttua materiaksi ja ihminen saavutti aineellisen menestyksen kautta erilaisen suh-
teen luontoon. (Haila 2011, 73.) Toisaalta maanviljelykulttuuri ei aiheuttanut täydellistä 
irtaantumista luonnosta, sillä elämäntyyli oli vahvassa yhteydessä luontoon. Siihen liitettiin 
vielä vahva kokemuksellinen side. Ihmiset myös juurtuivat tiettyyn paikkaan kiinni, jolloin 
tunneside luontoon vahvistui. (Des Jardins 2007, 179.) 
 
Uuden ajan ja industrialismin myötä esiin nousi ajatus luonnosta raaka-aineena ja materi-
aalina, eräänlaisena varastona, jonka tehtävänä on antaa ihmiselle aineellista omaisuutta. 
(Des Jardins 2007, 179.) Tämä on johtanut luonnon hyväksikäyttöön ja sitä kautta myös 
luontosuhteen muuttumiseen (Haila 2011, 75). Länsimaalaisilla on muuttuneen ympäristön 
ja kulttuurin myötä hyvin erilainen lähestymistapa luontoon kuin alkuperäiskansoilla, jois-
sa luontoon liitetään myös sanaton, tiedostomaton ulottuvuus (Mack 1995, 282). Moniulot-
teisesta, salaperäisestä, perinteitä kunnioittavasta yhteiskunnasta on muotoutunut kasvoton 
yhteiskunta. Emme enää havaitse ympärillä vallitsevaa kulttuuria, sen representaatioita. 
Kuitenkin luonnon, maiseman katselun kautta meille avautuu mahdollisuus kulttuuriperin-
nön viestien tulkintaan. (Salonen 2010, 37.) Myös matkustamisen myötä sidoksemme tiet-
tyyn paikkaan on heikentynyt (DeMiglio & Williams 2008, 21).  
 
Toisaalta suomalaisille luonto on tutkimusten mukaan edelleen tärkeässä asemassa. Vuon-
na 2005 julkaistussa asenne- ja arvotutkimuksessa havaittiin, kuinka suomalaisista kaksi 
kolmasosaa pitää suhdettaan luontoon tärkeänä onnen edellytyksenä. Kulttuurimme juuret, 
jotka ulottuvat lähelle luontoa heijastuvat tähän päivään. Vuonna 2009 järjestetty äänestys 
onnellisuutta tuottavista lauluista yllätti tuloksellaan: kärjessä olevista 35 laulusta puolet 
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liittyi luontokokemuksiin. Suomalaiset tuntuvat olevansa onnellisimmillaan kesäisenä aa-
muhetkenä luonnossa. (Niiniluoto 2011, 78.) Suomalaiset hakeutuvat luontoon nimen-
omaan rauhoittaakseen, jolloin omat ongelmat ja haasteet jäävät hetkeksi taakse tai ne sel-
kiytyvät (Kaukonen 2012, 25).  
 
Suutalan (2004) tekemä tutkimus iäkkäistä saaristolaisista kertoo mielenkiintoisella tavalla 
luonnonmukaisesta elämästä. 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä syntyneistä saa-
ristolaisista suurin osa oli elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa luontaistaloudessa. Vaikka työ 
koettiin fyysisesti raskaana, antoi luonto paljon. Kaamosmasennus oli saaristolaisille outo 
käsite, he kokivat ihanana mennä sisälle pimeästä ja sytyttää lamppu tai kynttilä. Mitä iäk-
käämpi ihminen oli, sitä vähemmän he kokivat itsestään selvänä asiana ruuan ja sen riittä-
vyyden. Elämän voimavarana toimi kylän tuoma yhteisöllisyyden tunne. Haastateltavat 
kokivat surullisena maaseutujen autioitumisen, jonka myötä on tapahtunut suuri muutos 
suhteessa yhteisöllisyyteen. Vaikka luontaistaloudessa elettiin luonnon antimien mukaan, 
ei luonto ja eläimet olleet pelkästään hengissä pysymisen väline, vaan ilon lähde. (Suutala 
2005, 289-292.) Ihmisten ja eläinten välisen vuorovaikutuksen tuottama hyvinvointi on 
samankaltaista kuin luontoympäristön tuottama mielihyvä. Eläimet voivat olla ihmisen 
kumppani, johon kiinnytään ja joka tuottaa turvaa. Tästä kertoo lemmikkien käyttäminen 
terapian apukeinona. (Kahn 1999, 15, 169.)   
 
Saaristossa oli oma elinpiiri, mistä lähdettiin pois vain pakon edessä. Se toimii myös minä-
kuvan perustana: saaristolaiset kokivat olevansa oma kansa, eivät suomalaisia tai ahve-
nanmaalaisia. Lehmät olivat metsässä laitumella kulkevia ystäviä, jotka ymmärsivät puhet-
ta. Lehmillä oli usein koti-ikävä ja ne saattoivat palata pitkänkin matkan päästä takaisin 
kotiin. Samalla tavoin myös hevoset koettiin kanssakulkijoina. Jumalan ajateltiin asuvan 
luonnossa. Erityisesti iäkkäät naiset ajattelivat ekologisesti js he halusivat pitää huolta 
luonnosta. Saaristolaisille luonto oli kuin huone, jonne saattoi mennä rauhoittumaan ja 
setvimään omia ajatuksia. (Suutala 2004, 109, 114-119.) Vaikka elämä luonnon keskellä 
on saaristolaisille kovaa ja raskasta, luontoon suhtauduttiin rakastavasti. Myrskyistä, hal-
loista ja kylmyydestä huolimatta luonto oli paikka, jonka kautta saaristolaisten elämä ra-
kentuu. Luonto ei näyttäytynyt vain paikkana, jossa vain käydään virkistymässä, vaan se 
oli tila, jonka kautta elämä rytmittyi. 
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1.3 Paikkakiintymys 
 
 
Ihmiset kiintyvät tiettyihin paikkoihin ja haluavat palata sinne yhä uudelleen. Jokin paikka 
synnyttää emotionaalisen sidoksen, jossa yksilö kokee hyvän olon tunnetta. Tällöin syntyy 
mielipaikka, johon palataan yhä uudelleen. Lapsuudesta alkaen yksilö on vuorovaikutuk-
sessa sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön kanssa, joka johtaa minän merkitykselliseen 
sitoutumiseen, kiintymiseen ympäristöön (Oswald & Wahl 2005, 22-23). Paikkakiintymys 
ei synny tyhjiössä, vaan siihen liittyvät monet kontekstuaaliset piirteet. Tarkastelen seuraa-
vaksi sitä, mitä paikkakiintymys tarkoittaa ja mitkä seikat vaikuttavat sen syntyyn. Tämän 
jälkeen tarkastelen spesifimmin luontoon ja kotiin liittyviä mielipaikkatutkimuksia yhtenä 
paikkakiintymyksen alamuotona. Mielipaikat ovat siis konkreettinen ilmentymä paikka-
kiintymyksestä.   
 
Laadullisesta näkökulmasta katsottuna paikkaa ei voida määritellä yksiselitteisesti ja loogi-
sesti, sillä kyseessä on kompleksinen käsite. Paikkakiintymyksellä voidaan nähdä olevan 
eri ulottuvuuksia, jotka luonnehtivat ihmisen suhdetta tiettyihin paikkoihin. Lyhyesti mää-
riteltynä paikkakiintymys tarkoittaa emotionaalista sidosta ihmisen ja tiettyjen paikkojen 
välillä (Hidalgo & Hernández 2001, 274). Yksilöllä on mielipaikkaansa emotionaalinen 
sidos ja niihin liitätetään arvoja, merkityksiä ja symboleita, joita on vaikea määrittää. Näi-
den paikkojen laatu tiedostetaan yleensä silloin, kun ne ovat uhattuina tai ne menetetään. 
Paikkoihin liittyvää sidosta rakennetaan jatkuvasti sekä yksilön mielessä, että jaetussa kult-
tuurissa, jonka kautta paikka saa myös laajemman kontekstin. (Williams & Stewart 1998, 
19.) Nämä paikkakiintymyksen ulottuvuudet kuvaavat hyvin sitä, kuinka kyseessä on laa-
jempi sateenvarjokäsite, joka kattaa monenlaisia näkökulmia.  
 
Tämän vuoksi on mielekkäämpää ”mikä” kysymyksen sijasta pohtia ”miten”, ”kuinka pal-
jon” ja ”millä tavoin” paikkakiintymys ilmenee yksilön elämässä. Merkitys ei ole vain kä-
site tai ehdotus, vaan se tavoittaa myös tutkijan tunteet, emootiot ja mielikuvat. Tämä aset-
taa omat haasteensa tutkimuksen tekemiselle. Kuinka tutkia jotain, johon olemme itse si-
doksissa? Narratiivinen tutkimusote mahdollistaa merkityksen ja kokemuksen esiin pää-
syn, sen kautta mielipaikka ei jää pelkäksi määritellyksi käsitteeksi, vaan se linkittyy osak-
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si yksilön kokemusta omasta elämästä. Lewicka (2011, 221) tuo esiin sen, kuinka paikassa 
on kysymys paikan fyysisistä ominaisuuksista ja vahvasta emotionaalisesta sidoksesta. Jos 
haluamme ymmärtää paikkakiintymystä jossain tietyssä ympäristössä, meidän täytyy ensin 
tunnistaa sen merkitys. Emootiot myös vaikuttavat siihen, mitä havaitsemme ympäristöstä 
(Salonen 2010, 28).  
 
Voidaan puhua myös paikkakokemuksesta, joka on yksilölle merkityksellinen hänen elä-
mänkulkunsa aikana. Monet kokemukset ovat sitoutuneet juuri eri paikkoihin. Tunnesiteet 
menneisiin lapsuuden paikkoihin voivat säilyä mielessä, jolloin muodostuu yksilön jatku-
vasti muuttuva ja kehittyvä paikkaidentiteetti. Tämän identiteetin perustalta yksilö tunnis-
taa ja tulkitsee uusia paikkoja. Kun ihminen kokee jonkin paikan omakseen, siihen liittyy 
kotoisuuden tai osallisuuden tunne. Mielenkiintoista on se, että yksilö voi esimerkiksi 
paikkakunnalta toiselle muuttaessa valita samankaltaisia paikkoja, jotka hän on kokenut 
turvallisiksi. Näin kiintymyssuhde tiettyyn asumistapaan säilyy uudessa ympäristössä. (Au-
ra ym. 1997, 127.) Tämä näkökulma tunnesiteestä lapsuuden mielipaikkoihin innosti mi-
nua tekemään tutkimusta, joka keskittyy nimenomaan lapsuuden aikaisiin mielipaikkako-
kemuksiin.  
 
Psykologian maisemakäsityksessä korostuu se, miten yksilö kokee ympäristönsä. Luonto-
kokemuksen ja mielipaikan synnyssä tärkeää on luoda tilaa aisteille, joiden kautta koke-
muksellisuuden tunne syntyy. Kokemus voi olla erilainen riippuen kokijasta. Ympäristö 
saatetaan kokea fyysisenä tilana, mutta tuttu paikka koetaan usein emotionaalisena alueena. 
Kun ympäristö koetaan osana itseä, syntyy paikasta osa ihmisen identiteettiä. Jokin paikka 
voi taas synnyttää kokijassa erityisen kiintymyksen tunteen, johon liittyy muistoja ihmisis-
tä, tapahtumista ja tunteista. Nämä seikat vaikuttavat siihen, että tietystä paikasta muodos-
tuu mielipaikka. (Karjalainen & Sievänen 2001, 161, 166, 168.)  
 
Paikkakiintymyksen syntyyn vaikuttavat yksilö, psykologinen prosessi sekä ympäristö. 
Toisaalta ongelmalliseksi nousee se, tarkastellaanko ympäristöä kulttuurisina luomuksina 
vai fyysisenä tilana. Paikkakiintymyksen syntyyn vaikuttaa se ryhmä ja kulttuuri, jossa 
eletään. Esimerkiksi suomalaiseen sielunmaisemaan liitetään usein kesän yöttömät yöt, 
siniset vedet ja hankien loiste. Nämä kulttuuriset piirteet ovat yhteydessä siihen, millaisiin 
ympäristöihin kiinnytään ja mitä paikkoja pidetään miellyttävinä. Rakkaus paikkaan on 
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positiivinen, affektiivinen sidos yksilön ja paikan välillä, jota luonnehtii läheisyys tähän 
paikkaan. (Hidalgo & Hernández 2001, 274.)  
 
Stedman (2003, 673) kritisoi perinteisiä paikkakiintymysteorioita siitä, että ne aliarvioivat 
fyysisen ympäristön merkitystä kiintymyksen synnyttäjänä. Toisaalta ei voida myöskään 
unohtaa kokijan roolia kiintymyksen synnyttäjänä. Paikkakiintymyksessä on kyse moni-
tasoisesta prosessista, joka syntyy ympäristön, kulttuurin ja subjektin kokemisen kautta. 
Luonnollisesti yksilö kiintyy helpommin paikkaan, joka herättää hänessä muistoja. Esi-
merkiksi lapsuuden metsät ja pihapiirit koetaan usein miellyttävinä paikkoina, jonne pala-
taan omassa mielessä yhä uudelleen. Mitä kauemmin yksilö viettää aikaa samassa paikas-
sa, sitä todennäköisemmin hänen kiintymyksensä kyseistä paikkaa kohti kasvaa. Tämä 
selittää osaltaan sitä, kuinka vanhemmat ihmiset liittävät paikkakiintymyksen geologiseen, 
maantieteelliseen paikkaan. (Jorgensen & Stedman 2006, 317-318.)   
 
Paikkakiintymys vahvistuu menneen elämän kautta. Elämäntapahtumien reflektointi on 
tällöin sidoksissa tiettyihin paikkoihin. Kahdessa paikassa asuville ikääntyneille aika näyt-
täytyy enemmän syklisestä kuin lineaarisesta näkökulmasta käsin, sillä omaa elämää ref-
lektoidaan aikaisemmin koettujen ja nykyisten paikkojen kautta. Menneisyyden ja nyky-
hetken välinen vuorovaikutus on läsnä jokapäiväisessä elämässä. (McHugh & Mings 1995, 
542.) Tämä sama syklinen aikakäsitys syntyy, kun elämä näyttäytyy päällekkäisenä, kier-
tävänä ajankulkuna. Ikääntymisen myötä elämä saa uusia syvyyksiä, mennyt, tuleva ja ny-
kyisyys kietoutuvat yhteen luoden moninaisen ajan tajun. Lapsuudelle annetaan usein 
symbolinen rooli osana nykyisyyttä (Korhonen 2000, 65). Abramin (2005) mukaan esi-
merkiksi vuodenaikojen kokemisen kautta yksilö voi kokea olevansa osa luontoa, sen ryt-
miä. Hän korostaa tarinankertomisen ja kokemisen tärkeyttä aikakäsityksen muutoksessa. 
Tarinoiden avulla ihmisen mielikuvitus voi lähteä lentoon, jolloin voimme tuntea hengittä-
vämme osana muuta maailmaa. Luonnonilmiöiden kokemisen, niiden äärelle pysähtymisen 
kautta, voimme kokea elävämme samassa rytmissä luonnon kanssa.   
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1.3.1 Luontoympäristö mielipaikkana  
 
 
Useissa eri maissa on tehty havaintoja, joiden mukaan ihmisten mielipaikoista suurin on 
luontoympäristöjä. Mutta miksi luontoympäristöt valikoituvat mielipaikaksi, millä perus-
tein niihin hakeudutaan yhä uudelleen? Yksi tärkeä selittävä tekijä on luonnon elvyttävä, 
hyvää tekevä vaikutus. Luonnossa olija voi kokea luonnon rauhoittavan, luovan omaan 
elämään lisää mielekkyyttä ja hyvinvointia.  On ajateltu, että luonnon hyvää tekevä vaiku-
tus periytyy kaukaa, syvistä juuristamme luontoon (Kahn 1999, 23). Seuraavaksi tarkaste-
len paikkakiintymystä kahdesta eri näkökulmasta käsin. Tuon esiin ympäristöpsykologian 
parissa tehtyjä tutkimuksia luonnosta mielipaikkana. Paikkakiintymys ei kuitenkaan rajoitu 
pelkästään luontokokemuksiin, joten nostan esiin myös kodin paikkakiintymyksen synnyt-
täjänä. Riippumatta siitä, mikä kiintymyksen kohde on, liittyy niihin positiivisia emootioi-
ta, muistoja ja kokemuksia. Paikan ilmapiiri luo jotain, johon haluamme palata yhä uudel-
leen (Jackson 1994, 158). Lyhyesti määriteltynä mielipaikalla tarkoitetaan paikkaa, joka on 
itselle erityisen arvokas, tärkeä tai jossa on mieluisa olla. Esimerkiksi luonto muodostuu 
tällöin paikaksi, jossa oma olo koetaan hyväksi ja turvalliseksi (Salonen 2010).  
 
Erityisesti luontoympäristöä koskevassa tutkimuksessa on tärkeää muistaa asioiden koke-
muksellinen, subjektiivinen puoli, sillä kiintymys luontoon syntyy yksilön siihen liittämien 
tunteiden ja muistojen perusteella. Tämän vuoksi keskityn tarkastelemaan luontoa subjek-
tiivisesta näkökulmasta käsin. En halua määritellä luontoa objektiivisena materiaalina, joka 
sisältää pelkästään maiseman fyysiset muodot. Sen sijaan tarkastelen maiseman kulttuuri-
todellisuutta, maisemaa subjektin luomuksena. Vaikka luonto voidaan havaita objektina, 
rakennelmana joka koostuu eri osasista, liittyy siihen myös aina yksilön luomat merkityk-
set. Yksilö tarkastelee maisemaa aina tavalla tai toisella kulttuuristen näkemistasojen kaut-
ta. Muistojen kautta yksilö rakentaa suhdettaan ympäröivään todellisuuteen. (Karjalainen 
1995, 10-11.) On tärkeää tiedostaa kokemuksiin liittyvä subjektiivisuus. Luonto on sosiaa-
lisesti tuotettua ja rakennettua, eri ihmisillä ei asiat merkitsevät luontoa tai kuvausta maa-
ilmasta (Kahn 1999, 198). Ympäristö kaikkine osineen tulee kokemuksellisesta ulottuvuu-
desta merkitykselliseksi ainoastaan inhimillisen tietoisuuden kautta (Karjalainen 1987, 9).  
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Haapalan (2000, 69-70) mukaan esteettiseen luontokokemuksen syntyyn vaikuttaa usein 
pyyteettömyys, jolloin yksilö irrottautuu praktisista näkökohdista. Kohdetta tarkastellaan 
sen oman arvon, omien ominaisuuksien vuoksi, eikä päämääränä. Esimerkiksi metsänomis-
taja ei tarkastele lumimassaa esteettisenä kohteena, vaan näkee sen haittatekijänä. Pyyteet-
tömyyden kokemisen kautta voi syntyä ajan ja paikan katoamista, hetkessä elämistä, joka 
vahvistaa voimaantumisen tunnetta. Tällöin yksilö kokee kuuluvansa johonkin. Se on tun-
netta jatkuvuudesta ja siitä, kuinka hän on hyvä juuri sellaisenaan. (Salonen 2005, 2-5, 61–
68.) Samaa asiaa kuvaa koherenssin tunne, jolloin yksilö kokee olevansa osa suurempaa 
kokonaisuutta. Ihmisillä on tapana pyhittää tietyt paikat tietylle toiminnalle. Esimerkiksi 
oleskelulle tai ruokailulle. Tämä viittaa Korpelan mukaan yksilön tarpeeseen hallita ympä-
ristöä. Luomme tilan, jossa meillä on hyvä olla. Pinoamme ympärillemme esineitä ja muis-
toja sisältäviä paikkoja, jotka toimivavat muistiavaimina. Riittää kun katsomme tiettyä 
esinettä tai menemme johonkin tiettyyn paikkaan, niin muistaminen tapahtuu. Muistami-
nen synnyttää puolestaan joukon muita elämyksiä ja muistikuvia. (Korpela 1996, 306-310, 
314.)   
 
Usein suomalaiset hakeutuvat luontoympäristöön, jonka näkymä on ainutkertainen. He 
rauhoittuvat veden, kasvillisuuden ja eläinten parissa. Liian monimutkainen tai yksinker-
tainen maisema ei miellytä. Maisemalla on selkeä rakenne ja muoto sekä kiintopiste, johon 
huomio kohdistuu. Usein mielipaikkaan liittyy syvyyden kokemus, jolloin katsoja voi tun-
tea menevänsä maiseman sisään. Maan pintarakenne on yleensä tasalaatuinen, jolloin liik-
kuminen on mahdollista. Luontomaisemaa peittää osin esimerkiksi polunmutka, joka lisää 
maisemaan yllätyksen tuntua. Uhkatekijöitä, kuten myrskyä tai jyrkänteitä ei ole näkyvis-
sä. (Salonen 2005, 63-64.) Tällainen maisema edesauttaa luontoon sulautumista, jatkuvuu-
den tunnetta, jolloin yksilö kadottaa ajan ja paikan tajun. Jäljelle jää vain tunne siitä, että 
on osa suurempaa kokonaisuutta (Salonen 2010).  Korpelan ja Kytän (1991) tekemä tutki-
mus osoittaa, kuinka tamperelaisten aikuisten mielipaikoista kaksi kolmasosaa oli luonto-
alueita tai kaupungin puistoja. Owensin (1988) tekemässä tutkimuksessa lähes puolet nuo-
rista valitsi mielipaikakseen hoitamattoman luontoalueen. Vastaajat eivät mainitse juuri 
lainkaan luontoa kysyttäessä ympäristön masentavia paikkoja (Korpela 2001a, 173).  
 
Samantyyppisten luontoelementtien merkitys luontokokemuksen synnyttäjänä vahvistuu. 
David Abramin (1997) mukaan luonnon tarkkailun ja siellä hiljenemisen kautta syntyy 
kokemus, jossa ihminen sulautuu osaksi luontoa. Luontokokemus on jotain, jonka kaikki 
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voivat tuntea omassa elämässään. Yksinkertaisimmillaan luontokokemus on hengittämistä 
samaan tahtiin muun luonnon kanssa. Abramin (1997, 45) mukaan aistielämyksemme ovat 
lähtöisin kehosta, jonka kautta luonnon kokeminen mahdollistuu. Kehossamme on kyky 
kuulla, nähdä ja tuntea luonto, koska kehomme on osa luontoa. Lumoutumisen ja hetkessä 
olemisen kautta syntyy luonnollisesti kokemus arkipäivästä irrottautumisesta. Jo pelkkä 
kuva mielipaikasta voi saada aikaan hyvänolon tunteen, jolloin omat kiireet unohtuvat het-
keksi mielestä. (Abram 1997, 45.)  
 
Nimenomaan aistiharjoituksien kautta yksilölle avautuu mahdollisuus päästä todelliseen, 
syvään vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Luonnossa olemisen, sen kanssa samaan tahtiin 
hengittämisen kautta yksilö voi tarkkailla omia tuntemuksiaan ja sitä kautta kokea omat 
tunteensa osana suurempaa kokonaisuutta. Tämä aistielämysten merkitys korostuu luonto-
kokemuksen synnyssä. (Conn 1995, 167-171.) Aistien kautta voimme havainnoida maail-
man ja minän välisen suhteen (Sewall 1995, 201). Harber (1995, 197) on havainnut saman-
laista sulautumista muuhun luontoon järjestämillään luontoretkillä erämaahan. Kun yksilö 
viettää luonnossa aikaa, hän herää huomaamaan oman itsensä yhtenäisyyden suhteessa 
luontoon. Paikkakiintymyksen määrittelyn ongelmallisuus liittyy aistillisuuteen: kyseessä 
on jotain, jota on hankala sanoin kuvailla, se täytyy kokea. Esimerkiksi Buttimer (1980, 
172-173) korostaa aistien merkitystä paikkakiintymyksen syntymisessä. Paikka johon kiin-
nymme, oli se sitten luonnossa tai jossain muualla, antaa tilaa keholle, sydämelle, hengelle 
ja mielikuvitukselle.  
 
Ihminen hakee ympärilleen tilaa, yksityistä aluetta (esimerkiksi Horowitz, Duff & Stratton 
1970 ja Fried & Gleicher 1970). Suhde itseen määritellään tilan kautta: miten peilaudun 
suhteessa toiseen? Toisaalta tilan kautta myös määritellään asioiden käyttötarkoitus. Yksi-
löt myös antavat tilalle merkityksiä, jolloin objekteista tulee symbolisia (Sivadon 1970, 
412). Joillekin luonto voi olla tila, joka herättää tunnetta vapaudesta. Tämä vapauden tunne 
herää yhä uudelleen yksilön nähdessä luonnonmaiseman. Tutkimuksien pohjalta on tehty 
useita sovellutuksia, joissa on pyritty hyödyntämään tilaa ja paikkaa. Esimerkiksi toimiston 
suunnittelussa on kiinnitetty huomiota valaistukseen, meluun ja tilallisiin ratkaisuihin. 
(Manning 1970, 470). Aihetta voidaan lähestyä myös asuinpaikan suunnittelun (Gans 
1970, 501-509) tai kaupunkisuunnittelun (Carr 1970, 518-532) kautta. Mielipaikat sijoittu-
vat selkeämmin luontoympäristöön kuin kaupunkiympäristöön (Korpela, Hartig, Kaiser, 
Fuhrer 2001). 
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Ympäristöpsykologian mukaan luonto voi olla yksilölle paikka, joka antaa voimaa ja tällä 
tavoin elvyttää.  Ihmisellä on luontainen tarve hakeutua tilaan, jossa hän voi kokea olevan-
sa hyväksytty. Yksilö voi löytää luonnosta paikan, jossa tuntea hyvinvointia ja onnellisuut-
ta. Tätä hyvinvointia voidaan tarkastella sisäisen mielenmaailman lisäksi myös siitä ympä-
ristöstä käsin, jossa ihminen elää. Ympäristöpsykologian mukaan yksilön hyvinvointi on 
sidoksissa muuhun luontoon, sillä hän on osa luontoa. Tällöin mielipaikasta voi muodostua 
tila, jossa yksilön onnellisuus syntyy yhteydestä luontoon. Mielipaikassa ihminen kykenee 
säätelemään omaa olotilaansa terveyttä edistävämpään suuntaan. Mielipaikkaan hakeudu-
taan virkistymään, rauhoittumaan ja nauttimaan. Siellä koetaan ajatusten ja tunteiden sel-
kiytymistä, keskittymiskyvyn ja mielialan paranemista. Mielipaikat auttavat lieventämään 
stressiä sekä unohtamaan hetkeksi arjen murheet. (Salonen 2010, 22, 25-26.)  
 
Esimerkiksi Korpelan (esim. 2007) tekemät tutkimukset osoittavat, kuinka luonto mieli-
paikkana lisää yksilön positiivisia tuntemuksia. Luonto voi olla terapeuttinen paikka, jossa 
hetkeksi irrottautuu omista arkipäivän murheista (Kaplan & Kaplan 1989). Mielipaikat 
ovat johdonmukaisia, ne sopivat omaan tunnetilaan, niiden kautta mahdollistuu lumoutu-
minen sekä arkipäivästä irtaantuminen. Arkipäivästä irtaantumisen kokemus syntyy, kun 
yksilö kykenee irrottautumaan hetkeksi kiireistä, vaatimuksista, huolenaiheista, rutiineista. 
(Kaplan & Kaplan 1989, 189-195.) Salosen (2006, 61) mukaan lumoutuminen on tarkkaa-
vuuden kiintymistä johonkin ympäristön kohteeseen. Esimerkiksi pilvet, järven pinta ja 
nuotio ovat luontaisesti piirteitä, jotka lumoavat (Korpela 2009, 117). Tämä merkitsee mai-
semaan uppoutumista, ajan ja paikan tilan katoamista. Tätä kautta syntyy myönteisen ole-
misen kokonaisuus, jolloin tunneyhteys luonnon ja itsen välillä on turvallinen ja salliva. 
 
Korpelan (2007) tutkimustulosten mukaan luontoympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille 
myönteisiä vaikutuksia. Luontoympäristöllä, kuten kasveilla, on positiivisia vaikutuksia 
ihmiseen fysiologisesti ja emotionaalisesti. Lisäksi sillä on huomattu olevan myönteisiä 
vaikutuksia terveyteen ja pitkäikäisyyteen. Luontoympäristöä katseleminen ja siellä liik-
kuminen tuottaa enemmän positiivisia vaikutuksia kuin kaupunkiympäristössä. Korpela ja 
Ylén (2007) ovat tehneet kokeellisen päiväkirjatutkimuksen, jossa havaittiin, että toistuvat 
luontomielipaikkakäynnit lisäävät elpymiskokemuksen voimakkuutta. Korpelan ja Parosen 
(2011) tutkimus osoittaa, että luonnossa liikkumisella on elvyttävä vaikutus yksiön emo-
tionaaliselle hyvinvoinnille. Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, kuinka luon-
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nossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti kokonaismielialaan lisäämällä positiivisia tuntemuk-
sia (Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela & Ylen 2007).  
 
Luontoharrastukset myös tuottivat tutkimukseen osallistujille enemmän mielihyvää, kuin 
monet muut harrastukset. Elpymiskokemukset olivat voimakkaampia ulkona luonnossa, 
kuin rakennetuissa ulkoliikuntapaikoissa. Luontoympäristössä liikuttaessa korostuivat eri-
tyisesti positiiviset tunnetilat sekä stressistä elpyminen. Elpymiskokemukset olivat kaik-
kein voimakkaimpia liikuttaessa pelto- tai metsäympäristössä, joka sisältää vesielementin. 
Kuitenkin myös muissa viherympäristöissä koettiin luonnon elvyttävää vaikutusta. Tämä 
tukee näkemystä siitä, kuinka kaiken tyyppiset luontoympäristöt tuottavat emotionaalisen 
hyvinvoinnin kokemusta. (Korpela & Paronen 2011, 80-89.) 
 
Edellä mainittuun tutkimustulokseen ovat päätyneet myös Vattulainen, Sarjala, Savonen ja 
Korpela (2011). He tutkivat Ikaalisissa sijaitsevan Voimapolun elvyttävää vaikutusta kyse-
lytutkimuksen avulla. Polun varrelle oli koottu harjoitetauluja, jotka perustuvat tutkimus-
tietoon luonnon elvyttävästä vaikutuksesta. Tutkimustuloksista selvisi, kuinka Voimapolun 
läpikäyneet kokivat olonsa kohentuneen reitin kulkemisen lopuksi. Kulkijat saattoivat vali-
ta joko lyhemmän tai pidemmän reitin. Kyselyyn vastannet toivat esille pidemmän reitin 
mielekkäämpänä ja parempana vaihtoehtona. Kuntoutujat kokivat Voimametsän vähem-
män onnistuneeksi kuin ei-kuntoutujat. Vattulainen arvelee tämän johtuvan siitä, että kun-
toutujat kokivat matkan aikana fyysistä kipua tai heillä ei ollut mahdollisuutta tehdä harjoi-
tuksia niin keskittyneesti kuin matkailijoilla. Toisaalta kuntoutujat kokivat samalla tavoin 
hyvinvoinnin paranemisen tunnetta, vaikka olivatkin Voimametsään tyytymättömämpiä. 
(Vattulainen ym. 2011, 8-9, 30-32.) Tutkimustulokset kertovat siitä, kuinka luonnon elvyt-
tävää vaikutusta voidaan käyttää konkreettisesti hyvinvoinnin lisääjänä. Vanhustyössä 
ulosvieminen ja luonnossa oleminen lisäävät iäkkäiden hyvinvointia.   
 
Luonnon kokemisella voi olla myös vaikutusta siihen, kuinka ihmiset kohtaavat kriisin 
(Ottossonin ja Grahn 2008, 51). Yksilöt, joilla on ollut monia kokemuksia luonnosta, eivät 
koe kriisiä niin kuormittavana, kuin ne, joilla on vähän luontokokemuksia. Ottosson ja 
Grahn uskovat, että vuorovaikutus luonnon kanssa vaikuttaa yksilön ajatteluun, tunteisiin 
ja sensoriseen säätelyyn. Tämä vuorovaikutus johtaa uudenlaiseen tapaan nähdä itsensä ja 
omat voimavaransa. Näin ollen luonto voi toimia elämän harmonisoijana, joka eheyttää ja 
palauttaa tasapainon. Mielipaikoilla on tärkeä merkitys myös iäkkäiden nykyisessä elämän-
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tilanteessa. Mielipaikat eivät jää vain lapsuuden muistoiksi, vaan ne uusiutuvat ja seuraavat 
läpi elämän. (Ottosson & Grahn 2008, 51.) 
 
Myös Korpelan (1996, 307) mukaan luonnossa olemisen kautta voidaan löytää tapoja sää-
dellä omia tunteita ja löytää voimavaroja. Hän on esimerkiksi tutkinut nuorten mielipaik-
kakokemuksia kirjoitelman avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli tulkita sitä, mitä kirjoi-
telmat kertovat lähiympäristön osuudesta nuoren maailmassa, miksi nuorella on mielipaik-
ka ja millä tavalla hän käyttää sitä. Korpela toteutti tutkimuksensa pyytämällä nuoria laa-
timaan kirjoitelman arkielämän mielipaikasta ja sen merkityksestä. Kirjoitelmat kerättiin 
kahdessa tutkimuksessa, johon osallistui 175 17- ja 18-vuotiaita ammattikoululaisia ja lu-
kiolaisia. Tutkimustulokset osoittavat, kuinka mielipaikka on tunteiden ja minäkokemuk-
sen säätelyn keino. Luonnossa olemisen kautta yksilölle muodostuu mahdollisuus hiljai-
suuteen ja omien ajatustensa tarkkailuun. Tällöin luonto voi toimia itsesäätelyn välineenä. 
Mielipaikkoihin liitetään usein inhimillisiä ominaisuuksia. Nuoret kertoivat mielipaikan 
lohduttavan tai olevan ymmärtävä kuuntelija. Tämä paikkojen inhimillistäminen ja nimeä-
minen heijastelee ihmisen pyrkimystä saada tunneperäinen yhteys fyysiseen ympäristöön. 
Korpelan mukaan nuoret pyrkivät takaamaan sen, että mielipaikka tuottaa mielihyvää ja on 
saatavilla myös silloin, kun koetaan pettymyksiä. Ihmisellä on halu olla osa jotain tuttua, 
turvallista ja ennustettavaa. Tämä synnyttää koherenssin tunnetta, joka on oleellinen osa 
psyykkisessä hyvinvoinnissa. (Korpela 1996, 306-310, 314.)   
 
Luontokokemukset voivat mahdollistaa rauhoittumisen ja rentoutumisen kokemuksen, jol-
loin myös oma tunne vahvistuu ja selkiintyy. Jotta tämä rauhoittuminen ja rentoutuminen 
mahdollistuu, tulee yksilön kyetä kokemaan turvallisuutta. Ilman turvallisuuden tunnetta 
elpyminen ei ole mahdollista. Usein tätä kokemusta vahvistavat suojaavat mielipaikat sekä 
suhteellisen pysyvät luontokohteet, kuten vanhat puut ja kalliot. Myönteiseen olemisen 
kokemiseen liittyy turvallisuuden tunteen lisäksi hyväksyntä. Luonnossa yksilö voi olla 
oma itsensä, juuri sellaisena kuin on: kaikkine vajavaisuuksineen ja pelkoineen. Salonen 
korostaa aistien tärkeyttä kokemuksellisuuden synnyttäjänä. Keskittymällä ympäröivään 
maailmaan ja sen tarjoamiin aistiärsykkeisiin yksilö voi vapautua olemaan tässä hetkessä, 
jolloin jatkuvuuden ja yhteenkuuluvuuden tunne luontoon syntyy. (Salonen 2010, 52-58.) 
Kaikki tarvittava on läsnä tässä hetkessä. Olemisen kokeminen luo pohjan, jonka kautta 
luontokokemus syvenee.  
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Esimerkiksi Lovénin (2007, 39) tutkimustulokset osoittavat, kuinka Lapissa luontomatkai-
luun liitettiin rauhallisuus ja hiljaisuus. Lappiin tulijat halusivat luonnon tarjoavan heille 
mahdollisuuden hiljentymiselle sekä luonnon tutkimiselle. Mielipaikoissa koettu hiljaisuus 
avaa myös mahdollisuuden pohtia itseä ja omaa elämää. Korpelan, Hartingin, Kaiserin ja 
Fuhnerin (2001) mukaan nimenomaan tämä ulottuvuus luo elvyttävää vaikutusta. Vähem-
män tärkeää on esimerkiksi ympäristön kiinnostavat piirteet. Vaikka lumoutumisella on 
vaikutusta luontokokemuksen syntymiseen, nousee tätä tärkeämmäksi kokemus mielipai-
kan yhteneväisyydestä omien tarpeiden ja tunnetilan kanssa. Toisaalta lumoutumisen ja 
arkipäivästä irtaantumisen kautta mahdollistuu tunne jatkuvuudesta, kokemuksellisuudesta, 
turvallisuudesta ja hyväksynnästä. (Salonen 2010, 53-57.) 
 
Joillekin puutarhanhoito on terapeuttinen asia. Tutkimukset ovat osittaneet, kuinka puutar-
ha antaa ihmiselle mahdollisuuden olla rauhassa ulkona. Puutarha tuottaa mielihyvää yksi-
lön nähdessä oman työn jäljen. Se rentouttaa ja antaa mahdollisuuden mietiskelylle. Mo-
nelle puutarha on enemmän kuin paikka, jossa viettää aikaa: siitä on tullut koti, yksityinen 
tila. (Gross & Lane 2007, 225-238.) Erityisesti iäkkäimpien ihmisten (yli 70-vuotiaiden) 
kohdalla Grossin ja Lanen (2007, 233-240) tutkimuksessa nousi esiin se, kuinka luonto on 
paljon enemmän kuin pelkkä harrastus. Monille se oli terapeuttinen paikka, jossa sai muuta 
ajateltavaa. Omat huolet unhottuivat, kun sai keskittyä tekemään yhtä tiettyä asiaa. Useat 
kokivat sulautuvansa osaksi luontoa, he menettivät ajan ja paikan tajun. Silloin yksilö 
muuttuu hetkeksi osaksi muuta luontoa, sen rytmiä. Tällöin myös luonnossa elpyminen 
mahdollistuu. Erityisesti iäkkäämmät haastateltavat kykenivät analysoimaan suhdetta puu-
tarhanhoitoon terapeuttisena asiana. Heillä on tarvittava elämänkokemus, jonka kautta asiat 
saavat syvemmän merkityksen. Haastattelijat kysyivät, mitä puutarhanhoito merkitsee yk-
silölle, kuinka he kuvailisivat puutarhanhoitoa. Kysymys koettiin haasteellisena, koska 
puutarhanhoito on tunne. Puutarhanhoito antaa kaksinkertaisena takaisin tehdyn työn tuot-
taen iloa ja mielihyvää, kauneutta.  
 
Toisaalta ikääntymisen myötä suhde puutarhanhoitoon muuttuu fyysisten rajoitteiden myö-
tä. Iäkkäät kokivat turhauttavana sen, kuinka omat voimavarat eivät enää riitä tekemään 
kaikkea. Fyysisen kontaktin menettäminen luontoon on selvä rajoite, koska heidän roolinsa 
puutarhassa oli ennen aktiivinen ja omat ponnistukset koettiin kiinteänä osana identiteettiä. 
Nyt suhde väistämättä muuttui enemmän passiiviseksi, mutta toisaalta iäkkäät nauttivat 
luonnosta katselijan roolissa. Luonnon kautta mieleen palautuivat monet muistot lapsuuden 
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kesäpäivistä. Luonto on tunteiden herättäjä, muistojen kerääjä. (Gross & Lane 2007, 233-
240.) Nimenomaan tämä näkökulma innosti minua tekemään tutkimuksen iäkkäiden ihmis-
ten mielipaikoista. Ympäristöpsykologian ajatus luonnosta tunteiden herättäjänä ja muisto-
jen kerääjinä luo mahdollisuuden tutkia iäkkäiden ihmisten mielipaikkaa. Kun iän mukana 
tuomat rasitukset aiheuttavat sen, ettei jaksa enää liikkua niin paljon luo kkunanäkymä 
luontoon luo hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään (Brascamp & Kidd 2004, 145-50). 
Ikkunasta näkyvät puiden oksat, pensaat, linnut, ovat tärkeitä ihmisille, joiden liikkuminen 
ulkona on rajoitettua. Myös äänimaisema tukee luonnonläheisyyden kokemista. Veden 
solina ja linnunlaulu luovat mielekkyyttä. (Salonen 2005, 65.)    
 
Luonnossa oleminen voi tuoda sisältöä iäkkäiden elämään. He kokevat puutarhanhoidon 
kautta voivansa toteuttaa itseään. Luontokävelyiden kautta myös fyysinen kunto pysyy 
yllä. (Browne 1992, 75-79.) Luontoympäristöllä on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia 
dementiapotilaiden hoidossa. Esimerkiksi dementiapotilaiden aggressiivisuus on vähenty-
nyt luonnossa olemisen myötä. Dementiapotilaat ovat olleet myös vähemmän hermostunei-
ta. Heidän emotionaalinen hyvinvointinsa on lisääntynyt. Tutkimustuloksia on tulkittu si-
ten, että luontoympäristö rauhoittaa dementiasta kärsiviä. He kokevat luonnon kodinkaltai-
sena, turvallisena paikkana. (Day, Carreon & Stump 2000, 397-416.)  
 
Rappen (2005) tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia vihreän ympäristön ja puutarhanhoi-
don vaikutusta yksilön hyvinvointiin vanhuksilla, jotka asuvat laitoshoidossa. Tutkimuk-
seen osallistui 12 henkilöä, joista nuorin oli 68.vuotias ja vanhin 88-vuotias. Tutkimusai-
neisto kerättiin teemahaastattelun ja havainnoinnin kautta. Tulokset osoittivat, kuinka puu-
tarhanhoito edistää sekä yksilöllisiä että sosiaalisia tarpeita. Yksilöllisellä tasolla kasvien 
hoitaminen loi yksilölle kokemuksen omista taidoistaan ja kyvystä luoda jotain uutta. 
Luonnossa liikkumisen kautta syntyi kokemus autonomiasta, joka puolestaan lisää luotta-
musta omiin kykyihin. Iäkkäille kokemukset kompetenssista ja autonomiasta ovat tärkeitä 
(Golant 1989). Vaikka heitä painaa huoli tulevaisuudesta ja sen mukaan tuomista terveys-
ongelmista, puutarha antoi heille kokemuksen identiteetin jatkuvuudesta. Kasvien kasvat-
tamiseen liittyi myös muistojen ulottuvuus. Iäkkäät kokivat jatkuvuuden tunnetta, joka 
syntyi mieleen tulleista muistoista. Toinen tutkimuksen päätulos liittyy sosiaaliseen ulottu-
vuuteen. Puutarhanhoidon kautta iäkkäät tunsivat yhteenkuuluvuutta muihin. Toisten aut-
taminen ja avun saaminen ilahduttivat ja lisäsivät hyvänolon tunnetta. Iäkkäillä ihmisillä 
on tarve kokea olevansa tarpeellisia. Puutarhanhoidon kautta mahdollistui yhteisyyden ja 
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tarpeellisuuden kokemisen tunne. Myös oma kulttuurinen historia osana maatalousyhteis-
kuntaa loi sukupolvien välisen yhtenäisyyden tunteen. (Rappe 2005, 23, 29-31.) 
 
 
 
1.3.2 Koti mielipaikkana  
 
 
Koti on paikka, johon kuulumme. Sinne sisältyvät muistomme ja kokemuksemme (Chaud-
hury & Rowles 2005, 3). Oletan Vauhkosen (2012, 27) tavoin, että kodin merkitys on suuri 
lapsuudessa ja vanhuudessa. Haastatteluihini osallistuneet elävät elämäntilanteessa, jossa 
kodin merkitys korostuu. Kodin merkitystä paikkakiintymyksen yhtenä muotona kuvaa 
hyvin se, kuinka ihmisellä on tarve löytää paikka, koti, johon kiintyä (Lewis 1979, 29).  
Erityisesti lapsuusajan muistot tietyistä paikoista, kuten kodista, muistuttavat siitä, mistä 
tulemme, mitä me olemme olleet ja kuinka ympäristö hoiti ja tuki vaikeina aikoina (Mar-
cus 1992, 89). Sen sijaan ikääntyessä kotiin liittyvät pohdinnat tulevasta, mahdollisesta 
irtaantumisesta kodista ja siitä, kuinka kodissa pärjää ikääntymisen myötä tulleiden rajoi-
tusten vuoksi (Mazumbar & Mazumbar 2005, 82).  
 
Vilkon (1997b, 178) mukaan lapsuudenkotiin liittyvässä kerronnassa esiin nousevat lap-
suudenkodin turvallisuuteen tai turvattomuuteen liittyvät teemat, kun taas vanhuudessa 
merkityssisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja kotona tapahtuviin harrastu-
siin. Lapsi voi mieltää kodin rajoittumaan johonkin tiettyyn, pieneen tilaan samoin kuin 
vanhuudessa, jolloin kodiksi voi muodostua pieneksi rajattu tila, kuten huone tai sängyn 
ympärille rajautuva tila laitoshuoneessa. Ikä on siis sidoksissa siihen, mikä tila koetaan 
kodiksi, kuinka laaja alue se on. (Vilkko 2001, 53-62.)  
 
Nämä merkitykset voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Lapsuudenkotiin liittyvät 
muistot eivät ole välttämättä kesäisen auringon sävyttämiä, vaan niihin voi liittyä myös 
pelkoa ja väkivallan uhkaa (Chaudhury & Rowles 2005, 9). Kotiin liittyvät muistot ovat 
monimerkityksellisiä. Lapsuudenkoti voidaan nähdä samaan aikaan turvallisena paikkana 
sekä pelottavana ja turhauttavana (Oswald & Wahl 2005, 23). Tutkimukset kodin merki-
tyksestä kuvaavat hyvin mielipaikkojen syvyyttä ja niihin kytkeytyneitä muistoja. Käsit-
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teenä koti on kaksijakoinen. Se voi tarkoittaa fyysistä, aikaan ja paikkaan sidottua tilaa 
mutta myös kokemuksen ulottuvuutta, jolloin kotiin liitetään tunteita. Näitä kahta ulottu-
vuutta ei voida täysin erottaa toisistaan, vaan ne kietoutuvat elämänkerrallisissa tulkinnois-
sa toisiinsa. (Vilkko 1998, 28-30.)   
 
Windsong (2010, 211) tuo esiin sen, kuinka hänen haastattelemansa ihmiset kuvasivat ko-
din olevan fyysinen paikka, johon juurtuu. Vaikka sieltä joskus muuttaisi pois, juurtuu se 
heidän sydämiinsä. Kokemus kodista on subjektiivinen, jolloin eri asiat tekevät asunnosta 
kodin. Esineet, tuoksut, kuvat, äänet, ihmiset… Ne kaikki vaikuttavat siihen, mikä mielle-
tään kodiksi. On tärkeää muistaa, että suhde tiettyyn paikkaan, oli se sitten luonto, koti tai 
vaikka sauna, muodostuu yksilön emotionaalisesta suhteesta. Paikka sinänsä ei ole emotio-
naalinen, vaan yksilön kokemat tunteet, ajatukset ja muistot tekevät nimenomaisesta pai-
kasta yksilölle rakkaan. Fyysinen ympäristö saa merkityksensä yksilön sitoutumisen kautta 
(Chaudhury & Rowles 2005, 13). Heft (2001, 390) kuvaa tätä puhumalla arvoista, jotka 
syntyvät, kun yksilön tietyt luonteenpiirteet ja käyttäytyminen ovat sidoksissa tiettyyn het-
keen. Yksilön suhde paikkaan syntyy tässä vuorovaikutuksessa. Lewinin (2005, 144) mu-
kaan kotiin voidaan liittää turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta, joka on tärkeää elämän 
koherenssin säilymisen kannalta. Kodissa yksilö kokee voivansa vaikuttaa ja kontrolloida 
asioita, jolloin kodista muotoutuu turvallisuuden ja hyvinvoinnin paikka. Koti on yksilön 
identiteetin tukija, sillä se ei ole vain fyysinen tila, vaan siihen liittyy myös emotionaaliset 
suhteet, voimavarat ja sosiaaliset käytänteet. (Lewin 2005, 144-145.) 
 
Huttunen (2002) nostaa tutkimuksessaan esille yksilön kokemuksen voivansa vaikuttaa ja 
kontrolloida asioita. Hän on tutkinut kodin merkitystä maahanmuuttajille omaelämänker-
rallisten tekstien avulla.  Hänen mukaansa kotiin liitetään toimijuuden mahdollisuus, jol-
loin yksilö hallitsee omaa ruumistaan ja ympäristöään. Kodin merkityksellistämiseen liit-
tyvät niin fyysiset tilat kuin sosiaaliset ihmissuhteet, mutta myös kodin kokeminen erilais-
ten aistien kautta. Koetut maisemat sekä kulttuuriset, etniset ja kansalliset elementit syn-
nyttävät kokemusta kodista. (Huttunen 2002, 13, 328.)  
 
Koti voi olla yksilöä suojaava tekijä, sillä se on paikka, joka luo yksilölle turvan ja jatku-
vuuden tunnetta. Tällä kiintymyksen tunteella on ihmiselle tärkeä merkitys. Relph (1976, 
38) kuvaa kotiin liittyvää kiintymystä vertaamalla kotia yksilön juuriksi, joiden kautta syn-
tyy sidos itselle tärkeään paikkaan. Juurien kautta muodostuu turva, jonka kautta ympäröi-
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vää maailmaa voidaan lähestyä ja jonka kautta elämää tarkastellaan. Seamonin (1979, 79-
84) mukaan kotiin liittyvä sidonnaisuus antaa yksilölle elintilan, jossa voi vallita lämmön 
ja vapauden ilmapiiri. Yksilö kokee kodin mielipaikkana, jos siihen liittyy ystävällisyyttä 
ja lämpöä. Itse paikka ei tällöin muodosta kiintymystä, vaan kodissa olevat ihmiset. Tässä 
mielessä koti eroaa paikkakiintymyksenä luontoympäristöstä, jossa kiintymyksen tunne on 
enemmän riippumaton muista ihmisistä. Toisaalta kotiin ja luontoon liittyvät kokemukset 
voivat olla toisiinsa limittyneitä.  
 
Eylensin (1985, 63) mukaan koti koostuu ihmisistä, jotka tekevät siitä niin ainutlaatuisen 
paikan. Tämän vuoksi kotiin liittyvissä tutkimuksissa tuodaan usein esiin naapuruston 
merkitys yhteisöllisyyden tunteen herättäjänä. Paikkakiintymys sisältää yksilön ja paikan 
lisäksi myös sidoksen yksilön ja yhteisön välillä. (Manzo 2008, 90-91.) Tämä yhteisölli-
syyden näkökulma tuo esiin mielenkiintoisella tavalla sen, kuinka yksilö rakentaa itseään 
aina suhteissa muihin. Ihminen ei kiinny pelkästään fyysiseen paikkaan, vaan siihen liitty-
viin emotionaalisiin tunteisiin, kuten naapuruston luomaan turvallisuuden ja yhteisöllisyy-
den tunteeseen. Shawin (2004, 412) mukaan yksilö ei asu pelkässä talossa, vaan luo suh-
dettaan myös naapureihin ja kokee heidät tärkeäksi osaksi paikan luomaa kiintymystä. 
Vaikka yhteisöllisyys ja kollektiivisuus ovat vähentyneet, ne eivät suinkaan ole kokonaan 
kadonneet (Hänninen 1999, 42).  
 
Mutta millaiseksi muodostuu kodin merkitys ihmisillä, jotka ovat asunnottomia? Anni 
Vilkko on tutkinut vankien asunnottomuutta, sitä, miltä tuntuu olla ilman kotia. Hänen 
narratiiviseen tutkimusotteeseensa pohjautuva haastattelututkimus osoittaa, kuinka vangit 
toivoivat saavansa asua omassa rauhassa. Vangeille kodin määrittelyssä korostui itsemää-
räämisen ja autonomian tärkeys. Kodissa he voivat itse määrätä omasta elämästään. (Vilk-
ko 2003, 42-44, 84.) On mielenkiintoista peilata tätä ajatusta iäkkäisiin ihmisiin. Omasta 
kodista luopuminen esimerkiksi heikentyneen toimintakyvyn ja sairauksien vuoksi voi olla 
kova paikka. Tällöin koti voi symbolisoida myös iäkkäille autonomian ja itsemääräämisen 
tunnetta. Vauhkosen (2012, 88-90) tekemä tutkimus tarkasteli karjalaisuutta etnisenä iden-
titeettinä evakkouden kokemien ikääntyneiden siirtokarjalaisten elämänkerronnassa. Hänen 
tutkimuksensa osoittaa, kuinka lapsuutena koettu evakkous on yhteisesti jaettu kokemus. 
Evakot ovat kokeneet elämänsä aikana samoja vierauden ja juurettomuuden tunteita, jotka 
heijastuvat lapsuudessa koettuun kodin menettämiseen.  
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Vilkko (2001, 53-55) puhuu kodintunnusta, siitä, kuinka kotiin liittyvät aspektit eivät ole 
ainoastaan elämänhistoriaan palautettavissa, vaan myös arjen hallintaa. Vanhenemisen 
myötä syntyy tunne oman autonomian vähenemisestä, joka voi aiheuttaa masennusta. Pit-
källä aikavälillä katsottuna vanheneminen aiheuttaa yksinäisyyttä, tunnetta arvottomuudes-
ta sekä yhteiskunnasta vieraantumista. Näin on erityisesti henkilöillä, jotka asuvat van-
hainkodeissa. Toisaalta kodin merkitys ihmisen hyvinvoinnille on havaittu myös kotihoi-
don piirissä. Koti on paikka, johon voi liittyä positiivisia assosiaatioita (Parks 2002, 11). 
Lapsuuden mielipaikkojen ja esimerkiksi oman kodin muisteleminen voivat tuoda mieleen 
myös nykyiseen elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Monelle nykyisestä kodista pois läh-
teminen on raskas prosessi. Koti on paikka täynnä muistoja. 
 
Vilkko (1998, 30-31) on tutkinut myös eläkeiässä olleiden omaelämäkertoja kodista. Hä-
nen mukaansa naiset kirjoittivat kotiin liittyvistä teemoista miehiä enemmän. Naisilla 
huomio keskittyi kuvaamaan kotien tapahtumia ja sisätiloja, kun taas miehet keskittyivät 
kuvaamaan naisia enemmän esimerkiksi rakennusten ulkonäköä tai pihapiiriä. Sukupuoles-
ta riippumaton, kotiin liitettävä merkitys, on perhe. Kotiin, perheeseen ja sen läheisiin ih-
missuhteisiin liittyvät teemat nivoutuvat toisiinsa. Vilkon tutkimissa omaelämänkerroissa 
nousee vahvasti esiin lapsuudessa eletyt paikat. Samalla tavoin perheellistyminen ja eläke-
läistyminen toivat elämänkertomuksiin mukaan kotiteeman. (Vilkko 1998, 30-31.) On mie-
lenkiintoista peilata Vilkon saamia tutkimustuloksia omiin haastatteluiden kautta saatuihin 
tuloksiin. On tärkeää muistaa, kuinka esimerkiksi lapsuuden kotiin liitetyt merkitykset ja 
kiintymisen kohteet ovat osa paikkakiintymystä. Kiintyminen lapsuudenkotiin on esimerk-
ki siitä, mitä paikkakiintymys voi konkreettisesti tarkoittaa. Lapsuudenkotiin kiintymiseen 
liittyy vahvasti tunteita.  
 
Mielipaikka käsitteenä on mielenkiintoinen, sillä siihen liitetään ajatus fyysisestä paikasta, 
mutta samalla se on myös jotain, joka on yksilön mielessä. Iäkkäät voivat kokea nostalgista 
kaipuuta paikkaan, jota ei ole koskaan ollutkaan olemassa, vaan paikka on yksilön mieles-
sä. Esimerkiksi Vilkko (1998, 37) tuo esiin erään miehen omaelämäkerran, jossa suhde 
varhaislapsuuden kesiin on paratiisinomainen. Lapsuuden kesä oli täynnä auringonpaistet-
ta, pilvettömiä hellepäiviä ja kaarnalaivan uittamista joessa. Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka 
yksilön muistot voivat olla yksipuolisia ja sanonta ”aika kultaa muistot”, näyttää pitävän 
ainakin tässä tapauksessa paikkaansa. Tätä omaelämänkertaa on mielenkiintoista verrata 
omiin haastatteluvastauksiin sillä paratiisinomaisuus kuvastaa nostalgisuutta. Tuomaalan 
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(2000, 4) mukaan lapsuudenajan muistoihin liitetään vahvasti siihen kuuluneet perheenjä-
senet. Lähiympäristöllä, vanhemmilla ja muilla sisaruksilla on tärkeä vaikutus erilaisten 
lapsuudentarinoiden muokkautumisessa. Iäkkäät ihmiset muistavat hyvin elävästi lapsuu-
tensa kodin ja pihapiirin (Kujala 2003, 56). Heikkisen tekemä laaja narratiivinen tutkimus 
ikäihmisille osoittaa, kuinka lapsuusaika koettiin onnellisena huolimatta köyhyydestä ja 
puutteesta. (Heikkinen 2000, 199-120).  
 
Lapsuusajan nostalgisuus on esillä myös Hankissin tutkimuksessa. Hänen mukaansa lap-
suutta tarkastellaan nykyisyyden valossa, sillä lapsuudesta luotu kuva perustuu kertojan 
nykyiselle minälle. Jos aikuisuus on ollut hyvä, lapsuus kuvataan onnelliseksi ja harmoni-
seksi vaiheeksi, joka selittää myös aikuisuuden onnea. Onnellisen aikuisuuden taustalla 
nähdään siis olevan onnellinen lapsuus. Haastavista lapsuudenkokemuksista voidaan myös 
oppia, jolloin kovat lapsuudenkokemukset nähdään opettavaisena kokemuksena kohti elä-
mässä pärjäämistä. Toisaalta kaikki eivät koe lapsuuttaan näin positiivisessa valossa, mutta 
siitä huolimatta lapsuus ja aikuisuus liitetään yhteen. Lapsuudessa koetut huonot kokemuk-
set voivat varjostaa kertojaa läpi elämän, sillä huono kohtelu lapsena on tuonut huonon 
itsetunnon. Toisaalta osa voi kokea nykyhetken ongelmien syynä epäonnen ja muut lap-
suudesta riippumattomat syyt. Tällöin lapsuus näyttäytyy paikkana, johon on turvallista 
palata, koska yksilö kokee silloin kaiken olleen paremmin. (Hankiss 1981, 205-209.)  
 
Vilkon (1997a, 202) tekemä tutkimus omaelämäkerroista osoittaa, kuinka äitiin ei liitetä 
yhtä vaivattomasti onnellisia, eloisia muistoja kuin isään. Isään liittyvät muistot ovat si-
doksissa vahvasti tunnekokemukseen. Kertojilla muistuu mieleen isän tuoksu, kalareissu, 
isän karheat, työn kovettamat kädet. Nämä muistokuvaukset pyrkivät emotionaalisuuteen, 
aistimellisuuteen ja intensiivisyyteen. On mielenkiintoista huomata, kuinka muistot liitty-
vät kontekstuaalisuuteen, tiettyyn aikaan ja paikkaan. Toisaalta vaikka äidistä ei kirjoiteta 
samantyyppisiä kertomuksia kuin isästä, on äiti läsnä arkisena, samanlaisena ja turvallisena 
osana yksilön elämää. Äidistä muodostuu yhdelle kirjoittajalle eräänlainen maisema. Mai-
sema äidistä, joka on läsnä lapsuuden ja nuoruuden maisemassa. Äiti on kodin hengetär, 
joka luo kotoisuuden tunnun. Nykyisyyttä arvioidessaan ja tulevaisuutta ennakoidessaan 
elämäkertojen kirjoittajat kääntyvät menneisyyden suuntaan, katsovat lapsuudessa kotia ja 
kontrasoivat näitä asemia. (Vilkko 1997a, 202-218.) On tärkeää huomata, kuinka tutki-
mukseni henkilöt ovat eläneet ensisijaisesti aikakaudella, jossa naisen ensisijainen tehtävä 
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oli hoitaa kotia ja miehen käydä ansiotyössä. Yhteiskunnallinen muutos ja naisen asema 
ovat kokeneet heidän nuoruutensa jälkeen suuren muutoksen. 
 
Ikävöinti tiettyyn paikkaan, esimerkiksi kotiin, on piirre, joka syntyy paikkakiintymykses-
tä. Ihmiset voivat tehdä suuriakin uhrauksia, jotta voivat palata takaisin mielipaikkaansa. 
Tämä selittää mielenkiintoisella tavalla sitä, kuinka ihmiset palaavat vanhemmassa iässä 
takaisin lapsuuden maisemiin. Kun muutto uudelle paikkakunnalle koittaa, monet etsivät 
paikkoja, jotka muistuttavat jollain tavoin mennyttä maisemaa. (Scannell & Gifford 2010, 
1-4.) Lapsuuden muistot voivat palata mieleen väkevinä ja vahvoina. Silloin läsnä on ajat-
tomuuden tunne, tunne siitä, kuinka vahvasti menneisyys on läsnä tässä hetkessä. (Mc-
Hugh & Mings 1995, 543.) Kun vanha mies kulkee kaupungin katuja pitkin, hän voi nähdä 
mielessään sodan ajan, palavan ja savuavan kaupungin, sirpaleiset ikkunat (Maaranen 
2010, 18). 
 
McHugh ja Mings (1996) ovat tutkineet iäkkäimpien ihmisten paikkakiintymystä muuton 
tuoman kehällisyyden kautta. Tutkimuksessa pohditaan kodin merkitystä, paikkaa ja muut-
toa iäkkäimpien ihmisten elämässä. Tutkimus keskittyy vanhempien ihmisten muuttoon 
liittyvään kiintymykseen ja suhteeseen paikkoihin heidän elämänsä aikana. Tutkittavat 
henkilöt muuttavat aina kesäisin asumaan eri paikkaan, jolloin heidän elämänsä rytmittyy 
tämän hetken ja tulevan väliseen vuoropuheluun. Vilkko (1998, 34, 37) tuo esiin omaelä-
mäkerran, jossa kodista kertomisen dynamiikkaan vaikuttaa olennaisella tavalla muutot 
paikasta toiseen. Tämä kuvaa osaltaan sitä, kuinka yksilö voi kiintyä useaan, hänelle mer-
kitykselliseen paikkaan. Toisaalta muuttoon liittyvät teemat eivät välttämättä ole aina posi-
tiivisia asioita. Muuttoon liittyy kaipuuta ja luopumista. Erityisesti varttuneimmilla ikäpol-
villa muuttoon voi liittyä negatiivia kokemuksia sodan ajoilta. Vilkon kuvaamassa oma-
elämäkerrassa on kipeä kuvaus siitä, miltä tuntuu jättää kylä ja koti, lähteä sotaan. Sota 
toimii tässä tarinassa kodin vastakuvana, kylmänä ja lohduttomana paikkana, turvattomuu-
tena ja vihana. Paluu kotiin sodan jälkeen ei kuitenkaan tunnu enää samalta. Sotakokemuk-
sista on kasvanut painava taakka. (Vilkko 1998, 34, 37, 41-43.)  
 
McHughin ja Mingsin (1996, 530) mielestä kirjallisuudessa on oletus, jonka mukaan 
ikääntyminen paikassa ja muutto ovat toistensa vastavuoroisesti poissulkevia vaihtoehtoja 
iäkkäimmillä ihmisillä. Tämä näkökulma nojaa ajatukseen siitä, että eläkkeelle jäännin 
myötä ihmiset joko ikääntyvät paikassa tai muuttavat toiseen yhteisöön. Tämä kahtiajako 
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epäonnistuu tehtävässään kuvailla iäkkäimpien paikka-perustaisia kokemuksia. McHughin 
ja Mignisin tutkimusta tehtiin useaan otteeseen. Kyseessä oli tapaustutkimus, johon osallis-
tui yhteensä kaksitoista pariskuntaa. Heidän tutkimuksensa osoittaa, kuinka koti on paikka, 
joka luo turvaa ja jatkuvuutta. Itselle tärkeään paikkaan liittyy usein identiteetti, sillä pai-
kan kautta yksilöt kokevat oman identiteettinsä vahvistuvan. Paikka heijastelee yksilön 
omaa mielenmaailmaa ja itselle tärkeitä asioita. Osa iäkkäistä koki juurtuneensa syvälle 
tiettyyn maaperään. Tämä juurtumisen tunne loi rauhaa, tyydytystä ja hiljaista luottamusta. 
(McHugh & Mings 1995, 530-540.) Toisaalta matkustelu kahden paikan välillä oli osalle 
emotionaalisesti raskasta. He kärsivät koti-ikävästä: läsnä on kaipuu toiseen paikkaan. 
Useimmiten pidempiaikainen asunto koettiin kodiksi talvi-asuntoa enemmän. Muuttuvien 
elämäntilanteiden, kuten terveysongelmien ja perhekriisien vuoksi osa iäkkäistä asettui 
asumaan jompaankumpaan kotiin. Juurtuneiden ja ripustaneiden iäkkäiden lisäksi osa tut-
kittavista kykeni matkustamaan kummassakin paikassa. He nauttivat matkustamisesta ei-
vätkä olleet juurtuneita mihinkään tiettyyn paikkaan.  Vanhemmille ihmisille muuttaminen 
luo kokemuksen autonomiasta, joka on tärkeää iän tuomien sosiaalisten roolien ja fyysisten 
kykyjen heikkenemisen vuoksi. (McHugh & Mings 1995, 538-540, 545.) Samalla tavoin 
voidaan ajatella luonnon tuovan vanhemmille ihmisille kokemuksen omasta kyvystä olla ja 
liikkua luonnossa. Siellä voi hetkeksi unohtaa omat murheet ja keskittyä läsnä olevaan 
hetkeen. Samantapaisen tutkimuksen on tehnyt myös Van Patten ja Williams (2008, 453).  
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2 TUTKIMUSONGELMAT  
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella iäkkäiden ihmisten mielipaikkoja. Tutkimukseni 
rajoittuu koskemaan erityisesti iäkkäiden lapsuudenkokemuksia. Koska haastateltavat ovat 
eläneet tietyssä kulttuurisessa kontekstissa kiinnitän huomiota siihen, kuinka elämänhisto-
ria näyttäytyy mielipaikkakokemuksissa. Tutkimusongelmat muotoiltiin seuraanlaiseksi:  
 
Millaisia mielipaikkaan liittyviä muistoja iäkkäillä ihmisillä on? 
Millainen merkitys mielipaikoille luodaan? 
Millaiseksi mielipaikkakokemukset muodostuvat?  
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3 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
 
Olen tarkastellut teoreettisessa osiossa mielipaikkoihin liittyvää tutkimusta. Mielipaikat 
ovat konkreettinen esimerkki paikkakiintymyksen alamuodosta. Tämän vuoksi toin teo-
reettisessa osioissa esiin sen, kuinka paikkakiintymykseen liittyy emotionaalinen ulottu-
vuus, erilaisia merkityksiä sekä yhteinen jaettu kulttuuri. Tutkimukseni empiirinen, haas-
tatteluille pohjautuva osio keskittyy tutkimaan mielipaikkojen merkitystä iäkkäiden ihmis-
ten lapsuuskokemuksissa. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia muistoja iäk-
käät liittävät lapsuuden mielipaikkoihinsa sekä pohtia, millainen merkitys näille mielipai-
koille luodaan eli miksi ne koetaan itselle tärkeinä ja mielekkäinä asioina. Tutkimuksen 
metodologia perustuu narratiiviseen temaattisen analysointiin, jolloin olen kiinnostunut 
aineiston sisällöstä ja sen tuottamista merkityksistä.  
 
 
 
3.1 Aineiston kuvaus ja keruu 
 
 
Tutkimukseni aineisto koostuu kuudesta haastattelusta, joista neljä haastateltavaa oli naista 
ja kaksi miestä. Miehillä ja naisilla on erilaisia kokemuksia mielipaikoista sekä erilaisia 
tapoja kertoa niitä. En kuitenkaan keskity tutkimuksessani vertailemaan sukupuolieroja. 
Tutkittavat olivat syntyneet vuosina 1925-1934. Yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat eläneet 
lapsuusaikansa pienessä maalaiskylässä. Haastateltavat kuuluvat ns. sodan ajan sukupol-
veen.  
 
Tutkittavista vanhin Vieno on syntynyt vuonna 1925. Hänellä ei ole omia lapsia, mutta 
kasvattilapsi asuu Vienoa lähellä. Vieno on asunut samassa paikassa 70 vuotta, joista vii-
meiset kymmenen vuotta hän on asunut yksin aviopuolison kuoltua. Vieno oli suurperheen 
lapsista toiseksi vanhin. Hän asui lapsuutensa aikana kahdessa eri paikassa, joista toiseen 
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he muuttivat Vienon ollessa 4-vuotias. Vieno meni naimisiin ollessaan 23-vuotias. Maija 
(s. 1932) asuu yhdessä lapsensa kanssa. Hänen aviopuolisonsa on vanhainkodissa. Yhteen-
sä Maijalla on seitsemän lasta sekä lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsi. Maija on asunut ny-
kyisessä kodissaan 1960 vuodesta lähtien. Maijan lapsuudenperheeseen kuului vanhempien 
lisäksi pari vuotta vanhempi isosisko. Myös Olga on syntynyt vuonna 1932. Hänellä on 
neljä lasta, lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia. Olga on jäänyt leskeksi. Olga asui lapsuu-
tensa muista haastateltavista poiketen Etelä-Suomessa. Olgalla oli yksi sisko ja veli. Hän 
muutti nykyiseen kotiinsa mennessään naimisiin 21-vuotiaana, jolloin aviopuolison van-
hemmat asuivat samassa taloudessa. Sirkka (s. 1932) asuu yhdessä aviopuolisonsa kanssa. 
Heillä on neljä lasta sekä lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia. Lapsuutensa Sirkka on asunut 
kahdessa eri paikassa. He muuttivat ensimmäisestä kodistaan pois isän menehtyessä sairau-
teen. Sirkka on kolmilapsisesta perheestä vanhin. Toisin kuin muilla haastateltavilla Sirkan 
asuinpaikka on muuttunut elämän aikana useasti. Nykyiseen kotiinsa Sirkka muutti jo las-
ten synnyttyä. Sauli (s. 1932) on sen sijaan asunut samoissa maisemissa koko elämänsä 
ajan. Hänen nykyinen kotinsa sijaitsee samoilla mailla lapsuudenkodin kanssa. Sauli on 
vaimonsa omaishoitaja, heillä on neljä lasta sekä lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia. Hänen 
lapsuudenperheeseensä kuului vanhempien lisäksi kolme veljeä. Myös Veijo (s. 1931) on 
asunut samoissa maisemissa koko elämänsä ajan. Hän on jäänyt leskeksi kaksi vuotta sit-
ten. Elämää ilahduttavat kolme lasta sekä lapsenlapset ja lapsenlapsenlapsi. Veijolla on 
kaksi sisarusta, sisko ja veli.  
 
Tutkimusaineisto on kerätty maalis-huhtikuussa vuonna 2013. Etsin haastateltava soitta-
malla Pohjois-Pohjanmaalla asuvalle diakonissalle, joka kertoi, ketkä voisivat olla kiinnos-
tuneita osallistumaan haastatteluun. Lähestyin tutkittavia soittamalla heille ja kertomalla 
tutkimusprojektistani. Kerroin tutkittavalle tutkimussopimuksessa olevat asiat, jotka toimi-
tin myös heille mennessäni tekemään haastattelua. Iäkkäiden ihmisten motivaatio erilaisiin 
haastatteluihin on korkea, sillä heillä on aikaa osallistua erilaisiin tutkimuksiin. Monet ko-
kevat haastatteluun pääsemisen arvokkaana asiana. Haastattelun kautta he vanhat saavat 
oman äänensä kuuluviin ja mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan. (Lumme-Sandt 2005, 
128–129.) Haastatteluun osallistuvat kokivat tärkeänä voidessaan auttaa minua tekemään 
työni loppuun. Osa ihmisistä joille soitin, kieltäytyvät haastattelusta, mutta mukana olleet 
olivat mielenkiinnolla ja innokkaina osallistumassa haastatteluun. Sovimme puhelimitse 
yhdessä haastatteluajan. Tämä sujui vaivattomasti, sillä useilla oli paljon vapaata aikaa. 
Haastattelut tapahtuivat haastateltavien kotona, joka mahdollistaa tuttuuden ja turvallisuu-
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den vuoksi paikan, jossa on hyvä kertoa oma yksilöllinen elämäntarina (Slim, Thompson, 
Bennet & Cross 1998, 116). 
 
Aineisto on kerätty elämäkerrallisten teemahaastattelujen avulla, jotka pohjautuvat narra-
tiiviselle tutkimusotteelle (liite). Plummer esittää kahta erilaista lähdettä, joiden kautta voi-
daan löytää tutkimukseen yksilöitä kertomaan elämästään. Pragmaattisessa näkökulmassa 
yksilöt ovat kohdattu jo aiemmin, he ovat esimerkiksi voineet olla laajemmassa tutkimuk-
sessa mukana tai he ovat vapaaehtoisia. Toinen vaihtoehto on valita ”marginaalinen henki-
lö”, joka asuu konfliktialttiissa kulttuurissa, ”mahtava henkilö”, joka vaikuttaa omalla 
asuinseudullaan tai ”tavallinen henkilö”, joka edustaa yleistä populaatiota. Itse valitsin 
tutkimukseni haastatteluihin ”tavallisia henkilöitä”. Tutkija voi kysyä itseltään, miten yksi-
lö kokee asian, mitkä ovat tarinan käännekohtia. Kysymyksiä tärkeämpää on kuitenkin 
muistaa, että jokaisella yksilöllä on tarina kerrottavanaan. (Creswell 2007, 110, 119-120.)  
 
Haastattelussa on tärkeässä asemassa avauskysymys, jonka tulisi olla avoin ja ei-
johdatteleva. Tällöin tutkittavalle annetaan mahdollisuus kertoa elämästään omasta per-
spektiivistään käsin. Aloitin haastattelutilanteeseen kysymällä, mitä heidän elämäänsä kuu-
luu juuri nyt. Tämän kautta tutkittavat saivat tilaisuuden kertoa asioista, jotka ovat juuri 
sillä hetkellä heidän mielensä päällä. Lähestyin tutkittavaa ilmiötä kodin näkökulmasta 
käsin, sillä sen kautta kykenin luomaan ehyen haastattelurungon kodin teeman ympärille. 
Tämä kohdennettu haastattelun tapa tuottaa syvempää tietoa, kuin avoin kysymys. Toisaal-
ta sen haasteena on kerrontaperspektiivin kapeutuminen ja mahdollinen kohdentuminen 
enemmän tutkijaan kuin kertojan näkökulmaan. (Paananen 2008, 23-25.)   
 
Sosiologisten kysymysten esittäminen tuottaa usein vastaukseksi yleisiä pohdintoja, jolloin 
vastauksista ei muodostu yksilön omaa tarinaa, vaan elämän yleisempää kuvausta (Chase 
1995). Tämän vuoksi kiinnitin paljon huomiota siihen, millaisessa muodossa esitän kysy-
mykset. Esimerkiksi ”mikä on mielipaikkasi” tuottaa yleistä pohdintaa, kun taas kysymys 
”muistuuko mieleesi sellaisia paikkoja, joissa sinun oli hyvä olla lapsena” luo mahdolli-
suuden saada tietoa nimenomaan yksilön kokemuksista ja merkityksistä.  Huomasin kuinka 
minulla on aloittelevana haastattelijana vielä kehittymiskohteita. Jatkossa haluan oppia 
antamaan yhä enemmän tilaa haastateltavalle niin, että muotoilen jatkokysymykset hänen 
sanomiensa perusteella, niihin nojaten. Toisaalta haastattelun kulku on riippuvainen haas-
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tateltavasta henkilöstä, siitä kuinka aktiivisesti hän tuottaa kertomustansa ja tämä vaikuttaa 
myös haastattelijan rooliin.  
 
Narratiivinen haastattelu on hyvin avoin ja vapaa tilanne, jossa kertoja kehystää ja merki-
tyksellistää kertomustaan omista lähtökohdistaan käsin (Rosenthal 2005, 29-35). Haastatel-
tava oli tilanteen päähenkilö, kun taas haastattelija kiinnostunut kuuntelija ja eteenpäin 
vievä osapuoli (Thompson 1988, 2019-211). Tämä luo tutkijalle keinon ymmärtää subjek-
tiivista merkitystä sekä paikantamaan niitä konteksteja, joissa merkityksiä luodaan. Haas-
tattelut kestivät n. tunnin verran. Havaitsin kuinka haastateltavien vireystaso laski haastat-
telun loppupuolella, joten pidempi haastattelu olisi ollut haastavampaa tehdä. Tässä mie-
lessä olen tyytyväinen haastattelurungon pituuteen, sillä haastateltavilla riitti energia tehdä 
se loppuun asti, mutta pidempi haastattelu olisi tuntunut heistä raskaalta.  
 
 
 
3.2 Aineiston analysointi  
 
 
Aineistoni analyysi on tehty temaattisen narratiivisen analyysin mukaisesti. Analyysin koh-
teena on ollut tekstin sisältö, eli se, mitä kerrottiin. Aineisto esitetään teemoittain järjestet-
tynä, jolloin tulkinta tapahtuu näiden teemojen valossa. Aineistosta etsitään yhteisiä te-
maattisia elementtejä haastatteluun osallistuvilta yksilöiltä, jolloin analyysi on teemojen 
etsimistä ja löytämistä (Riessman 2008, 74). Tämä analyysitapa on hyödyllinen lähesty-
mistapa silloin, kun päähuomio kiinnitetään ilmiöön, joka on yhteinen jollekin ihmisryh-
mälle. Tällöin jokainen kertomus jaetaan osiin niiden keskeisten teemojen mukaisesti. 
Kohdennan huomioni tapahtuman sisältöön, en muotoon, kuten juonen rakenteeseen. 
(Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998.) Temaattisen narratiivisen analyysin rajoitteena 
on se, että joudumme olettamaan tutkittavien puhuvan ja kuvaavan samansisältöistä tee-
maa, ilmiötä. Tutkija olettaa temaattisten merkitysten olevan samankaltaisia eri yksilöillä. 
(Riessman 2008, 76.)  
 
Riessman (2008) tuo esiin neljä erilaista narratiivisen analyysin lähestymistapa, jotka so-
veltuvat haastattelussa tapahtuneen tarinankerronnan tulkintaan. Dialogisessa analyysissä 
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tarkastelun painopiste on kuulijan ja kertojan välisessä diaologissa, jolloin huomio kiinnit-
tyy vuorovaikutuksellisuuteen. Sen sijaan visuaalisessa analyysissä tutkimuksen kohteena 
ovat esimerkiksi valokuvat, video päiväkirjat ja maalaukset. Strukturaalinen analyysi kes-
kittyy tarkastelemaan tekstin muotoa eli sitä, mitä asiasta kerrotaan. Oma näkökulmani on 
siis temaattinen, jolloin painotus on nimenomaan tekstin sisällössä. Temaattisessa analyy-
sissä huomioidaan se, mitä on sanottu, sen sijaan että siinä keskityttäisiin pohtimaan miten, 
kenelle tai missä tarkoituksessa tarina on kerrottu. Näin ollen kieli on enemmänkin lähde, 
kuin tutkimuksen pääkohde. Taustalla olevat teoriat voivat toimia apuna narratiivien tul-
kinnassa. (Riessman 2008, 54-54, 59.) Temaattinen analyysitapa tuntui luontevalta, sillä 
tutkimukseni keskittyy vahvasti tietyn teeman, lapsuuden mielipaikkakokemuksien, ympä-
rille. Tällöin tiettyyn teemaan keskittyminen ja sen syvempi analyysi ovat aineiston sisäl-
lön johdosta looginen valinta.  
 
Vaikka tutkimukseni analyysi perustuu narratiiviselle menetelmälle, ei tutkija voi seurata 
suoraviivaisesti mitään metodioppaita, vaan analyysi vaatii tutkijan luovuutta, herkkyyttä 
ja rohkeutta. Tämä edellyttää usein analyysimenetelmien yhdistelemistä. (Laitinen & Uusi-
talo 2008, 145.) Aineiston laadullisessa analyysissä olen etsinyt elämäkerroista haastatelta-
vien kuvauksia ja kokemuksia mielipaikoista, eli siitä mitkä mielipaikat koetaan merkityk-
selliseksi ja miksi. Analyysin pääpaino on lapsuudenkokemuksien merkityksellisissä mie-
lipaikoissa. Olen säilyttänyt aineiston analyysissa mukana elämänhistoriallisen aspektin, 
sillä yksilö ei koskaan elä tyhjiössä. Nykyisyyden aspekti on kuitenkin tulkinnassa väistä-
mättä läsnä, sillä mennyttä elämää tarkastellaan nykyisyyden valossa. On hyvä muistaa, 
ettei iäkkäiden ihmisten lapsuuskertomuksista voida tavoittaa ”aitoa” lapsen kokemusta. 
Iäkkäät ihmiset olisivat lapsena kuvanneet kokemuksiaan toisin, mutta toisaalta retrospek-
tiivinen kuvaus lapsuudenkokemuksista ei ole vähemmän arvokas tai huonompi kuin lap-
sena kerrottu versio.  
 
Analysoin tutkimuksessani episodisia kokemuskertomuksia. Tuon esiin haastatteluaineis-
ton pienempiä kertomuksia, joita pyrin tulkitsemaan ja kontekstimaan osana laajempaa 
kulttuurista merkitysmaailmaa. Tuomaalaan (2004, 60) mukaan episodisista kertomuksista 
muodostuu merkityskokonaisuus, jossa on keskeistä tapahtumahistoriallinen ja kerronnal-
linen idea. Episodit voivat tihentyneimmillään muodostua kertojan elämänhistorian avain-
kertomuksiksi. Nämä episodit saattavat myös olla ns. sekoittuneita kertomuksia, jolloin 
omiin kokemuksiin on lisätty muiden kokemuksia lapsuudesta. Episodien tarkastelu osana 
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mielipaikkakokemuksia antaa mahdollisuuden tarkastella laajempaa kontekstiin sidottua 
ulottuvuutta, joka on tärkeä osa teoreettista lähestymistapaani.  
 
Laadullisen tutkimuksen näkökulmasta käsin mielipaikkoja voidaan lähestyä kahdesta nä-
kökulmasta käsin. Niitä voidaan tutkia kuvallisesti, kuten karttojen tai piirustusten kautta 
tai verbaalisesti (Lewicka 2011, 221). Paikkatutkimuksen yhteydessä narratiivista näkö-
kulmaa on sovellettu vähän, mutta se on yksi menetelmistä, jonka kautta aineistoa voidaan 
analysoida kerrotun tekstin lisäksi myös non-verbaalisia ilmauksia, kuten valokuvaa ja sitä 
miten ne ilmentävät paikkakiintymystä (Eyles 2008, 62). Kuvallisessa tutkimuksessa tut-
kittaville voidaan esimerkiksi esittää kuvia joiden kautta analysoidaan, mitkä paikat koe-
taan mieluisiksi tai tutkijat voivat pyytää tutkittavia ottamaan kuvia paikoista, jossa he 
viihtyvät (esimerkiksi Beckley, Stedman, Wallace & Ambard, 2007). Tähän tutkimuksen 
perinteeseen kuuluu Korpelan tekemä tutkimus kaupunkiympäristöjen merkityksestä. Hän 
pyysi tutkimushenkilöitä piirtämään karttaan lähiympäristönsä. Tätä kautta hän sai selville 
erilaisia paikkojen kokemisen tapoja. Tutkimustulokset osoittavat, kuinka monenlaisia 
merkityksiä tilalla voi olla yksilölle. (Korpela 1985, 31, 27.) Tutkimukseni perustuu ver-
baaliseen tutkimusmenetelmään, jossa pyrin haastattelun kautta ymmärtämään mielipai-
koille annettuja merkityksiä iäkkään ihmisen elämänkulussa. Muita tällaisia tutkimusmene-
telmiä ovat esimerkiksi raporttien kerääminen tietyltä ryhmältä, osallistujien tekemä arvi-
ointi kohdepaikasta tai ryhmäkeskustelu. (Lewicka 2011, 221.)  
 
Esimerkiksi Kaarlenkaski (2008) on tutkinut kirjoituskilpailun kautta tuotettuja tekstejä, 
joissa kirjoittajat käsittelevät luontoon kokemuksia ja niiden merkityksiä. Hänen tutkimuk-
sensa on auttanut hahmottamaan tavan, jolla narratiivista tutkimusta voidaan onnistuneesti 
tehdä.  Kirjoituskilpailun aiheena oli ihmisen ja lehmän välinen suhde. Analyysitapa oli 
narratiivinen. Tutkija pyrki muodostamaan aineistosta kategorioita, kuvailemaan niitä sekä 
havaitsemaan kategorioiden välisiä suhteita. Luokitukset on muodostettu lukemalla kirjoi-
tuksia läpi useaan eri kertaan. Kirjoituskilpailuun on houkutellut ilmoituksessa olevat ku-
vat käsilypsystä lehmisavulla ja iäkkäistä ihmisistä mattolaiturilla. Kaarlenkaski on muo-
dostanut aineistostaan erilaisia kertomuskategorioita, joita ovat omaelämänkerralliset ko-
kemukset, etnografiset kuvaukset. lehmänäkökulmaiset kertomukset ja fiktiovoidut kerto-
mukset (Kaarlenkaski 2008, 2-13.) Koska tutkimukseni pääkohteena ovat mielipaikkako-
kemukset ja niiden merkitys yksilön elämänkulussa, ei ole mielekästä pyrkiä jäsentämään 
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kokemuksia lineaarisena kaarena, joka alkaa lapsuudesta ja päättyy vanhuuteen. Sen sijaan 
suosin syklisempää, ajallisesti monikerroksellista tulkintaa.  
 
Aineiston käsittelyssä on ollut useita vaiheita. Haastattelu litterointiin tekstiaineistoksi, 
jolloin muutin tunnistetiedot kuten henkilöiden nimet ja tiedot paikkakunnista. Paikkakun-
tien kohdalla muutin tiedon suuntaa antavaksi, esimerkiksi Kaupungiksi Etelä-Suomessa. 
Varsinaisia litterointimerkintöjä ei tehty, mutta tekstiin on merkitty yli kolmen sekunnin 
tauot, merkintätapana (…) sekä lyhyemmät tauot merkintätapana (..). Tekstimuotoon pure-
tuissa haastatteluissa on tutkijan kysymykset eroteltu haastateltavan kerronnasta. Litteroin-
nissa huomasin, kuinka joistakin asioista olisi voinut tehdä tarkentavia kysymyksiä ja antaa 
tätä kautta enemmän tilaa haastateltavan omalle kerronnalle.  
 
Aineiston litteroinnin jälkeen kävin huolellisesti läpi haastattelut lukien ne useaan kertaan 
läpi. Aineiston sisäistämistä helpotti se, että olin tehnyt haastattelut itse. Mielikuva toisesta 
ihmisestä perustuu tällöin todelliseen kohtaamiseen, eikä vain tekstiin tai nauhoitusten pe-
rusteella syntyneeseen vaikutelmaan. Kertomuksen kulku, yksityiskohdat ja emotionaali-
nen sävy kiinnittyvät haastattelutilanteeseen. Haastateltavan läsnäolo on palautettavissa 
helpommin mieleen aineostoa analysoitaessa. Litteroitujen tekstien takaa löytyy todellisia 
ihmisiä. (Korhonen 1999, 129-130.) Tämä auttoi saamaan kokonaiskäsityksen kustakin 
kuullusta kertomuksesta.  
 
Narratiiviselle tutkimukselle tyypillisiä elementtejä on kerätä tarinoita yksilön kokemuksis-
ta, esimerkiksi tekstien, haastattelujen tai keskustelujen kautta, tehdä uusi versio kertomuk-
sesta perustuen narratiivisiin elementteihin, kirjoittaa kertomukset kronologiseen järjestyk-
seen sekä yhdistää paikat yksilön kokemuksiin. Tutkija tarkastelee kertomusta kontekstu-
aalisina elämäkerrallisina materiaaleina. Tämän jälkeen tarinoista pyritään muodostamaan 
suurempia malleja ja löytämään tutkittavan asian merkitykset. Lopulta yksilön kertomus on 
uudelleen järjestetty ja tutkija identifioi tutkittavaan ilmiöön liittyviä tekijöitä, tässä tapa-
uksessa lapsuuden mielipaikkojen merkityksellisyyttä. (Creswell 2007, 158.)  
 
Haastattelussa voi muodostua ongelmaksi haastattelijan ja haastateltavan välinen ikäero. 
Vähemmän koulutusta saaneet vanhemmat ihmiset voivat suhtautua yliopistosta tulleeseen 
haastattelijaan liian arvostavasti. Toisaalta tutkija voidaan nähdä vain opiskelijana, jota 
halutaan auttaa jutustelemalla hänen kanssaan. En kokenut tämänkaltaisia haasteita omassa 
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tutkimuksessani. Haastateltavat ottivat minut vastaan tasavertaisena henkilönä, joka on 
kiinnostunut kuulemaan muistoja lapsuudenajalta. Toisaalta en voi varmaksi tietää heidän 
asennettaan minua kohtaan tutkijana. Voi esimerkiksi olla, että osa haastateltavista koki 
minut enemmänkin opiskelijana, jota auttaa. En kuitenkaan näe tässä ongelmaa, sillä huo-
limatta tutkittavien asenteesta haastattelutilanteet onnistuivat hyvin. Haastattelutilanne voi 
myös mutkistua, jos haastatteluun osallistuu esimerkiksi vanhuksen tytär. Ongelma syntyy, 
kun läheiset ajattelevat, ettei vanha ihminen kykene vastaamaan haastatteluun yksin. He 
saattavat suojella vanhusta liikaa tai varmistaa, että haastattelija saa sellaista aineistoa, kuin 
hän on tullut hakemaan. Myöskään tämänkaltaisia ongelmia ei minulla ollut. Yhden haas-
tateltavan luona oli läsnä hänen tyttärensä, mutta hän ei osallistunut haastatteluun millään 
tavalla ja pysyi haastattelun ajan toisessa huoneessa. Täytyisi muistaa se, että vastauksen 
hitaus ei tarkoita samaa kuin ymmärrettävyys. Toisaalta tämä perheen valtasuhde muodos-
taa mielenkiintoisen tutkimusaiheen. Haastattelussa on tärkeää esitellä sen tarkoitus. Ai-
neistoa analysoidessa tulee ottaa huomioon myös haastattelijan puheet. (Lumme-Sandt 
2005, 129–132.)   
 
Haastattelun litteroinnin jälkeen ryhdyin lukemaan koottua aineistoa yhä uudelleen ja uu-
delleen etsien niistä esiin nousevia teemoja. Teemoja muodostaessani pidin mielessäni 
päätutkimuskohteeni eli mielipaikat. Havaitsin kuitenkin, kuinka haastavaa oli löytää ai-
neistosta pelkästään mielipaikkaan liittyvää kuvailua, sillä usein mielipaikat liitettiin osaksi 
suurempaa kertomusta. Tämän vuoksi päädyin käyttämään aineiston analysoinnin apuna 
episodeja, jotka linkittävät yksilön kokemukset osaksi suurempaa kertomusta, elämänhisto-
riaa. Episodeja analysoimalla tarkastelin sitä, kuinka teemat ilmenevät yksittäisissä elä-
mäntarinoissa ja millaista ajallista jatkumoa ne loivat. Näin ollen aineiston analysointi saa 
syvemmän ja monipuolisemman ulottuvuuden, kuin pelkkien yksittäisten paikkojen esiin-
tuominen. Lopulta muodostin aineistosta kolme eri pääteemaa joiden alle sijoittui kahdek-
san alateemaa (Taulukko 1). Nämä pääteemat ovat kokemukset luontoympäristöstä, kodis-
ta ja sodasta. Ympäristöön liittyviä kokemuksia sävyttyvät mieluisat leikkipaikat ja myö-
hemmässä iässä sen elvyttävyys. Lisäksi aineistossa korostuu luonto ravinnon lähteenä, 
joka heijastelee sen hetkistä pula-aikaa. Kokemus kodista mielipaikkana syntyi siellä ole-
vien ihmisten kautta. Kotona oleminen oli työntäyteläistä, mutta silti kodin merkitys on 
pysynyt suurena koko elämän ajan. Sota-ajan muistoihin liittyvät pelon ja kauhun koke-
mukset sekä mielipaikkojen rajoittuminen. 
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TAULUKKO 1. Aineiston ala- ja pääteemat.  
Alateema Pääteema 
Ravinnon lähde   
Elvyttävyys 
Leikkipaikat  
 
Kokemukset luontoympäristöstä 
 
Ihmiset luovat kodin 
Kodin äänet ja työt 
Koti nyt 
 
Kokemukset kodista 
Pimeän pelko 
Rajoittunut ympäristö 
 
Kokemukset sodasta  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
Tutkimustulokseni perustuvat temaattiseen analyysiin mielipaikoista. Läsnä on myös kon-
tekstisidonnaisuus, joka on vaikuttanut tutkittavien lapsuudenkokemuksiin. Haastattelujen 
perusteella muodostetut kolme pääteemaa luontoympäristöstä, kodista ja sodasta kuvaavat 
niitä asioita, jotka ovat vaikuttaneet haastateltavien mielipaikkakokemuksiin ja siihen mil-
laisia muistoja lapsuudesta nousee esiin, mitkä paikat ja asiat on koettu itselle tärkeiksi. 
Vertaan tutkimustuloksiani teoreettisessa osassa esitettyihin tulkintoihin, jolloin se linkit-
tyy mielekkääksi osaksi tutkimustulosteni analysointia.   
 
 
 
4.1 Kokemukset luontoympäristöstä 
”Oli lämmintä ja aurinko paisto ja vesikin oli lämmintä ja jotenkin ihan turvallinen olo” 
 
 
Aineistoni pohjalta kuvaus mielipaikoista osoittautui laajaksi kokonaisuudeksi. Se liitetään 
osaksi varttuneempien henkilöiden elämäntapaa. Luontoympäristö oli ravinnon lähde. Toi-
saalta se mahdollisti lapselle myös leikkimisen työnteon ohella. Luonnosta löytyvät mate-
riaalit ja sen eri paikat olivat kuin suuri leikkikenttä. Myöhemmällä iällä korostui luonnon 
elvyttävä vaikutus. Lapsena ja nuorena luontoon hakeutumiseen rauhoittumisen tarkoituk-
sessa ei ollut usein mahdollista.   
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4.1.1 Ravinnon lähde 
 
 
Kertomuksissa ympäristö oli ravinnon lähde, jota ilman ei voitu elää. Tämä luonnehtii 
luonnon merkitystä arkipäiväisestä näkökulmasta käsin. Lapselle luonto ei ollut tila, jonne 
mentiin vain rentoutumaan, vaan se oli ensisijaisesti työnteon paikka. Tutkimustulokseni 
ovat erilaiset verrattuna lähinnä 2000-luvulla tehtyihin ympäristöpsykologian tutkimuksiin, 
jotka korostavat luonnon elvyttävää vaikutusta. Esimerkiksi Salonen ja Korpela tuovat 
tutkimuksissaan esille sen, kuinka mielipaikkaan hakeudutaan virkistymään, rauhoittumaan 
ja nauttimaan. Tämä ei ollut luontainen tapa 1930-1940-luvuilla eläneille ihmisille. Kaikki 
haastateltavani nostivat esiin tämän kulttuurisen, heille ominaisen elämäntavan, jossa luon-
to oli työnteon sekä ravinnon lähde. Oma kulttuurinen historia osana maatalousyhteiskun-
taa loi sukupolvien välisen yhtenäisyyden tunteen.  
 
Niin ku hyvä meillä että meillä ei oo koskaan tarvinnu nälässä olla että meillä kyllä 
ruokaa oli että äiti piti sen huolen kyllä että meillä oli juurikasvit ja perunat ja kaikki 
itellä ja marjat sitten kaikki omenat ja viinimarjat ja kaikki säilöttiin ja että ei sillä 
lailla mutta kyllä sitä oli sitä kurjuutta, sillä lailla että olivat niin ku koulussakin että 
piti että niin kun laps oli semmosia että oli iso perhe niin vuorotellen kengät että ei 
kaikille ollu kenkiäkään. (Olga, s. 1932)  
 
Ravinnon olemassaolo tai sen puute nousivat vahvasti esiin aineistosta. Työt oli tehtävä 
vaikka lapsena ne koettiin raskaaksi eikä leikkimiselle jäänyt tarpeeksi aikaa. Pula-ajan 
kokemukset liittyivät vahvasti sota-aikaan. Haasteltavat toivat esiin sen, kuinka he tunsivat 
ihmisiä, jotka kärsivät sodan aikana ruuan tai vaatteiden puutteesta. Omaa lapsuutta verrat-
tiin suhteessa niihin, joilla asiat olivat vielä huonommin. Pula-aika korosti entisestään 
luontoa ravinnon lähteenä. Olga toi omassa elämänkertomuksessaan esille sen, kuinka hä-
nen äitinsä huolehti perheen hyvinvoinnista. Kenkien puutteen esiin nostaminen on Suuta-
lan (2004, 291) mukaan köyhyyden merkki, joka koetaan häpeällisenä asiana. Kengistä tai 
niiden puutteesta muodostui maalaislapsuuden metafora, joka paljasti lapsen perheen ta-
loudellisen ja sosiaalisen paikan kyläyhteisössä. Olga myös muisteli joulujuhliin äidin te-
kemiä vaatteita. Häntä hävetti äidin vanhasta takista tehty mekko. Yhteiskuntaluokka 
konkretisoitui vanhoissa vaatteissa kulkemisessa. Olgalle mekko symbolisoi pula-ajan an-
karuutta ja elinolosuhteiden raskautta. Olga tuotti tarinaa äidistä käsityöihmisenä, joka 
hyödynsi taitoaan tekemällä vaatteita, kuten villasukkia ja lapasia.  
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Ja kaikki oli semmosta että kaupasta ei haettu palijon mittää että se oli semmosta niin 
kun miten sen sanos semmosta omavaraista elämää että se ruoka saatiin siitä ku teh-
tiin töitä, navetasta maito ja ja tuota. (Maija, s. 1932)  
 
Pula-aika konkretisoituu ruuan puutteeseen. Olga kertoi, kuinka sokerista oli pula. Hän vei 
sitä usein kartanon isännälle ja sai vastalahjaksi esimerkiksi marjoja tai leipää. Vienon 
mieleen on jäänyt lapsuuden joulu, jolloin ei ollut tarjolla pullaa. Jauhot olivat loppuneet 
kaupasta eikä niitä ehditty saada jouluksi kauppoihin. Vienon muisto pullantuoksuttomasta 
joulusta kuvaa sitä, kuinka merkityksellinen asia se hänelle on. Joulukotiin kuuluva tuoksu 
puuttuu ja tekee siitä vajaan. Maija kuvasi lapsuutensa aikaa omavaraisena elämänä, jolloin 
ravinto saatiin omasta maasta. Kaupassa toimivat annoskortit eikä valikoima siellä ollut 
suurta.  
 
Että kyllä se tosiaan niin ei sitä tosiaan sitä rahaa ei annettu missään, mutta ainahan 
annettiin jotakin ja eikä sitä pijetty ollenkaan pahanakkaan että piti mennä ja tähkiä 
kerrämmään siis kun ajettiin niittokoneella niin sitten ne ojanpientareet ne piti tuota 
haravalla haroo ja me lapset kerättiin tähkät ja ne pantiin sitten sinne puintiin tieten-
kin. (Olga, s.1932) 
 
Luonnossa oleminen oli työnteon sävyttämää. Peltotyöt ja kasvimaan hoitaminen toivat 
perheeseen ravintoa. Esimerkiksi Olga toi esiin sen, kuinka hän ei kokenut työntekoa pa-
hana vaan luontaisena elämään kuuluvana asiana. Suutalan (2004, 157) mukaan arkinen 
puurtaminen ja uurtaminen muodostavat agraarisen elämän kokemuskertomuksissa yhtei-
sen mielikuvakokonaisuuden, topoksen. Oma työteliäisyys liitetään narratiivisesti kansalli-
seen kuvastoon, joka on tyypillistä 1900-luvun alkupuolella syntyneille. Olgan kuvaus lap-
selle annetuista työtehtävistä on ollut tavanomaista tämän ajankuvan lapsille. He haravoi-
vat, keräsivät tähkäpäitä sekä polkivat kuivattuja heiniä kasaan (Tuomaala 2004, 90).  
 
No palijonhan sitä joutu kesällä olemaan siinä maataloushommassa (..) maa hom-
massa. Parrauvessaankin ne piti raivata noita peltoja ja sillon parikymppisenä huo-
lehtia siittä. Ei kai sitä sen kummempaa ennen ollu se oli vain mielekkäämpää se 
työnteko ku sitä ei tarvinnu ihan jouten olla. (Sauli, s. 1932)  
 
Suutalan (2004) tekemä tutkimus saaristolaisihmisistä osoitti, kuinka iäkkäät ihmiset eivät 
kokeneet ruokaa itsestäänselvyytenä. Vaikka työnteko oli raskasta, tuotti luonnossa olemi-
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nen saaristolaisille myös paljon iloa. Sama asia nousi myös esiin aineistostani. Vaikka esi-
merkiksi peltotyöt koettiin raskaiksi, yhdessä oleminen ja tekeminen olivat mielekästä. 
Vaikka haasteltavani nostivat esille sen, kuinka raskasta aikaa sota-ajalla eläminen oli, 
eivät he kuitenkaan kokeneet työntekoa pelkästään epämiellyttävänä asiana. Sen sijaan 
työnteko antoi sisältöä elämään. Tuomaalan (2004, 90) mukaan miesten päävastuu oli met-
sä- ja peltotöissä. He hoitivat kyntämisen ja kylvämisen, leikkasivat viikatteella sekä kul-
kivat myös töissä tilan ulkopuolella. Sauli kertoi kuinka hän oli nuoruusiässä vastuussa 
jostakin maataloustöistä kuten esimerkiksi peltojen raivauksestsa.  
 
Minä oon joskus sanonu että mitenkähä se kävis nykyajan lapsilla ja muilla nuilla jos 
että mielikuvituksessa aatellaan että vaikka kuukauven ois semmosta aikaa niin kun 
sillon sota-aikanaankin oli että miten sitä pärjää ihminen mutta sitä ei kellekkää toivo 
eikä mitenkää toivo semmosta aikaa aikaa niin ku sillon oli mutta kummingin joskus 
pölähtää että. (Veijo, s. 1931) 
 
Kaikki haastateltavat toivat esiin ruumiillisen työn osana lapsuuttaan. Agraarikulttuurissa 
lapsi kasvoikin yhteisön jäseneksi tekemällä ruumiillista työtä (Tuomaala 2004, 156). Lap-
suuden työteliäisyyden eetos tarjosi tutkittaville mahdollisuuden arvioida omaa elämää ja 
arvomaailmaa sekä vertailla menneisyyttä ja nykyisyyttä keskenään. Samalla tavoin kuin 
Tuomaalan (2004, 156) haastattelemat henkilöt, myös tämän tutkimuksen kertojat liittivät 
itseensä työteliäisyyden identiteetin. He pitivät itseään kadonneen köyhyyden ajan todista-
jina vauraassa nykyhetkessä. Menneisyyden työteliäisyys, paikallisyhteisö ja perinteiden 
vaaliminen koettiin olevan ristiriidassa nykyhetken elämäntapojen kanssa. Tutkittavat toi-
vat menneisyyden ja nykyisyyden jännitetä vahvasti esille kerronnassaan. Esimerkiksi Vei-
jo pohti sitä, miten nykyajan ihmiset selviäisivät hänen lapsuutensa olosuhteissa, sota - ja 
pula-aikana.  
 
Mutta lähinnä semmonen semmonen semmonen lepopaikka se metsä oli. (Sirkka, s. 
1932) 
 
Sirkan kertomuksessa korostui luonto ravinnon antajana. Hän on luontaistuotteiden kannat-
taja ja puolesta puhuja. Luonto ravinnon lähteenä ja hyvinvoinnin tuojana on merkittävässä 
asemassa Sirkan elämässä. Lapsuudesta kumpuava luonnon materiaalien hyötykäyttö on 
kantanut ja rakentanut Sirkan elämää ja terveyttä. Hän kertoi esimerkiksi siitä, kuinka luo-
mujuoman kautta oma näkö palautui paremmaksi. Marjastaminen ja metsässä liikkuminen 
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ovat tuoneet Sirkalle kaivatun lepopaikan hektisen työn vastapainoksi. Sirkka kuvasi hiih-
tämisen luonnossa olleen mukavaa, koska hän pitää luonnon tuomasta laajuudesta.  
 
Marjassa käytiin palijon että että isä isän kans tehtiin pitkiä marjareissuja, äiti ei 
niinkään niihin joutanu mutta tuolta saaresta käytiin tekemässä pitkiä reissuja ja, ja ja 
et n oli varmaan niinku semmosia mieluisampia reissuja. Ja marjoja olikin sillon hil-
lojakin niitä oli kuule niin ettei niitä tarvinnu niin ku nyt tullee niin huonoja hilla-
vuosia ettei palijo juuri löyvä voi että niitä löyti kyllä ihan kantaa asti joo sieltä saa-
ren suolta kun tuota sitä aina venneellä souvettiin sinne saarelle ja sitte sieltä lähettiin 
käveleen pitkiä matkoja. (Maija, s. 1932) 
 
Myös muut nostivat esiin marjastamisen lapsuuden mieluisena tekemisenä. Metsään tehtiin 
jännittäviä retki, joka tuotti makean lopputuloksen. Jo itsessään marjaan meneminen oli 
oma prosessinsa. Marjaan mentiin veneellä soutaen ja käveltiin pitkiä matkoja. Kertomuk-
sissa marjat muistetaan suurina, mehukkaina ja niitä oli paljon. Tämä kuvaa hyvin lapselle 
ominaista tapaa nähdä asiat omasta perspektiivistään käsin. Tila ja sen asiat nähdään suh-
teessa omaan kokoon. Kertomuksissa tuodaan jälleen jännitettä esiin lapsuudenajan mar-
jamaitten ja nykypäivän välille. Kaikki marjastamisen esille nostaneet pohtivat sitä, kuinka 
nykyään ei enää löydä samanlaisia marjamaita kuin ennen.  
 
 
 
4.1.2 Leikkipaikat 
 
 
Sitte ku oltiin niityllä niin siellähän oli semmonen iso kallio semmonen siellä suopel-
lolla siellä joo niin siellä sitte leikittiin kanssa ja ja tuota mutta niitähän ei niitä kovin 
palijo mittää osto leluja ei ollu että joku särkyny astia joka toimi niin ku semmosena 
mukana astiana ja, ja tuota ja jotaki käpylehemiä mitä sitä nyt laitettiin ja siinä me 
ihan pihapiirissä varmaan leikittii paitsi sitte niittyaikana siellä ison kiven päällä. 
(Maija, s. 1932) 
 
Tuotettujen kertomusten pohjalta näyttää siltä, että lapsuuden mielipaikat liittyivät usein 
leikkeihin. Jokin yksittäinen paikka, kuten kallio tai kivi olivat mieluisia paikkoja, sillä 
niissä leikittiin yhdessä muiden lasten kanssa. Maija toi esiin sen, kuinka niittyaikoina hän 
leikki mieluusti ison kiven päällä. Niityllä olemisen myötä lasta ympäröivä maailma avau-
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tui kotipihaa laajemmaksi. Niityllä oleminen toi mukanaan uuden mielipaikan kauempaa 
kuin välittömästä kotiympäristöstä.  
 
Ei niitä ollu nuita osto leluja eikä niistä nykyjään perusta millään pikkuse aikaa ne 
jää sinne ite kai sitä piti keksiä kaikkia ja ne oli arvokkaita ku löysi jonkukaan vaikka 
lautasen palasen niin se oli arvokas meistä aina ne säilytettiin hyvin että ne pyssyy 
tallessa niillä leikittiin aina, laitettiin meilläkin sinne kottiin sinne pirtin taka niin me 
rissuilla kierrettiin muka semmoset huoneet ja semmosia ja sitte navettaa laitettiin 
kiviä sinne ja hiekkaa. (Vieno, s. 1925) 
 
Maijan kuvailemat leikkikalut kuten käpylehmät ja särkyneet astiat tulivat esiin myös mui-
den haasteltavien kertomuksista. Vienon episodinen kertomus lapsuuden mielipaikoista 
johti muisteluun lapsuuden leikkikaluista. Vieno kertoi, kuinka särkynyt astia oli arvokas 
leikkikalu, josta pidettiin hyvää huolta. Tämä on tyypillistä heidän lapsuutensa ajankuvalle. 
Haastateltavat vertasivat nykyajan lapsia suhteessa omaan lapsuuteensa tuoden esille risti-
riitaisuuden. Omaa lapsuudenajan rajallisia leikkikaluja ei pidetty kuitenkaan negatiivisena 
asiana. Sen sijaan haastettavat moittivat sitä, kuinka nykyajan lapset eivät enää ole tyyty-
väisiä mihinkään leluun, vaan haluavat aina uutta ja parempaa. Kontrasti omien lapsuu-
denkokemuksien ja tämän päivän välillä on suuri. Vieno kertoi kuinka he rakensivat kodin 
taakse oman kodin, jossa leikittiin.  
 
Niityllä oleminen vahvisti yhteisöllisyyden kokemusta, sillä useat ihmiset kokoontuivat 
yhteen niittytöiden aikana. Tällöin luonnossa oleminen on kokemus, jota luonnehtii yhtei-
söllisyyden tunne. Luontoympäristö työnteon paikkana ei ollut yksinäistä puurtamista, 
vaan yhdessä tekemistä. Sirkan kertomus osoittaa, kuinka heinätöiden myötä elinpiiri ei 
ainoastaan laajennut, vaan se toi mukanaan uusia ihmisiä. Hän muisti papan, joka antoi 
aina heinänteon aikaan lapsille leipää. Tällainen yksittäinen subjektiivinen muisto liitetään 
heinän tekoon, viljaan josta tehdään jauhoja ja myöhemmin leipää.  
 
Niitä heinämiehiä oli kesällä paljon ja sitten kun ne hakivat niitä heiniä niin kävivät 
sitten talossa juottamassa hevosta että ne kaukaakin hakivat niin tuota muistan sem-
mosen papan jolla ei ollu lapsia niin vaikka meillä itelläki oli voileipää vaa olihan se 
mitä se pappa anto niin olihan se hyvvää. (Sirkka, s. 1932)  
 
Heinätöissä olemista ei koettu negatiivisena asiana. Kukaan haastateltavista ei muodosta-
nut kertomusta, jossa olisi kuvailtu heinätöiden ajan kuumuutta, raskautta tai heinäpellolla 
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pörrääviä paarmoja. Toisin sanoen haasteltavat loivat idealisoitua ja nostalgista kertomusta 
omasta lapsuudesta. Vilkon (1998) tutkimat omaelämänkerrat toivat esiin suhdetta varhais-
lapsuuden kesiin paratiisinomaisina. Sama paratiisinomaisuus tuli esiin myös omassa ai-
neistossani. Vaikka haastateltavat toivat esiin sotaan liittyvät muistot pelottavina ja kauhu-
na herättävinä tunteita, muistot lapsuuden mielipaikoista olivat onnen ja auringon sävyttä-
miä.  
 
Siellä oli semmonen iso kallio oikein iso kallio siihen oli hyvä tehä leikkimökki sin-
ne kallion päälle ja se oli ainakin hyvä muistikuva.  
No oli ja sitten mulla niin tuota niin siellä oli mukava leikkiä mutta sitten kävi sillä 
lailla että tuota se viimesin tyttö ku ne oli semmosia siihen aikaan (..) nuoria tyttöjä 
jotka olivat sitten tulleet niin ku apulaiseks niin se viimesin tyttö oli sillä lailla että 
tuota se ei ei soppeutunu sinne meille niin se tuota nakkeli ne minun kaikki nuket 
sinne niin mulla ei sitten ollu niitä nukkeja sitten mistä ottaa sieltä. (Sirkka, s. 1932) 
 
Tytöt leikkivät mielellään kotileikkejä. Vieno rakensi pirtin taakse oman kodin kivistä ja 
havuista, kun taas Sirkka muisteli omaa leikkimökkiään. Kotileikkien kautta tytöt peilasi-
vat siellä opittuja asioita. Omassa leikkikodissa jäljennettiin äidiltä opittua mallia, siitä 
mitä kodissa tehdään. Leikkimökissä hoivattiin nukkeja, tehtiin ruokaa ja siivottiin. Siellä 
oleminen muistutti äidin tekemistä kodin töistä. Sirkka kertoi leikkimökistä, joka oli ison 
kallion päällä. Hän leikki siellä mielellään, mutta tarina päättyi traagisesti palvelustytön 
hävittäessä kaikki Sirkan nuket. Yhteiskuntaluokkien välinen eroavaisuus konkretisoituu 
kertomuksessa. Palvelustyttö oli kateellinen Sirkalle, jolla oli oma leikkimökki ja paljon 
nukkeja.  
 
Meilläkin tuosta koskelta uitettiin ja ne naapuritkin ajo tietä pitkin tähän ja koskia 
pitkin yli niin ne pitkälti kahalaamallakin pääsi niin jäi se uintimatka vähemmäksi. 
Sauli, s. 1932) 
 
Osa tutkittavista kertoi lapsuudenkodin eläimistä. Sauli kertoi taloon ostetusta hevosesta, 
siitä kuinka rahat siihen hankittiin Amerikasta ostetun taskukellon kautta. Tuomaalan 
(2004, 90) mukaan miehet hoitivat ensisijaisesti hevosajoa vaativat tehtävät. Sauli muisteli 
miten hänen isänsä kävi vuosittain Lapissa töissä. Hevoset matkustivat junassa mukana. 
Sauli kertoi myös lehmien kesälaitumesta, joka sijaitsi toisella puolella jokea. Lehmien 
uittaminen oli jäänyt lapsen mieleen.   
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Kissoja, kissoja oli että tuota minä muistan meillä oli ihan semmonen valakonen kis-
sa ja minä kun kävin palijon onkimassa tuolla minä opetin sen kissan tuota matkaan 
sinne jokirantaan.   
Joo ja minä kun siellä annon annon sillon sille kissalle niitä kaloja niin se aina siellä 
niitä söi ja tuli sitten takasi tänne. (Veijo, s. 1931)  
 
Veijo taas muisteli lapsuuden ajan kissaa, joka kulki hänen kanssaan kalalla. Kuten saaris-
tolaisille (ks. Suutala 2004, 114-119) lehmät ja hevoset olivat ystäviä ja kanssakulkijoita. 
Veijolle kissa oli kuin kaveri, joka kulki yhdessä hänen kanssaan kalastamassa. Matka tait-
tui nopeampaa ja oli onkiseuraa. Haastattelemani miehet nostivat kotieläimet esiin kerto-
muksissaan, kun taas naisilla tämän tyyppistä kerrontaa ei syntynyt. Havainto kertoo osal-
taan siitä, kuinka tyttöjen elämä oli lapsena enemmän sidottu kotitöihin, kun taas pojat 
saattoivat liikkua vapaammin ympäristössä.  
 
Joo tuota nuin no esimerkiks mää tykkäsin siellä kulukia siellä pellon pientareilla ja 
kun meillähän oli niitä tuomia palijonkin aina niitä tuomenmarjojahan sitä mentiin 
syömään ja muitaki ja sitten onkimaan onkimaanhan minä olin vähän ois aina ollu 
siellä rannalla ei sitä tahtonu joutaa sinnekään se oli mielenkiintonen kyllä ja (..) ja ja 
(..) no ei nyt eri, tietenkin sitä leikittiin sen lumen kans siellä sitte lasket ja kovasti 
laskettiin mäkiä sieltä rantatörmiltä ja jopa (..) no jos nyt ei kodista puhuta niin tästä-
hän me sitten palijon laskettiin sitä sanottiin harjuksi niin tähän me tultiin aina las-
keen mäkiä sitte jo kun koululaisia oltiin ja. (Maija, s. 1932) 
 
Maija kiteytti kertomuksessaan yhteen luonnossa olemisen, vanhan puun ja lapsuuden lei-
kit. Vaikka luontoon ei erikseen menty rauhoittumaan, ympäristö oli paikka, jonka varaan 
elämä rakentui. Tutkittavat toivat esiin sen, millaisessa ympäristössä nykyajan kaupunki-
laislapset elävät. Maaseudun laajat ympäristöt antoivat lapselle paikan, jossa työnteon 
ohessa oli mahdollista leikkiä ja viettää aikaa. Mielipaikan muodosti kodin ympäristö, ei 
niinkään kodin sisällä olevat asiat tai tilat. Kodin pihapiiri ja koulu muodostivat elämän-
kentän, jossa lapsi vietti aikaa.  
 
Sitä talaven aikana laskettiin mäkiä ja kesä ja niin urheillu minä oon urheillu sillon 
sillon jo tota jo sillon nuoresta pittäin hiihtäny ja kesällä niin ku yleisurheilua pesä-
pallopelit ja kaikki nämä oli  että siinä siinäkin tietenkin jonkulainen että sitä on py-
syny sen verran kunnossa että pohojakuntua on jonkin verran ollu että ja kaikkihan 
sitä sitähän piti ongella olla ja kaikkia semmosta nuorena että mitä nyt aina (..) oli. 
(Veijo, s. 1931)  
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Lapsena luonnossa oleminen on ollut työnteon ohella leikkimistä. Mäen laskua, luistele-
mista, uimista, kalastamista. Luonto on ollut osa lapsen maailmaa. Tämä on jatkunut myös 
läpi elämän, sillä kaikki haastateltavat toivat esiin sen, miten luonto on ollut heille merkit-
tävä paikka myös myöhemmässä iässä. Sirkan mukaan luonnossa liikkuminen on tuonut 
pohjakuntoa, jonka vuoksi hän on pysynyt terveenä. Samalla tavoin Veijo toi esiin sen, 
kuinka sotalapsena olemisen myötä hän innostui urheilusta, joka on ollut tärkeä osa omaa 
elämää.  
 
 
 
4.1.3 Elvyttävyys 
 
 
Tutkittavani ovat tietoisesti kokeneet luonnon merkityksen ja elvyttävyyden vasta myö-
hemmällä iällä, eivät lapsuudessa. Tulos osoittaa sen, kuinka yksilön kokemukset mieli-
paikoista voivat muodostua koko elämän ajan. Lapsena elää spontaanisi siinä hetkessä, 
eikä kiinnitetä huomiota sen pohdintaan, onko jokin paikka mieluisa tai ei.  
 
No se on tietenkin se kotiympäristö koska sitä aina piti aina kato tehdä työtä että sii-
nä oli semmonen hirveän iso koivu niin se oli semmonen paikka siellä koivun juurel-
la että että tuota ku siinä leikki ja istu. (Olga, s. 1932) 
 
Salonen (2010) tuo esiin sen, kuinka pysyvät luontokohteet, kuten kalliot ja vanhat puut 
koetaan mieluisina, sillä niihin liitetään jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteita. Sama ha-
vainto tuli esiin myös haastattavien kertomuksista. Kysyttäessä mielipaikkoja vastaukset 
olivat luontoon liittyviä. Kallio, kivi, koski ja niityllä sijaitseva puu edustivat näitä pysyviä 
luontokohteita. Työnteon ja sota-ajan vuoksi mielipaikat olivat rajoittuneita. Suuren koivun 
juurella oleminen loi pienelle tytölle turvallisuuden tunnetta. Olgan lapsuuden kodin koivu 
heijostui myös hänen myöhempään elämään. Kuten toin esiin kotiin liittyvissä teemoissa, 
Olga kertoi kuinka hän itki miestään koivun juurella. Koivu on ollut koko elämän ajan 
mielipaikka, joka juontuu lapsuudesta. Koivu on eräänlainen olkapää tai syli, jonka äärellä 
on voinut levätä. Pentikäisen (1990) tutkimukset suomalaisesta kansanuskosta osoittavat, 
kuinka puut ovat olleet suomalaisille tärkeässä asemassa. Puita on pidetty pyhinä ja niitä 
on kunnioitettu. Olgalle koivu saa syvemmän, metaforisemman merkityksen. Koivu kantaa 
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mukanaan lapsena koetun turvan ja levon hetkiä. Nämä kokemukset ovat koivun kautta 
jatkuneet myös myöhempään elämään.  
 
Esimerkiks jos on oikein elämä (..) tuntuu että se on raskasta niin tuonne joen rantaan 
koivun juurelle minä menen ja siellä on semmonen kivi minkä päällä minä istun ja 
siellä minä sitten itken murheet ja surut ja virta vie ne. On mulle niin että että kun on 
niin ku sillon kun se virtaa ajattelen näin että sillä on aina kiire, se ei pysähdy että ku 
mulla pysähtyy joskus se elämä että ei niin kun haluais niin kattoo sitä virtaa se vierii 
vaan eteenpäin. (Olga, s. 1932) 
 
Osa haastateltavista nostaa esiin myös luonnon elvyttävän ja hyvää tekevän vaikutuksen. 
On tärkeää muistaa, että lapsuuden kertomuksessa nämä paikat olivat samalla myös työn-
teon paikkoja. Korpelan (1996) mukaan luonnossa oleminen toimii itsesäätelyn välineenä, 
jolloin mielipaikka on tunteiden säätelyn keino. Mielipaikka tuo lohdutusta toimien ym-
märtävänä kuuntelijana. Luonnon tarjoama elvyttävä, voimaa antava vaikutus, tuli esiin 
joissain kertomuksissa. Olga toi esiin joen rannalla olemisen lohduttavana kokemuksena. 
Kokemus liittyy kuitenkin Olgan nykyiseen elämään, ei lapsuuteen. Olga kertoi joen ran-
nalla istumisen olevan hänelle tärkeä paikka. Hän käy eräänlaista vuoropuhelua luonnon 
kanssa, luonnosta muodostuu kuuntelija, keskustelukumppani. Joen rannalla itkemisen 
kautta Olga koki saavansa purkaa tunteitaan. Hänen monipolvinen kertomuksensa joenran-
nasta kuvaa, kuinka luonto voi toimia kanssaeläjänä ja lohdutuksen antajana. Olga toi esiin 
aviomiehen kuoleman ja sen myötä syntyneen yksinäisyyden kokemuksen, jolloin joen 
rannalla istuminen on antanut hänelle mahdollisuuden käsitellä suruaan.  
 
Siinä se oli se koski siinä meijän lähellä se soitti koski aina ku mentiin nukkumaan 
niin se soitti hienosti minä aina kuuntelin sitä, minä olin hirviän kiinnostunu siitä 
koskesta niin se oli kyllä niin mukava ku se sieltä niin sitä pääsi aina nukkumaan ku 
se kuunteli aikansa sitä ku se soitti. (Vieno, s. 1925)  
 
Myös muille haastateltaville vesi oli elementti. Kuten aiemmin totesin (ks. Korpela 2011) 
elpymiskokemukset olivat kaikkein voimakkaimpia liikuttaessa pelto- tai metsäympäris-
tössä, joka sisältää vesielementin. Erityisesti koski oli lapsuuden ja myös nykyisen elämän 
tärkeän ja mielekäs paikka. Vienon kertomuksessa koski nousi erityisen merkittäväksi 
asiaksi, jonka merkitys on säilynyt läpi elämän. Vieno kuvasi lapsuuden koskea hänelle 
tärkeäksi ja mieluisaksi paikaksi. Hän leikki sen luona yhdessä ystäviensä kanssa ja kuun-
teli iltaisin kosken kohinaa. Vienon koskeen liittyvissä kertomuksessa nousivat vahvasti 
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esiin aistielämykset - ja kokemukset. Nimenomaan aistien kautta yksilö voi tarkkailla omia 
tuntemuksiaan ja kokea olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. Tämä aistielämysten mer-
kitys korostuu luontokokemuksen synnyssä (Conn 1995). Kosken kohina on ollut Vienolle 
kuin unilaulu, joka auttaa rentoutumaan ja nukahtamaan päivän jälkeen.  
 
On mulla kirjotettuna ne maisemat kotiseutuni maisemat niin on mulla ne kirjotettu-
na vihkoissa että sieltä kyllä ne, siellähän on siellä pappilan ei ku kirkon tykönä sii-
nähän on se koski sitten, sehän kuohuu siinä ei kyllä mää heti kun kosken kuohun 
tunnen niin voi että mulla tuntuu että voi kun se ois lähempänä. (Vieno, s. 1925) 
 
Vieno kertoi kuinka hän jäi ikävöimään koskea heidän muuttaessa lapsena asumaan eri 
paikkaan. Myöskään nykyisessä kodissa koskea ei ole lähellä, jonka Vieno koki surullisena 
asiana. Vieno kertoi ihailevansa koskea ja sanoo sen olevan hänelle hyvin tärkeä paikka. 
Hän on kirjoittanut runoja koskesta ja lapsuudenajan maisemista. Tämä kuvaa sitä, kuinka 
koskesta on muodostunut paikka, jonka merkitys säilyy yhtä tärkeänä läpi elämän. Koski 
muistuttaa lapsuuden kesistä ja leikeistä, se synnyttää kaipausta ja ikävää takaisin lapsuu-
den maisemiin, sen elämään.  
 
No sitte ku sitte ku äiti oli pyykillä siellä rannalla niin siellähän me sitten lärpättiin 
siellä veessä ja jopa uitiin siellä ja ja ja (..) Ei kai se ollu sen kummempaa (..) että 
mukavalta tuntu ku oli lämmintä ja aurinko paisto ja vesikin oli lämmintä ja jotenkin 
ihan turvallinen olo oli varmaan että, et siitä kai se johtu ettei tarvinnu mittää tehä 
mittää eikä. Ei me, ei me juuri päästy mun siskon kans sinne rannalle äiti ei meitä 
mielellään päästäny uimaan keskenään et se peläs varmaan että me hukutettaan ittesä 
siellä että me mennään liian syvälle että mutta sillon kun äiti oli pyykillä siellä niin 
mehän saatettiin. (Maija, s. 1932) 
 
Koskella oleminen ja sen äärellä leikkiminen edustavat metaforaa lapsuuden huolettomista 
kesäpäivistä. Maijan kertomuksessa vedessä leikkiminen mattopyykin lomassa oli turval-
lista ja mukavaa. Vesi tuntui lämpimältä, oli mukava tuntea sen kosketus jalkojen alla. Toi-
saalta vesi edustaa myös pelottavuutta. Maijan ei uskaltanutkaan lapsena soutaa joen yli, 
sillä hän pelkäsi joutuvansa virran vietäväksi. Äiti ei päästänyt lapsia uimaan ilman val-
vontaa, etteivät he hukkuisi. Vesi arvaamattomuudessaan ja hallitsemattomuudessaan oli 
lapselle pelottava asia. Yhdessä muiden kanssa veden äärellä leikkiminen oli mukavaa ja 
turvallista, mutta yksin ollessa se muutti muotoaan. Tämä on ristiriidassa niiden ympäris-
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töpsykologian tutkimusten kanssa, jotka antavat mielipaikalle yksiulotteisemman merki-
tyksen: se joko on tai ei ole turvallinen.  
 
Kaikki haastateltavat kokivat kotipiirin ympäristön itselle tärkeänä ja merkityksellisenä 
asiana. He ovat asuneet samassa paikassa jo oli 50 vuotta, jolloin paikkakiintymys on eri-
tyisen voimakkaasti sidoksissa tähän ympäristöön.  Steadmanin (2003, 673) ajatukset paik-
kakiintymyksen syntymisestä kulttuurissa, ympäristössä ja subjektiivisessa kokemisessa 
saavat tukea aineistoltani. Iäkkäät ihmiset muistavat hyvin elävästi lapsuutensa kodin ja 
pihapiirin (Kujala 2003, 56). Lapsuuden pihapiirit on koettu miellyttävinä paikkoina, jonne 
haastateltavani palaavat mielellään muistoissaan. He liittävät paikkakiintymyksen vahvasti 
geologiseen, maantieteelliseen paikkaan. Olga korosti vahvasti lapsuudenympäristön mer-
kitystä. Hän kertoi tuoneensa kaikki nykyisen kodin pihamaan kukat ja kasvit omasta lap-
suudenkodistaan. Hänen kertomuksensa luo ajallisesti monimuotoisen, menneen ja nykyi-
syyden yhteensulautumista. Olga kuvaili, kuinka hän muistaa, missä kohti mikäkin kukka 
tai puu oli kotipihalla, miltä siellä tuoksui kesällä, kuinka mehukkailta vadelmat maistuvat. 
Tämä kertomus kuvaa hyvin ajan kerroksellisuutta, jossa mennyt ja nykyisyys punoutuvat 
luonnollisesti yhteen. Menneisyyden ja nykyhetken välinen vuorovaikutus on läsnä joka-
päiväisessä elämässä (McHugh & Mings 1995, 542). Tämä sama syklinen aikakäsitys syn-
tyy, kun elämä näyttäytyy päällekkäisenä, kiertävänä ajankulkuna. 
 
Että aina tulee se kun tuoksuu vattukin kun se kukki tuossa niin se tuntuu aina että se 
on kotoa ja sireenit on kotoa, mulla on niin kun valkonen sireenikin niin ku se kukkii 
niin minä muistan missä se kukki kotona se paikka. Että ne on kaikki sieltäkin hävi-
tetty että ne on vihreäks kentäks nurmikoks pantu, en tiedä mikä siinä on, meillä on 
kyllä on niin paljon puita ja pensaita tuosa pihassa (..) Tosiaan niin se on ihme että 
kun kukkii, kukkii tuossa nuo ruusutkin niin minä  aina heti muistan että tuon äiti an-
to sillon ja nuo ruusut siihen ja vaaleanpunaset ruusut. (Olga, s. 1932) 
 
Toisaalta Olga suri sitä, kuinka hänen lapsuuden kotinsa pihamaa ei ole enää samanlainen 
kuin ennen. Hän kertoi, miten kaikki on muuttunut toisenlaiseksi. Ristiriitaisuus kuvaa 
yksilön elämänkulun kompleksisuutta, sitä kuinka oman koetun iän ja nykyisyyden välillä 
on jännitettä. Itselle rakkaat ja tärkeät paikat eivät pysykään samana, vaan muuttavat muo-
toa tai tuhoutuvat. Nykyisen kodin pihamaan kasvit luovat tunnetta elämän jatkuvuudesta. 
Tutun, turvallisen ja ennustettavuuden kautta syntyy tunne jatkuvuudesta, elämän eheydes-
tä ja mielekkyydestä, koherenssista (Korpela 1996, 306-310, 314). Lapsuuden kodin piha-
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piirin pensaiden, puiden ja kukkien tuomien nykyisen kotiin loi Olgalle tunnetta oman 
elämän jatkuvuudesta ja eheydestä. Rappen (2005, 29-31) mukaan iäkkäille kasvien kas-
vattamiseen liittyy muistojen ulottuvuus. Iäkkäät kokivat puutarhanhoidon kautta jatku-
vuutta, joka syntyi mieleen tulleista muistoista. Lapsuudenpihan kasvien siirtäminen ny-
kyiseen pihapiirin loi Olgalle kokemusta eheästä ja johdonmukaisesta elämänkulusta Koti-
pihan kasvien kautta Olga tunsi olevansa turvallisessa ja mielekkäässä ympäristössä. Hän 
sulki sen ulkopuolelle uhat luoden ympäristön, jossa hän viihtyi ja koki jatkuvuuden tun-
netta. Naiset kertoivat puutarhanhoidosta, mutta miehillä vastaavaa ei näkynyt. Miehille 
kylässä käyminen ja autolla liikkuminen olivat luontaisempi tapa toimia, kun taas naiset 
käyttivät enemmän aikaa puutarhan tai kotipihan hoitamiseen 
 
Hajuthan ne on kyllä aina kevväälläki aina täälläkin kun rupiaa niin minä kyllä aina 
niin haistelee kaikki mukavalle nuo linnut kun laulaa tuossa sitten aina niin minä 
kuuntelen istun tuossa portailla hajen tuosta mulla vien aina syksyllä aittaan nuo tuo-
lit niin minä istun tuossa. (Vieno, s. 1925) 
 
Myös Vieno kertoi puutarhanhoidon olevan hänelle mieluinen harrastus. Hän kertoi piha-
maan kukista ja siitä miltä kotipiha näyttää kesäisin. Vienon kertomukset metsässä ja koti-
pihalla olemisesta liittyvät vahvasti aistielämyksiin, kuten linnun lauluun ja siihen, miltä 
kevät tuoksuu. Abrahamin (2010) mukaan luotokokemus syntyy aistielämysten kautta. 
Luonnossa ihminen voi kulkea aistit valppaana havainnoiden ja antaen tilaa aisteille. Tämä 
luo ajan ja tilan katoamista, joka voi mahdollistaa myös elvyttävyyden kokemuksen syn-
nyn. Olga teki mielellään kukkakimppuja omalle äidilleen, sinivuokkoja, kangasvuokkoja 
ja valkovuokkoja haettiin tien toiselta puolelta.  
 
Ku tuo mökki tuolla järvellä ollu semmonen meillä niin semmonen vetonaula 
että sinne on sinne talavella ja ennen kun sinne ei ollu tietä niin sinne aina 
käveltiin ja ku mentiinpä pyörällä Kylälle ja siitä lähettiin sitten siitä. Se on 
niin kun vetäny ja ollu semmonen sanotaan että henkireikä että semmonen et-
tä sitä on päässy. (Veijo, s. 1931)  
 
Veijo korosti mökin merkitystä hänelle tärkeänä paikkana. Hänen kertomuksessaan mökis-
tä muodostui lepopaikka, jossa on aikaa olla ja levähtää. Veijo kertoi käyneensä ennen 
mökillä yhdessä vaimon ja lasten kanssa. Jäätyään leskeksi mökillä käyminen on jatkunut 
yksikseen. Mökin merkityksellisyydestä kertoo se, kuinka Veijo tuotti siitä jatkuvasti ker-
tomusta. Hän aloitti haastattelun kertomalla, kuinka pääsee tänään käymään mökillä en-
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simmäistä kertaa ja nosti sen haastattelun aikana yhä uudelleen esiin. Mökki näytti edusta-
van Veijolle pakopaikkaa arkisista asioista ja velvoitteista. Itse hän kuvasi mökkiä henki-
reiäksi. Veijo kertoi, kuinka mökillä voi vain olla tai tehdä itselle mielekästä työtä, kuten 
puusavottaa tai kalastamista.   
 
Mieluinenhan se oli paikka ku oli joku vieras paikka aivan sama missä oli ettei ei se 
ollu oikeen semmosia paikkoja ollutkaan että ei tykkää olla. Liekö sitä mitään erikoi-
sempaa ollu ku ei sitä kuljettu missään paikoissa. (Sauli, s. 1932)  
 
Suhde mielipaikkoihin erosi haastateltavilla toisistaan. Ympäristöpsykologian mukaan jo-
kaisella ihmisellä on olemassa paikka, jossa on hyvä ja turvallista olla. Sinne hakeutuu yhä 
uudelleen, sillä paikka antaa voimaa. Tämä väite on kuitenkin osittain ristiriidassa tutki-
mustulosteni kanssa. Esimerkiksi Sauli toi haastattelunsa aikana useaan kertaan esiin sen, 
kuinka hänellä ei ole ollut mitään tiettyä mielipaikkaa, jossa hän erityisesti olisi viihtynyt. 
Sauli perusteli näkemystään kertomalla, kuinka omassa lapsuudessa ei käyty missään pai-
koissa. Elämä oli rajoittuneempaa ja sidoksissa tiettyihin paikkoihin. Toisaalta vaikka 
myös muut kuvasivat elämän rajoittuneisuutta, muistivat he silti lapsuudestaan mieluisia 
paikkoja.  
 
 
 
4.2 Kokemukset kodista 
”Sehän on kaiken hyvän alaku ja toivon mukkaan loppukin että niin tuota koti” 
 
 
Kaikille haasteltaville koti oli tärkein paikka, jonka merkitys on kasvanut entisestään 
ikääntymisen myötä. Lapsuuden kotiin liitettiin paljon positiivisia muistoja ja kokemuksia. 
Kotiin liittyvät kokemukset on jaettu kolmeen eri alateemaan. Kodin ilmapiiri ja kiintymys 
muodostuivat ympärillä olevista ihmisistä. Yhteisöllisyys ja perhekeskeisyys määrittelivät 
kotia mielipaikkana. Ennen elämä oli hyvin työkeskeistä ja tämä tuli esille iäkkäiden ker-
tomuksissa kodin äänistä ja töistä. Koti oli paikka, jossa oli vain vähän aikaa rentoutumi-
selle tai rauhoittumiselle. Se oli paikka, jossa myös lapset osallistuivat työntekoon. Tästä 
huolimatta koti oli merkityksellinen paikka, johon liitettiin positiivisia muistoja. Kodin 
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merkitys on korostunut ikääntymisen myötä, johon liittyviä teemoja tarkastelen kappaleen 
loppupuolella.  
 
 
 
4.2.1 Ihmiset luovat kodin 
 
 
Iäkkäiden ihmisten lapsuudenkoti saattoi hyvin vaatimaton, mutta siinä asuvat ihmiset 
muodostivat siitä tärkeän paikan. Yksilön kokemat ajatukset, muistot ja tunteet tekevät 
kodista rakkaan. Tämä näyttäytyy niin lapsuudenkotiin kuin nykyiseen kotiin liittyvissä 
kertomuksissa.  Chaudhury & Rowles (2005, 13) mukaan fyysinen ympäristö saa merki-
tyksensä nimenomaan yksilön sitoutumisen kautta. Kotiin sitoudutaan, siitä jää pysyvä 
muistijälki ja kokemukset lapsuudenkodista kantavat läpi elämän.  
 
Kyllä se on semmonen turvallisuus mikä kodissa on, sen tuntee ja semmonen (..) että 
tosiaan tunnen että olen, turvallinen koti että ei oo tarvinnut mittään pelätä. (Olga, s. 
1932) 
 
Aineistossa turvallisuus oli mielipaikkaa luonnehtiva tekijä. Koti koettiin tärkeäksi paikak-
si, koska se on turvallinen eikä siellä tarvinnut pelätä mitään. Tutkittavat ovat eläneet sota-
ajalla, jota luonnehti kauhun ja pelon tunteet. Koti oli vastakohta tälle kaikelle, se oli tur-
vapaikka, jonka seinien sisälle sota ei ylettynyt. Tämä korostunut tuntemus kodista turvan 
ja huolehtimisen lähteenä kertoo tutkittavien kokemuksista sodasta vastakohtien luojana. 
Koska sota-aika oli vahvasti läsnä tutkittavien elämässä, kotiin liitettiin turvallisuuden ja 
pelottomuuden tunteita. Lewinin (2005, 144-145) mukaan kotiin liitetään nimenomaan 
turvallisuuden kokemuksen tunne. Kodista muodostuu identiteetin tukija, josta yksilö saa 
voimavaroja. Tämä näyttäytyy vahvasti tutkimustuloksissani. Lapsuudenkodissa koettu 
turvallisuuden tunne on asia, joka on säilynyt myös nykyisessä kodissa. Tarkastelen myö-
hemmin iäkkäiden suhdetta nykyiseen kotiinsa. Lapsuudenkodista lähtöisin oleva turvalli-
suuden tunne määrittelee mielipaikkaa. Samalla tavoin kuin esimerkiksi Salosen tutkimus-
tulokset ovat osoittaneet, tutkimuksessani mielipaikkaan liitetään turvallisuuden kokemuk-
set. Paikka on merkityksellinen yksilölle, kun hän saa siitä kokemuksen suojasta ja hyvin-
voinnin lähteestä. Kodista muodostuu tällöin kiintymyksen ja onnellisuuden lähde. 
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Olgalle laulu Kodin kynttilät kuvaa hänen suhdettaan lapsuudenkotiin. Olga lauloi kysei-
sen laulun: ”Illan rauha kun syliin maan sulkee, varjot puistojen kun hämärtää, aatos taas 
aikaan menneeseen kulkee, kotiin kauaksi kaipuu niin käy. Illoin kynttilät siellä kun syttyy, 
unelmissain ma siell’ olla saan. Kodin kynttilät lämpöisin liekein, teitä unhoita en miloin-
kaan. Nyt oon vanha ja ikkunan luona istun katsellen yön tähtihin: taasen nään lapsuusai-
kani armaan, niin kuin ennen taas käyn kotihin.”  
 
Olga kertoi polttavansa äitinsä tavoin paljon kynttilöitä. Tämä kuvastaa koherenssin ja jat-
kuvuuden tunteen säilyttämisen tarvetta. Kynttilöiden kautta Olga palasi mielessään omaan 
lapsuuteensa ja sen herättämiin muistoihin. Kodin kynttilät laulun kautta syntyi portti, joka 
avasi oven lapsuudenkotiin ja sen muistoihin. Tämä kuvaa hyvin ajan kerroksellisuutta ja 
jatkuvuutta. Kynttilöiden kautta aika saa syklisemmän muodon, sillä menneen ja nykyi-
syyden välinen raja hämärtyy. Iäkkäillä ihmisillä aikakäsitys muodostuu erilaiseksi. Tämä 
näyttäytyy elämäntarinoissa ajallisina muutoksina sekä menneisyyden tuomisena takaisin 
tähän hetkeen. Muistelemisen kautta kertomukset omasta lapsuudesta syntyvät uudelleen, 
sillä tutkittavat tuottavat monipolvista ja sylistä kertomusta.  
 
Äiti oli semmonen kynttilä ihminen että meillä palo kynttilöitä ku eihän sitä saanu 
kyllä sähköä polttaakkaan että ei, niin (..) se on hyvin rakas se kodin kynttilät. 
Talvenkin minä kynttilöitä poltan niin ne sannookin että meillä on savussa seinät 
mää sanon että täytyy nyt sitä siivooja pyytää, niin ne sanoo että ku sinä aina poltat 
mutta minusta siinä on niin ihanaa kattua sitä liekkiä. (Olga, s. 1932) 
 
Kynttilät symbolisoivat Olgalle kodista hehkuvaa lämpöä. Äiti on kodin sydän, jonka va-
raan kodin turvallisuudentunne rakentuu. Toisin kuin Vilkon (1997a, 202) omaelämänker-
roissa, aineistossani äitiin liitettiin isää enemmän eloisia ja onnellisia muistoja. Tämä voi 
johtua osaltaan siitä, että isä vietti aikaa rintamalla. Sirkan isä kuoli hänen ollessaan lapsi. 
Hän kertoo, kuinka isä aina huolehti ja hoivasi lapsia. Sirkka näki vuoden verran unta isän 
kuoleman jälkeen siitä, että hän tuli takaisin kotiin: ”No isä oli pois tietysti pois työmaalla 
niin kun ne on ruukannu olla ja sitten kun isä kuoli niin minä näin vuojen unta sitten siitä 
että isä tuli kottii se oli tärkiä asia”. 
 
Lapsuuden muistot voivat palata mieleen väkevinä ja vahvoina. Silloin läsnä on ajatto-
muuden tunne, tunne siitä, kuinka vahvasti menneisyys on läsnä tässä hetkessä. (McHugh 
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& Mings 1995, 543). Tämä näkyy Olgan tuottamassa kertomuksessa kodin kynttilöistä. 
Esimerkiksi Korpelan (1996, 306-310, 314) mukaan pinoamme ympärillemme esineitä ja 
muistoja sisältäviä paikkoja, jotka toimivavat muistiavaimina. Riittää kun katsomme tiettyä 
esinettä tai menemme johonkin tiettyyn paikkaan, jolloin muistaminen tapahtuu. Muista-
minen synnyttää puolestaan joukon muita elämyksiä ja muistikuvia. Olgalle kynttilät ovat 
muistiavain lapsuuden kotiin. Kynttilät lohduttavat ja tuovat jatkuvuuden tunnetta, joka on 
tärkeää yksilön psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.  
 
No siksi että minä oon joskus laulanu että Mustalaiseks olen syntynyt että mulla on 
ollu niin paljon näitä paikkoja jossain mielessä (Sirkka, s. 1932)  
 
Toisaalta Sirkka toi esiin sen, kuinka hän on kokenut eräänlaista juurettomuutta. Sirkan 
mukaan hänen kotinsa on hajonnut monta kertaa. Sirkan isä kuoli hänen ollessaan lapsi ja 
myöhemmin työnsä vuoksi hän on kiertänyt ja yöpynyt erilaisissa paikoissa. Mustalaislau-
lun sanat "Kodittona kuljeskelen nyt. Luonnon lapsi, mitä huolinkaan, kun vain vapahana 
olla saan" kuvaavat kokemusta irrallisuuden tunteesta. Sirkka ei kuitenkaan ole kokenut 
tätä pelkästään negatiivisena asiana, vaan nostaa esiin sen, kuinka monet paikat ovat olleet 
hänelle merkityksellisiä ja tärkeitä. Jonkin tietyn mielipaikan esiin nostaminen on kuiten-
kin haastavaa, sillä kaikki paikat niissä ollessa ja asuttaessa ovat tuntuneet mielekkäiltä.  
 
Ku sitä ennen (..) oikein vanhaan aikaan niin kuitenkin siinä oli tämä naapuriapu ja 
kaikki parempi niin siinä mielessä se tuota tuota tuota, on se koti ollu mutta eihän se 
huutolaisena oo ollu ennenkään hyvä että oma koti paras kullan kallis. (Sirkka, s. 
1932) 
 
Aineistostani tuli vahvasti esiin entisaikojen kollektiivisuus ja yhteisöllisyys. Tutkittavat 
korostivat naapuriavun merkitystä lapsuusaikana. Elämä oli hyvin yhteisöllistä, ihminen oli 
enemmän yhteisönsä jäsen kuin itsenäinen omien tekojensa määrääjä. Yhteisen hyvän 
eteen tehtiin työtä (Kujala 2003, 31). Tämä näyttäytyi esimerkiksi talkootöinä tai naapu-
riavun tarjoamisena. Shawin (2004, 412) mukaan ne, jotka ovat luoneet hyvät suhteet naa-
pureihin, kokevat sen tärkeänä osana paikkakiintymystä. Sirkka toi esiin huutolaisuuden, 
jossa orpo lapsi joutui kiertämään talosta taloon. Vaikka tämä on ollut huutolaiselle rank-
kaa aikaa, heijastuu siinä kuitenkin entisajan yhteisöllisyys. Kaikki haastattelemani henki-
löt tuottivat kertomusta siitä, kuinka naapuriapu ja yhteisöllisyys olivat paljon parempaa 
omassa lapsuudessa, kuin mitä se nykyään on.  
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Ja sillon oli se että nykyään on kokonaan unohtunu se lähimmäisen apu että meillä-
kin siinä naapurissa niin äiti jäi odottamaan kahdeksatta lasta ja isä kaatu niin me sit-
ten aina kun me lapsetkin leivottiin niin me vietiin sinne pullaa tai leipää tai maitoa 
ja voita ja tämmöstä että nykyään ei ei ystävän apua oo olemassakaan että se on mak-
settava rahalla. (Olga, s. 1932) 
 
Olgan kertomuksista korostui yhteisöllisyyden merkitys sota-ajan pula-aikoina. Hänen 
äitinsä auttoi naapuria, joka odotti kahdeksatta lastaan hänen miehensä kaaduttua sodassa. 
Ketään ei jätetty oman onnensa nojaan, vaan kaikille pyrittiin tarjoamaan tukea ja apua. 
Olgan kertomus äidistä, joka auttoi heikompiosaisia, kosketti häntä syvästi.  Olgan äidissä 
konkretisoituu hänen kokemuksensa kodista, siitä millainen kodin ilmapiiri oli. Tämä äidin 
muiden auttaminen on siirtynyt myös Olgan elämään, joka toimii nyt monen kuuntelijana 
ja olkapäänä. Naapureista muodostui yhteinen elinpiiri, jonka tukiverkon varassa oli hyvä 
olla. Sota on ollut luomassa kollektiivista identiteettiä, jolloin yhteisöllisyyden merkitys 
korostuu entisestään (Anttila 2007, 15). Yhteiset kokemukset ja muistot sota-ajasta loivat 
yhteinäisiä kertomuksia lapsuudenajan yhteisöllisyydestä ja sen ikävöinnistä.  
 
Ihmiset tullee kysymään jotakin niin se saattaa olla että talon nimellä hoksaa ne pa-
remmin ku ennen puhuttiin talon nimistä ei sukunimistä niinkään palijon että nyt tie-
tää heti kun tietää talon ja niin ku tuossa lähellä niin minä tiijän kaikki nimet tuosta 
että millä nimellä ne on. (Sauli, s. 1932) 
 
Ikääntyneet kokivat surullisena sen, ettei samanlaista yhteisöllisyyttä ole enää olemassa. 
He kuitenkin ovat jatkaneet yhteisöllisyyden korostamisen perinnettä koko elämänsä ajan. 
Osa haastateltavista toi esiin sen, kuinka he tuntevat edelleen talot talojen nimien, ei su-
kunimien perusteella. Ennen jokaisella talolla oli oma nimi, jonka mukaan ihmiset tunnet-
tiin. Tämä kertoo vahvasti sen aikaisesta agraariyhteiskunnasta.  
 
Haastateltavani asuivat maaseuduilla, jonka elämä rakentui kylän varaan.  Kylästä ja sen 
ihmisistä muodostui ympäristö, jossa oli hyvä olla.  Myös Suutala (2005) toi omassa tut-
kimuksessaan esille saaristolaisten ikävöinnin yhteisöllisyyttä kohtaan. He kokivat maa-
seutujen autioitumisen huonona asiana, koska se vähentää yhteisöllisyyden tunnetta. Ai-
neistossani tuotettiin kertomuksia siitä, kuinka lapsuudenajan yhteisöllisyys on ollut voi-
mavara. Mielipaikkakokemukset liittyvät tällöin muihin ihmisiin ja siihen liitettyihin tun-
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teisiin. Tämä kertoo myös sen hetkisestä ajankuvasta, jolloin elämä oli yhteisöllisestä ja 
talkoohenkistä.  
 
Siinä oli tuota kamari ja pirtti niin siinä ei ollu sitte sen kummempaa ja aattele meitä 
oli kymmenen lasta sitte jo siellä, siellä synty sitte ne loput ja ja siinä piti asua ei ollu 
kellekkää huoneita omia niin ku nykysin on (naurahtaa) niin niin tuota ja eikä ollu 
sänkyjä eikä mittää isällä ja äitillä oli sänky. (Vieno, s. 1925)  
 
Riippumatta huoneiden lukumäärästä tai kodin koosta, kodin tunnelma ja ihmiset loivat 
onnellisia muistoja. Yltäkylläisyyden sijasta muiden ihmisten kanssa oleminen ja yhdessä 
tekeminen luonnehtivat kodin elämää. Vieno kertoi, kuinka heidän kymmenlapsinen per-
heensä nukkui yhdessä vanhempien kanssa pirtin lattialla. Tästä huolimatta Vieno ja muut 
haastateltavat ovat kokeneet oman lapsuutensa onnellisena aikana. He eivät kuitenkaan 
toivo kenenkään joutuvansa kokemaan sodan ja pulan aikoja. Toisaalta ihminen kaipaa 
ympärilleen myös omaa tilaa (esimerkiksi Horowitz, Duff & Stratton 1970 ja Fried & 
Gleicher 1970). Olga sai kodistaan nuoruusikäisenä oman huoneen, josta muodostui hänel-
le rakas ja tärkeä paikka. Sen sai laittaa juuri omannäköiseksi. Oma tila antoi mahdollisuu-
den rauhalle ja omille mietteille. Olga kertoi, kuinka hän yöpyi siellä myöhemmin oman 
miehensä ja lastensa kanssa: ”se oli hyvin sillä lailla rakas että että kun sillon ku vielä käy-
tiin kotona lasten kanssa niin me kaikki aina nukuttiin aina siellä”. Vaikka kaikilla ei ollut 
omaa huonetta koti koettiin tärkeäksi asiaksi.  
 
Ja sitten oli aitan vintissä se oli niin matala että ryömimällä mennä. Siellä oli sem-
monen paikka että mihin mää menin kun mua tympäsi ja itkin siellä ja mulla on aina 
ollu se että mää oon aina itkeny sen surun. (Olga, s. 1932) 
 
Lapsuuden kotona Olgalle aitan vintti oli paikka, jonne hän hakeutui, kun hänellä oli paha 
olla. Äiti tiesi, että hänellä on paha mieli, kun hän meni aitan vintille itkemään suruaan 
pois. Vintistä muodostui hänelle paikka, jossa pystyi olemaan rauhassa ja käsittelemään 
tunteitaan. Esimerkiksi nuorelle oma huone voi olla paikka, jossa saa tilaa omille ajatuksil-
leen. Vintti symbolisoi paikkaa, jossa oli mahdollista purkaa omia tunteitaan vapaasti.    
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4.2.2 Kodin äänet ja työt  
 
 
Tuomaalan (2004, 140) mukaan 1900-luvun alussa tytöistä kasvatettiin äitejä. Heidän teh-
tävänään oli oppia huolehtimaan talon töistä. Teemahaastattelussa ei ollut erikseen kysy-
myksiä kotitöistä, vaan ne tuotettiin kertomuksissa. Tytöt auttoivat äitiä ruuanlaitossa, sii-
vouksessa, lasten hoidossa, peruna- ja kasvimaan hoidossa eli toisin sanoen äidille kuulu-
vissa kodin töissä. Iäkkäiden tuottamissa kertomuksissa nimenomaan naiset nostivat esiin 
kotitöiden raskauden. Heille ei jäänyt paljoa aikaa omille leikeille, vaan päivät kuluivat 
fyysisesti raskaiden kotitöiden tekemiseen. Tytöt olivat äidin apulaisia ja auttajia, joka 
väistämättä heijastui myös tarinoihin kodista. Tämä kuvaa sitä, kuinka aikakauden tavat ja 
perinteet heijastuvat kotiin ja mielipaikkoihin liitettyyn kerrontaan.  
 
Sitte siskon kanssa ku me pestiin sitä äitin sänkyä ja se ei passannu sille ensi kerralla 
vaikka me muka kuinka hyväksi sen pesimme ja se sano että vielä uusiksi se oli hir-
viän tarkka meijän äiti kyllä oli no se sitte tuota sitte ku me tuota me haettiin joesta 
sitte vettä ja me sillä sänky huurruutettii hyväksi ja se sano että kaikki pittää kattua ja 
niinhän se sitte hyväksy sen me oltiin hyvillään ettei tarvi ennää ruveta että sem-
mosia meillä oli siivoukset. (Vieno, s. 1925) 
 
Vieno muisteli sitä, kuinka hän joutui perheen esikoisena huolehtimaan talon töistä yhdes-
sä äidin kanssa. Hän joutui kuokkimaan perunamaan yksin ja osallistumaan kodin askarei-
siin. Lapselta vaadittiin paljon. Velvollisuuden ja ahkeruuden eetos olivat osa arkipäivää.  
 
No hyvin lämpimiä muistoja tullee kyllä koti kotoa että ei mittää semmosta negatii-
vista ainakaan ollu että mutta sen mää muistan että äitillä oli ainakin palijon työtä joo 
se oli ja se oli pieni ihiminen äiti oli semmonen minua pienempi se oli aikalailla niin 
kun sinä semmonen sirppana mutta hyvin temperamenttinen ja semmonen joo ei pe-
länny kyllä työtä ja sitähän olikin sillo perheen emännillä aattele ku hoitaa karja ja 
leipua ja pestä pyykit ja se oli sitte se oli niin työteliästä seki pyykkihomma että se 
piti vaan käsin pestiin kaikki pyykit rannalla kesällä pestiin pyykkiä ja että monesti 
tuli mieleen että miten äiti jaksaa että ja kyllä huomas joskus että se on hirviän väsy-
ny, ja jopa vähä semmonen paha jopa vähän semmonen niin kun et se vähän teki vä-
hän semmoseksi pahantuuliseksiki ku oli hirviän väsyny ja ois pitäny menin pellolle 
ja keretä joka paikkaan. (Maija, s. 1932) 
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Myös Maija tuotti elävää kertomusta lapsuudenajan kotitöistä. Hänen kertomuksensa oli 
jännitteinen ja ristiriitainen. Koti koettiin tärkeäksi ja ihanaksi asiaksi, josta ei ole jäänyt 
mitään negatiivisia muistoja. Silti Maija toi esiin seuraavassa hetkessä raskaat kotityöt. 
Äidillä oli paljon tekemistä ja hän väsyi aina välillä työkuorman alle. Tämä teki hänestä 
pahantuulisen ja tiuskivan. Maija koki äidin joutuneen vastaamaan kodin töistä yksin. Hän 
tyttönä joutui auttamaan äitiä työtaakan kanssa. Kodista ja sen lähiympäristöstä muodostui 
näissä työnteon hetkissä työteliäisyyden paikka, ei levon tyyssija.  
 
Meijän äiti ku tuota se teki niin vahvan sen pesuveen että se pani siihen suoloja ja se 
pani tärpättiä siihen ja minä en muista että paniko se siihen lysoliakin ja semmosella 
ku piti sitte harjata ne seinät ja pestä kaikki sillä lailla niin ja sitte ku se kerran itehän 
se ite pesi kattuakin vaan ku minä sitte alon olla jo semmonen niin se pani sitte minut 
pesemään ja minä kiljuin ku vesi valu tänne (nauraa) niin minä sanon että minä en 
saata tätä pestä että onko sitä ihan pakko pestä ja kyllähän minä katto oli ja se piti. 
(Vieno, s. 1925) 
 
Aineistosta tuli esiin se, kuinka lapsella ei ollut mahdollisuutta päättää itse omista asiois-
taan, siitä mitä töitä hän teki tai oli tekemättä. Kaikki heille määrätyt asiat oli tehtävä, ha-
lusipa sitä tai ei. Esimerkiksi Olga kertoi, kuinka hänen piti auttaa peruna – ja kasvimaan 
hoidossa vaikka se tuntui epämieluiselta tehtävältä: ”Kaikki ne piti kyllä ite hoitaa että ei 
sitä voinu sanua niin että en minä tee sitä”. Vieno kertoi kuinka vastenmielistä oli pestä 
talon seinät ja katto. Huolimatta omasta vastustuksesta tämä kuitenkin tuli tehdä. Miesten 
kertomuksissa vastaavaa työteliäisyyden synkempää ja epämieluisaa puolta ei tuotu esiin. 
He kokivat työnteon mielekkäänä eivätkä osaa edelleenkään olla jouten. Sen sijaan naiset, 
ehkä heiveröisinä tyttöinä olisivat kaivanneet myös taukoja ja lupaa leikkiä. Heidän kerto-
muksensa suursiivouksista kuvaavat kodin töiden raskautta. Vaikka oma lapsuudenkoti 
koettiin tärkeäksi ja merkitykselliseksi paikaksi liittyi siihen myös negatiivisia konnotaati-
oita. Jokin paikka ei ole yksinkertaisesti hyvä tai paha, vaan monisävytteinen kokemus-
maailma.   
 
Seki oli kiva sehän siihe aikaan niin sanotusti meijeroitiin sehän se meijerin pyöritys 
sitähän piti meijän tehä kato ku se ei ollu niin raskasta no siellä aina semmonen tiuku 
kilahti aina kivasti ku se no voitaki kirnuttii niin sehä oli semmosta semmosta tuota 
jännää no sitäki sitte isäki teki palijon sitä kirnuu hommaa ja ja niin semmosia ne oli 
ne kodin äänet ei kai ne, että varmaan se meijerin ääni separaattorin ääni issoin ääni 
mikä aina illon aamun. (Maija, s. 1932) 
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Toisaalta vaikka kotityöt olivat raskaita ja negatiivisten tunteiden sävyttämiä, nostivat tut-
kittavat esiin lapsuudessa opitun työteliäisyyden hyvänä asiana. Kovat lapsuudenkokemuk-
set nähdään asioina, jotka ovat auttaneet pärjäämään elämässä. Hankissin (1981) mukaan 
tällöin on kyse tyytyväisyydestä aikuisuuteen ja elettyyn elämään. Onnellisena koettu ai-
kuisuus synnytti kertomuksia, jolloin lapsuus näyttäytyi onnellisessa valossa. Meijeröinti 
oli kodin ääni, jonka useat haastateltavat toivat kertomuksissaan esiin. Meijerin ääneen 
herättiin aamuisin ja se kilisi myös illalla. Tämä ääni kuvasi kodin töitä, johon lapset mie-
lellään osallistuivat. Meijerin rattaiden pyöriminen, tiukujen helähdys sekä maidon ja ker-
man muodostaminen olivat paitsi mielekästä, se tuotti myös ravintoa. Maija muistaa meije-
röinnin ja isän voin kirnuamisen lapsuudesta kantautuvina ääninä, tunnelmakuvina. Se loi 
turvallisuuden ja kodikkuuden tunnetta. 
 
 
 
4.2.3 Koti nyt 
 
 
Sillon monta vuotta niin minä kulin tuolla haudalla, yhen kerran oon tullu niin että 
niin että tuo suntio tuli ja kysy, minä itkin siellä kun mulla oli hirveän vaikea kun yk-
sin olin niin minä menin sinne haudalle ja polvillanikin monesti itkin ja siinä koivun 
juurella. (Olga, s. 1932)  
 
Vilkko (2001, 53-55) puhuu kodintunnusta, siitä, kuinka kotiin liittyvät aspektit eivät ole 
ainoastaan elämänhistoriaan palautettavissa, vaan myös arjen hallintaa. Vanhenemisen 
myötä syntyy tunne oman autonomian vähenemisestä, josta voi syntyä masennuksen tun-
teita. Pitkällä aikavälillä katsottuna vanheneminen voi aiheuttaa yksinäisyyttä, tunnetta 
arvottomuudesta sekä yhteiskunnasta vieraantumista. Haastattelevat toivat esiin yksinäi-
syyden nykyisen kodin negatiivisena puolena. Oma puoliso oli jo kuollut tai huonomassa 
kunnossa kuin itse. Vaikka haastateltavat pitivät tärkeänä asiana kotoa asumista, sen tuoma 
yksinäisyyden tunne herätti surullisuutta. Olga kuvasi sitä, kuinka hautausmaasta on muo-
dostunut hänelle tärkeä paikka, koska hänen puolisonsa on siellä. Siellä hän on itkenyt su-
ruaan ja ikäväänsä pois koivun juurella. Koivu ja rakkaan hautakumpu olivat paikkoja, 
jossa surun oli lupa tulla. Mielipaikat eivät ole vain helppojen ja mukavien muistojen sä-
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vyttämiä, vaan niihin voi liittyä myös surullisia kokemuksia. Mielipaikka auttaa selviyty-
mään näistä negatiivisista kokemuksista ja lieventämään hetkeksi tuskaa.  
 
Ei se merkitse mittään sen kummempaa ku sitä on tottunu tähän paikkaan niin saattaa 
olla että ei siitä ossaa hevillä luopua. Minä oon joskus sanonu että jos sattuu että 
vaikka Aviovaimo joutuu tuonne laitokseen niin minä oon sanonu että minä taijan 
panna tämän johonkin muuhun että jos joku ottaa nuista tai myyköön tai että minä 
meen tuonne kaupunkiin, minä sitten ajattelin että kulusko mulla aika siellä, ei maha 
kulua jos oikein tosi on, jos siellä päivänkin on niin tuntuu että kyllä se pittää lähtiä. 
(Sauli, s. 1932) 
 
Yksinäisyyden tunnetta ei kuitenkaan koettu tekijäksi, jonka vuoksi omasta kodista haluai-
si muuttaa pois. Vilkon kuvailu arjen hallinnan tärkeydestä oli läsnä aineistossa. Yhtä lu-
kuun ottamatta kaikki pärjäsivät kotona omin avuin eivätkä kokeneet mielekkääksi ajatusta 
vanhainkotiin tai palveluasuntoon muuttamisesta. Sauli pohti tämän johtuvan siitä, että 
omaan kotiin on tottunut. Hän on miettinyt muualla asumista, mutta toteaa ettei oikeasti 
viihtyisi siellä. Kaikki haastateltavat ovat asuneet nykyisessä kodissaan yli 50 vuotta, joten 
sen miljöö on käynyt tutuksi. Osa haastateltavista on ollut rakentamassa nykyistä kotiaan, 
joka lisää entisestään sen merkityksellisyyttä. Esimerkiksi Vieno kuvasi sitä, kuinka ”minä 
oon tässä iteki rakentanukkin tätä isännän kans ja me aina levyjä lyötiin seiniin sillain ja 
minä oon sitten nuo akkunan nuo väännelly kaikki”. Veijon ja Saulin lapsuudenkoti sijaitsi 
myös lähellä nykyistä kotia, joten he asuvat yhä lapsuudenkodin ympäristössä. Ennen oli 
tavallista, että tytöt muuttivat naimisiin mentyään puolison kotiin asumaan. Näin oli tapah-
tunut myös haastateltavilleni. Saulin mukaan oma aika ei kuluisi, jos joutuisi muuttamaan 
pois kotoa. Hän myös kertoo, kuinka tekee mielellään reissuja kauemmaksi, mutta palaa 
aina yöksi takaisin kotiin: ”minä oon sanonu että lähen kauemmas ja minä oon sanonu että 
saatan olla yötä vaa ei oo koskaan tullu jäätyä yöksi mihinkään”.    
 
Niin on tämä on tärkee ei sitä haluttas haluttas ja hieno tässä on tässä pihapiirissä 
näinkin kauan asunu niin tuonne jos joutuu tuonne niin jos vielä on että semmosessa 
kunnossa niin kun nytkin on niin kyllä se kyllä se ei ollenkaan tunnu mielekkäältä 
lähtiä mihinkään että minusta tuntus että sitä ei nukuttaskaan jos joutuis johonkin 
muualle että tuo on. (Veijo, s. 1931) 
 
Veijo pohti samaa asiaa ja kertoo, ettei saisi unta vieraassa paikassa. Lapsuudesta tuttu 
pihapiiri ympäröi taloa ja siellä on hyvä olla. Olga kertoi, kuinka hän toivoo, että ”sais olla 
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kotona ettei tarvis lähteä mihinkään laitokseen. Vaan se on kohtalo joka meitä johdattaa ei 
sille voi mitään”. Haastateltavat ovat kiitollisia jokaisesta päivästä ja pitävät sitä suurena 
lahjana. He kulkevat päivän kerrallaan murehtimatta siitä, mitä huominen tuo tullessaan.  
 
No tämä sohva (nauraa) mieluinen paikka ja katellaanhan me telkkaria jonkun verran 
että se on tietenki sitte jos sieltä tullee mieluisia ohojelmia millon tullee mutta en 
mää siinä ooo niin kiinni ettenkö minä siitä malttais lähtiä että tuota (…) Ihan joka 
paikka on yhtä mukava paikka niin ei sitä voi sillä lailla erotella että no kesällähän on 
sitte tuo pihasauna on mukava paikka sitä lämmitellä ja nythän meillä tämä hankittii 
tämmönen takka nytten tuota syksyllä niin tuota on mukava lämmitellä ku on pakka-
nen antaa hyvin lämpöä ja semmosta pikkuaskaretta ja tässä istuskella takan ääressä 
niin onhan se mukava katella elävää tulta. (Maija, s. 1932) 
 
Kaikki haastateltavat kertoivat, että vanhuuden tuomien vaivojen vuoksi elämä on rajoitu-
tumpaa kuin ennen. Heidän oli kuitenkin mahdollista vielä liikkua autolla ja näin käydä 
kodin ulkopuolella. Luonnossa liikkuminen oli vähentynyt ja nyt siellä oleilu rajoittui koti-
pihaan. Maija totesi humoristisesti sohvan olevan oman kodin mieluinen paikka. Sen ää-
ressä on mukava viettää aikaa ja levätä. Kesäisin pihasaunan pehmeät löylyt hellivät ruu-
mista ja mieltä. Talvella taas lepoa ja rauhaa syntyy takkatulen katsomisesta. Pihan elämää 
voi seurata ikkunasta tai portailla istuen ja kuunnellen esimerkiksi lintuja. Kaikki kokevat 
tärkeänä sen, että he voivat tehdä kotona pikkuaskareita. Tämä ylläpitää heidän toimeliai-
suuttaan ja tunnetta omasta pystyvyydestä (ks. myös Salonen 2005, 65). 
 
Että tässä kodin ympärillä on niitä rakkaita paikkoja että muistaa ja niin kun sillon 
kun lapset oli tässä niin kaikki semmonen (..) niitten leikit muistaa vieläkin että mi-
ten sitä leikittiin. (Olga, s. 1932) 
 
Olga kertoi voivansa lasten ja lastenlasten kautta muistella omia leikkejään ja nuoruuttaan. 
Hän kuvasi sitä, miten tietyt paikat muistuttavat siitä, kun omat lapset ovat pieniä ja toi-
saalta myös siitä, millaisia leikkejä hänellä itsellään oli. Kehä on kiertymässä umpeen: 
omat lapsuusmuistot kiertyvät eheäksi kokonaisuudeksi, elämän kehäksi, jossa uusi suku-
polvi tulee edellisen tilalle. Lapsi ja isoäiti kulkevat piennarta pitkin käsi kädessä, alku ja 
loppu saman taivaankaton alla.  
 
Sehän on kaiken hyvän alaku ja toivon mukkaan loppukin että niin tuota koti on kui-
tenkin ois tärkein kaikille ihmisille että ei tunnu hyvältä kun nyt on niin paljon näitä 
lapsia joilla ei oo kotia. (Sirkka, s. 1932) 
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Sirkka konkretisoi tämän kaiken sanomalla, kuinka koti on kaiken hyvän alku ja loppu. 
Tämä kuvaa hyvin myös muiden ikäihmisten kokemuksia kodista. He kaikki ovat kokeneet 
oman kotinsa hyvin tärkeänä ja merkityksellisenä asiana. Vaikka sota-aika ja työteliäisyys 
ovat vaivanneet, ei omaan kotiin liittyviä muistoja halua unohtaa. Samalla tavoin nykyinen 
koti koetaan tärkeänä asiana, josta ei halua luopua. Koti on mielipaikkana sellainen, joka 
kulkee läpi ihmisen elämän. Koteja voi olla elämän aikana monta, mutta kaikista merkityk-
selliseksi paikoiksi muodostuu lapsuudenkoti ja nykyinen asuinpaikka.  
 
 
 
4.3 Kokemukset sodasta 
”Mulla vieläkin välkkyy ihan kun ajattelen, panen silmät kiinni ko oikein pommitettiin” 
 
 
Sota kansakunnan historian vaiheena on rakentanut yhteistä kokemusperintöä ja kollektii-
visuutta yhtenäisyyttä (ks. Anttila 2007, 15), joka on nähtävillä tutkimustuloksissani. 
Vaikka teemahaastattelussa ei ollut yhtäkään kysymystä sodasta, tuottivat kaikki haastatel-
tavat yhtä lukuun ottamatta kertomuksia sodasta. He kaikki aloittivat lapsuutensa kerto-
mukset viittaamalla sotaan. Voidaan puhua yhteisestä sukupolvesta ja jaetuista muistoista. 
Lapsen näkökulmasta sota oli pelottavaa, puutteen ja rajoitusten aikaa. Sota oli vastakohta 
kodin tuomalle turvalle. Se oli kuin epämieluinen ja pelottava paikka, josta ei päässyt pois. 
Sodan vuoksi mielipaikat rajautuivat kotiin ja sen lähiympäristöön.  
 
No kyllä kai varmaa sekin lapsuusaika ja se koti se syntymäkoti niin oli ihan ihan 
mutta ja siihen aikaan elämä oli niin erilaista siellä kotona mutta toki siihenkin muis-
tuu semmosiakin huonompia muistoja sitte liittyy että ku mää olin seittemänvuotias 
ku alako sota. (Maija, s. 1932) 
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4.3.1 Paikkojen rajoittuminen 
 
 
Ja niin ku se sota-aikana niin meillä oli sauna ja siinä oli iso eteinen niin se oli mei-
dän saunakamari sinne me pantiin kaiken maailman verhoja roikkumaan ja leikitttiin 
ku eihän sitä saanu niin kun ulkona leikkiä päiväseen aikaan kesälläkään. Ja aina oli 
aina, äiti oli semmonen niin että aina jos joku vieras tuli siihen niin ulos se tuli kat-
tomaan heti että ei se varmasti äidilläkään helppoua ollu että huolehtia meistä kol-
mesta lapsesta ja ja kun se oli sitä että sai aina pelon vallassa olla. (Olga, s. 1932)  
 
Olga kertoi, kuinka sota-aikana talojen piti näyttää pimeältä ulkoapäin. Ikkunoihin ripustet-
tiin pimennysverhoja ja savupiipun ympärille puita tai havunoksia. Tämä kuvaa hyvin sitä, 
kuinka rajoitettua lapsen elämä ja liikkuminen oli. Sota-aika rajasi ihmisten liikkumista ja 
olemista. Se rajoitti oman elämän vahvasti kiinni kotiympäristöön. Pidempiä matkoja ei 
tehty, vaan elämä keskittyi kotiin ja pihapiiriin. Olga kertoi, kuinka leikkiminen rajoittui 
konkreettisesti niihin paikkoihin ja tiloihin, joita kotiympäristö lapselle tarjosi. Olga leikki 
saunakamarissa, koska siellä oli turvallisempaa olla, kuin ulkona. Olgan kertomuksista 
heijastui äidin pelko ja huoli.  
 
Että ei kyllä se oli semmosta siihen aikaa että ei se ollu mittää oikein hyvvää elämää 
kaikilla niin siellä sitte tuota siellä me kasvoimma ja juoksimma ja sota minä olin 
koulussa kun se ensimmäinen sota se talavisota niin, ne sinne tulivat sitten tuli se 
naapurin isäntä sannoo että nyt tämä koulu häätyy lopettaa että tänne tulee evakoita 
ja mehän olimme ihimeissään. (Vieno, s. 1925) 
 
Vieno kertoi, kuinka koulun toiminta keskeytettiin sodan aikana, sillä koululle saapui 
evakkoja. Hän kuvasi sitä, kuinka sota-aikana elämä ei ollut kovin hyvää. Tämä kuvastaa 
sitä, kuinka sota heijastui lapsen elämään esimerkiksi pelon ja elämän rajoittumisen kautta. 
Lapsille koulujen sulkeminen merkitsi elämän supistumista tiettyyn paikkaan, joka on väis-
tämättä vaikuttanut myös heidän kokemuksiinsa lapsuuden mielipaikoista.  
 
Semmosena vähän niin kun kauhuna sen lapsuutensa ajan että että tuota, se pelko ja 
sitten varsinkin ne desantit kun niitä kulki niin ei, ei saanu aukasta ja sitten jos ne to-
ta joku vaan kolistelikin myöhemmällä illalla niin valot piti panna ja aina sinne sän-
gyn alle äiti pani meijät ja sano että olla hilijaa ja (..) peitto siihen päälle ja (…) Että 
ei kai se mikään turvapaikka se sänky, mutta sen sängyn alle piti mennä ku jokukaa 
kolisti.  
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Että se oli kauhia kun isä tuli kottiin ja emme tunteneet me luultiin että se on desant-
teja niin me mentiin sängyn alle ja kolmestaan siellä sängyn alla oltiin. (Olga, s. 
1932)  
 
Olgan äiti oli hyvin tarkka siitä, ketä hän päästi sisälle taloon. Sängyn alla olemisesta muo-
dostui hänelle turvapaikka, jonne äiti heidät aina piilotti jonkun pyrkiessä sisälle taloon. 
Sänky symbolisoi lapselle piilopaikkaa, jossa on turvassa ulkona riehuvasta myllerryksestä 
ja sekasorrosta. Siitä muodostui paikka, jonka turviin voi kätkeytyä pelolta ja epävarmuu-
delta. Vaikka Olga kertoi, ettei sänky tuntunut turvapaikalta, hän tuottaa kuitenkin myö-
hemmin tarinaa, jossa hän pakeni sisarustensa kanssa rintamalta kotiin tullutta isäänsä sän-
gyn alle piiloon. Olga myös kertoi, kuinka he piiloutuivat pommikoneilta työskennellessä 
heinäpellolla. Hän oppi lapsena, että piiloutumalla löytyy turvaa: ”ko heinä siis heinähäkin 
alla oltiin että mitä se hyöväs mutta ku jotakin piti olla piilossa”. 
 
Mulla oli niin kun isä oli taistelulähettinä koko ajan ja hän ei haavottunu eikä tuota 
tosiaan joutunut vangiksikkaan mutta olihan se viis vuotta aika kauan että jotenkin 
oli semmonen että kun isä tuli sitten sieltä sodasta niin semmonen ihmeellinen että 
sille ei uskaltanu niin kun puhua omista asioista että äitille puhu että sitä katto ensin 
pitkän aikaan niin että se on niin kun vieras. (Olga, s. 1932) 
 
Olgalle merkitykselliseksi kertomukseksi muodostuu isän olo sotarintamalla. Hän kuvasi 
sitä, kuinka kauheaa oli, kun isä tuli takaisin kotiin viiden vuoden jälkeen eikä häntä enää 
tunnistanut. Olga oli sisarustensa kanssa oppinut elämään äidin kanssa ja kokivat olevansa 
isättömiä. Isän palatessa rintamalta kotiin asiat kuitenkin muuttuivat. Yhtäkkiä talossa oli-
kin äidin lisäksi jokin toinen aikuinen. Olga kertoi, kuinka he piiloutuivat sängyn alle isän 
tullessa kotiin. Hän tuntui vieraalta ihmiseltä, jonka seurassa olo oli varautunut. Olga toi 
tähän liittyviä kokemuksiaan esiin monissa kertomuksissaan.  
 
Sota vaikutti näin ollen haastateltavien suhteeseen omaan kotiin ja perheenjäseniin. Miehet 
toivat esiin sen, kuinka heitä meinasi kohdata evakkomatka. He kokivat onnellisuutta ja 
helpotusta siitä, ettei omasta kodista tarvinnut luopua. Veijo kertoi kuinka ihmiset piilotti-
vat tavaroita läheiseen metsään ja odottivat lähtökäskyä.  
 
Että ja sehän se oli hyvä että kato ku meilläki oli tästä jo että lähetään evakkoon mut-
ta tää oli hyvä että tästä ei keretty lähtiä etä nehän ois hävittäny tämänkin paikan 
varmasti että meillähän oli jo määräys että lähetään ja se oli niin ku semmonen paik-
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ka mihinkä nehän ihmiset vei jo mettään tavaroita ja tämmöstä oli tosiaan siinä siinä 
sillon. (Veijo, s. 1931)  
 
Tutkittavien kertomuksista olisi muodostunut aivan toisenlaisia, jos he olisivat päätyneet 
evakkomatkalle. Koska evakkoon lähtemiseltä vältyttiin, ei heidän tarvinnut jättää kotiym-
päristöä tai sen paikkoja. Evakkokertomuksista kuvastuu kaipuu takaisin lapsuuden mai-
semiin (Vauhkonen, 2012). Olga oli haastateltavista ainoa, joka asui eri puolella Suomea 
kuin lapsuudessa. Hän kertoikin ikävöinnistä lapsuuden maisemiin. Lapsuuden ympäristö 
luo niin vahvan tunnesiteen, ettei sitä ole helppo katkaista.  
 
Niillä jäi niitä panoksia vaikka kui paljon sinne pellon laijalle niin mehän kerättiin ne 
ja sitten kaikenlaista sitte siinä otettiin ruutia poissa pulloon ja tulilangoilla sytytettiin 
ja pammautettiin ja sitten kaikkia nuotioonki pantiin vaan se oli niin hyvä tuuri että 
ei mittää tullu ku sitä pittää poikosena kaikki kokia. (Veijo, s. 1931) 
 
Veijon elämään sota-aika vaikutti vahvasti sotilaspoika -toiminnan kautta. Sotilaspojat 
olivat jatkosodan aikainen maanpuolustusjärjestö, jonka toimintaan osallistuivat asevelvol-
lisuusikää nuoremmat pojat. He toimivat pelastustehtävissä, lähetteinä ja viestimiehinä 
sekä esimerkiksi hankkivat polttopuita. Lähellä asevelvollisuusikää olevat sotapojat osal-
listuivat maanpuolustustehtäviin toimimalla vartiomiehinä, ilmatorjuntamiehistönä sekä 
desanttien etsintäpartiossa. Sotilaspoikien elämä oli kasvatuksellista ja urheiluun painottu-
vaa. (Pirhonen 1997, 138-139, 211, 256-257.)  
 
Sotilaspoikana toimiminen muovasi ja rakensi Veijon elämää. Liikuntaharrastus muodosti 
tärkeän kokemuskertomuksen, josta muodostui koko elämän läpi kantava harrastus. Veijo 
kertoi, kuinka hän vietti päivät muiden sotilaspoikien kanssa. Hän myös muisteli, kuinka 
sodan päätyttyä löysi muiden poikien kanssa saksalaisten jättämiä panoksia, joita he am-
puivat ja joilla he leikkivät. Jälkikäteen Veijo kauhisteli sitä, mitä olisi voinut tapahtua, 
mutta kertoo sen olleen siihen aikaan jännittävää. Kyläntalosta muodostui hänelle tärkeä 
paikka, jossa sotilaspoikia koulutettiin. Tuomaalan (2004, 240) mukaan urheilukasvatus 
valjastettiin 1930-luvulla isänmaallisiin pyrintöihin. Pääpaino pysyi poikien urheilukasva-
tuksen kasvattamisessa ja tukemisessa.  
 
Siinä on meleko meleko palijon kerrottavaa jos ne seinät ossais kertua mitä siellä on 
tapahtunu. (Veijo, s. 1931)  
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Veijo kertoi sota-poika toiminnan keskittyneen kyläntalolle, joka oli eräänlainen kyläläis-
ten olohuone. Viisi haastateltavista on asunut samoilla seuduilla lapsuutensa ja nuoruuten-
sa aikana. He kaikki nostivat kertomuksissaan esiin kyläntalon. Rippikoulun käymisen 
myötä mahdollistui tansseihin osallistuminen, jossa he tapasivat myös tulevan puolisonsa. 
Veijo pohti sitä, kuinka paljon kyläntalon seinät osaisivat kertoa, jos se olisi mahdollista. 
Sodan alkaessa miehet lähtivät rintamalle talon pihalta, sota-aikana se toimi vartiointitor-
nina ja tärkeänä tähystyspaikkana, myöhemmin nuoruuden ja vapauden symbolina.  
 
 
 
4.3.2 Pelko pimeässä 
 
 
Ku siihen aikaan oli tuo ulukovessa ja sehän oli siellä navetan päässä siellä mettän 
laijassa ja siellä kun piti käyvä niin pimiälläkin niin voi että se pelotti juoksun kans 
tuli niin tuntu että nyt se ottaa minut kiinni justiin vaikkei mittää näkynykkää ja sillo 
sota-aikanahan kyllä pelekäsi että desantteja niin se oli, niitähän oli niitä desantteja-
kin oli. (Vieno, s. 1925)  
 
Ilmahälytykset ja desantit synnyttivät lapsena pelon tunteita. Kertomukset osoittavat, kuin-
ka pelko oli sitä, joka rajoitti elämää. Kaikki haastateltavat nostivat esiin pimeän epämiel-
lyttävänä ja pelottavana asiana. Epämieluisan paikan luonnehdintaan kuului aina kerto-
mukset pimeydestä. Esimerkiksi Vieno muisteli, kuinka hän pelkäsi käydä pimeällä ves-
sassa desanttien takia. Desantit olivat sotien aikana Suomeen lähetettyjä vakoojia.  
 
Niin pimiää mää muistan yhtenäki lauantainaki ku siivotahan se piti koulun lattiat ja 
kaikki niin sehän meni niin pimiäksi että enhän minä nähäny tahtonu nähä kulukia 
mutta se tietää että seuraa jäläkiä ja tätä no minä sitte kuulu läps läps läps minä että 
mikähän tässä minä menin syrjään vähäse seisoin yhessä kohti enkä minä nähäny 
kuka siinä sitte käveli ohi se kirkolta päin tuli niin minä että (nauraa) minä pelkäsin 
ja sitte mää lähin juokseen ja minä että missähän se meijän meijän tienhaara on ku ei 
siinä oli kaks tienhaaraa oli se pienempi semmonen poloku vaan ku sitä ei nähäny 
niin pääsin tännepäin niin siinä oli se isompi aukko näky niin sittenhän minä pääsin 
rantaan siinä ku joki oli niin osasin sitte mennä kottii ja kyllä sitä täyty niin kaikki 
sillai tehä. (Vieno, s. 1925) 
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Vieno oli muita haastateltavia vanhempi sodan syttyessä. Hän työskenteli siihen aikaan 
koululla talonmiehenä. Vienon kertomus nostaa elävästi mieleen sodan ajan pimeyden, 
johon tuntui hukkuvan. Pimeässä mielikuvitus sai uudenlaisen mittasuhteet. Yhtäkkiä Vie-
nolle niin tuttu ja turvallinen joki sai uuden, kauhun ja pelon merkityksen. Epävarmuus 
siitä, mitä pimeässä on ja mitä siellä voi tapahtua kuvaavat kertomusta sodan synnyttämistä 
tunteista. Vilkon (1998, 41-43) tutkimissa omaelämäkerroissa kuvataan sitä, kuinka sota 
toimi yhdessä tarinassa kylmänä ja lohduttomana paikkana, kodin vastakohtana. Tämä on 
havaittavissa myös omassa tutkimuksessani. Kodista pimennettyjen verhojen takana muo-
dostuu paikka, jossa on hyvä ja turvallista olla. Astuttaessa ulos kodin ovesta pimeyteen 
muuttaa asetelman päälaelleen: yhtäkkiä ympärillä onkin maailma, joka on täynnä uhkia. 
 
Pimiähän se tahto tietenkin pelottaa aina sillon nuorena ja saatto olla semmosia mutta 
en minä muista että mitenkään ois ja ennenhän oli niin kun tuo pimiän aikana tuo 
kirkkomaa sehän oli ennen tahto olla. (Veijo, s. 1931)  
 
Veijon mieleen nousivat sankarihautausmaat. Pienenä poikana hän kävi aina katsomassa, 
kun sankarivainajia tuotiin hautausmaalle. Myöhemmin Veijo kertoi kuinka kirkkomaa 
pelotti häntä pimeän aikaan. Tämä kuvaa myös siitä, kuinka pimeässä asiat saavat uuden, 
pelottavamman mittasuhteen. Sodan aiheuttama kärsimys ja kuolema tulevat lähemmäksi 
pimeällä hautausmaalla, jonne laskettuja vainajia Veijo kävi katsomassa. Hän ei itse osan-
nut kertoa haastattelussa tätä pimeyden pelkoa tai sen syytä, mutta näyttää siltä, että pimeä 
aktivoi sodan kauhun ja surun tunteet, joita lapsi ei osaa sanottaa. Veijo oli sotapoikana, 
jolloin hän joutui myös viettämään pitkiä aikoja pimeässä metsässä.  
 
Leivottiin kun siinä eihän sitä kaupasta saanu sitä leipää niin tuota sitä leivottiin sin-
ne koululle ja sitten leivottiin sinne opettajan lapsille koko joukolle (nauraa) ei aina-
kaan oo ollu leivän puutetta (Sirkka, s. 1932) 
 
Sirkan mieleen nousi lapsuuden pellolla sijaitseva paja. Hän kertoi, kuinka paikka pelotti 
häntä. Toisaalta Sirkka kertoi, ettei hän antanut pelkonsa estää kulkemasta pelon poikki, 
koska ”minä oon ollu sen luontonen”. Sirkka ei ole antanut omille peloilleen periksi, vaan 
kohdannut ne. Toisaalta Sirkka oli ainoa, joka ei kertonut sodasta tai sen vaikutuksesta 
omaan lapsuuteen. Hän ei maininnut siitä muuten, kuin kertomalla käyneensä koululla sil-
loin, kun siellä kokoontui lottia ja suojeluskuntalaisia. Hän myös selvitti, kuinka äiti leipoi 
koululle leipää, koska siihen aikaan kärsittiin nälästä.  
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Olihan niitä pelottavia varsinkin kun kuluki tuolla kylällä niin siellä kun oli niitä rii-
hiä ja mitä ne oli ne aina katto ku lähti sinne ku oli tien varressa heti riihi kun sieltä 
kaupasta lähti tulemaan pimiällä en minä päivällä pelänny mutta pimiällä minä aina 
katon ja minä melekeen juoksun kanssa menin ohi siitä niin että oli niitä semmosia 
paikkoja oli. (Vieno, s. 1925) 
 
Myös Vieno muisteli lapsuudenajan pelottavia paikkoja. Hänelle riihet olivat pimeään ai-
kaan pelottavia paikkoja, joiden kohdalla täytyi ”astella nopeampaa”. Myös tässä toistui 
pimeä epämieluisan kokemuksen synnyttäjänä. Päivällä riihet eivät aiheuttaneet pelkoa 
eivätkä ne olleet ei-mieluisia paikkoja. Pimeän laskeuduttua paikka sai uuden merkityksen. 
Kerronta muuttui pelon sävyttämäksi. Riihi oli viljan puintiin ja kuivaukseen käytetty ra-
kennus. Voi olla, että Vieno yhdisti riihen desanttien piilopaikaksi. Riihi oli harmaa lato-
mainen rakennus, joka näytti synkältä pimeän tullen.  
 
Tuosta mentiin, latu oli suoraan rantasaunaan siihen mentiin joskus kuutamollakin 
kylypemään vaan siinä oli vähän hankala kun tuota rupes ne koneet jyrräämään ne 
pelotti vähän. Oltiin siellä totta kai me oltiin vähän arkoja kun joku lähti pirttiin ja 
sano että käskekää sedän vaimon tulla tänne saunaan ettei tarvi kesken saunan lähtä 
pois. (Sauli, s. 1932)  
 
Haastateltavat kertoivat elävästi muistoja pommikoneista ja hävittäjistä, joiden ääni pelotti. 
Esimerkiksi Sauli muisteli, kuinka rantasaunaan mentäessä pommikoneet lensivät taivaalla. 
Tämä hetki oli jäänyt hänen mieleensä elävästi.  
 
Kyllä se pelotti, pelotti se että kun me niin ku, minun kotiaan kilometri oli matkaa ku 
tuli oikein iso pommi että, että sillon meilläkin sitten muutama ikkuna meni rikki sen 
ilmanpaineen takia. Ja sitten Suurta kaupunkia Etelä-Suomessa pommitettiin ja niin 
ku sillon kateltiin sitten niin että kun oikeen pimeä yö oli ja kun ne pommitti oikein 
niin se taivas kuulotti sieltä Kaupungin päältä. (Olga, s. 1932)  
 
Olgan lapsuudenkoti oli lähellä kaupunkia, jossa käytiin sotien aikana suuria pommituksia. 
Olga tuotti muita enemmän kertomuksia sodan pommituksista, koska hän asui lähellä suur-
ta kaupunkia, jossa pommituksia tapahtui. Hänelle sodan seuraukset ja kokeminen olivat 
konkreettisempia, kuin maaseudulla asuville. Hän muisti elävästi, kuinka kodin ikkunat 
menivät rikki pommituksen vuoksi ja miltä taivas näytti pimeällä. Oman turvapaikan, ko-
din, rauha järkkyi ikkunoiden helistessä. Pimeys uhkasi vyöryä sisään kodin ikkunoista.  
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Sitten no semmoset mulla vieläkin välkkyy ihan kun ajattelen, panen silmät kiinni ko 
oikein pommitettiin niin niin ajatte meilläkin oli neljä huonetta ja vintin yläkerrassa 
yks huone, me kaikki nukuttiin samassa huoneessa äidin kanssa ku pelotti, ne desan-
tit ja kaikki tämmöset. Niin sitten ku aina kun yöllä pommitettiin niin äiti tuota, hän 
peitteli meidät ja se meni ikkunan eteen ja aukaisi sen pimennysverhot ja meil sit sil-
lon aikaan niin oli pelaguunit ikkunoilla niin ne tärisi ja ikkunat tärisi ja sitten kun se 
tuli lähemmäks se pommi, pommitus niin tuota (...) niin äiti meillä tuota meni polvil-
leen ja rukoili että Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä niin se jäi minulla niin 
kun erikoisesti mieleen että sillon kun ne kovemmin pommikoneet ääni niin äiti ko-
rotti ääntään että se siis oli tämmönen nuotti että Herra siunatkoon meitä (laulaa) ja 
sitten kun se taas hiljeni niin se luki hiljaa. (Olga, s. 1932) 
 
Olga kertoi monipolvisesti ja elävästi siitä, miltä lapsesta on tuntunut sotilaskoneiden ja 
pommitusten keskellä. Olgalle äidistä muodostui voimahahmo, joka suojeli lapsiaan. Ru-
kouksen kautta etsittiin turvaa ja varjelusta pommikoneiden jylistessä pään yläpuolella. 
Olga kertoi, kuinka ikkunat ja pelargoniat tärisivät, kuinka äiti polvistui ja minkälaisella 
äänellä hän luki Herran siunausta. Rukouksen kautta Olga sai turvaa ja lohdutusta riippu-
matta paikasta tai tilanteesta. Muut eivät tuoneet esiin uskonnon vaikutusta elämäänsä. 
Tutkimustulokseni ovat erilaisia verrattuna aiempiin tutkimuksiin, joiden mukaan sodan 
sukupolvella korostuu ajatus kodista, uskonnosta ja isänmaasta. Koti ja isänmaa nousivat 
esiin kertomuksissa, mutta uskontoa ei maininnut kuin yksi tutkittavista.  
 
No se se eniten pelotti siis kun kouluun lähettiin sotilas hiihti ja sitten jos tuli hälytys 
meidän piti panna niin ku seläälleen eiku maahan, sukset pystyyn ja me oltiin sitten 
niin lapsellisia sitten että me laulettiin vaan siinä jos ei ne päälle tullu, sitten se oli it-
kua ja hammasten kiristystä jos ne oli siinä ihan päällä mutta jos ne oli kauempana 
niin me laulettiin että ryssä on ryssä vaikka voissa paistaa. En minä tiedä mistä se sit-
ten oli ja, ja jääny tuota. No sitten tietenkin se oli aina että jos niin ku joutu lähte-
mään koulustaki ja aikasemmin pois että, että se tuli niin ku etukäteen ilmaan josta-
kin se että ilmahälytys tulee niin sitte sitä pelkäsi tosiaan niin että että tuota se oli sitä 
itkua sitten ja, ja sitten että, öö niin kun sotilas kun se hiihti siinä ja käski mennä 
maate ja kyllä me tytöt monastikki rukoiltiin että auta meitä kottii. (Olga, s. 1932) 
 
Rukoukseen turvaaminen ilmeni myös muissa Olgan tuottamissa kertomuksissa. Hän muis-
teli koulumatkojaan. Heidän tuli pukeutua talvella valkoiseen lakanaan kouluun hiihtä-
mismatkan ajaksi ja sotilas saatteli heidät sinne. Lapselle ei jäänyt aikaa tai tilaa leikkiä 
koulumatkoilla, vaan niistä muodostui epämiellyttäviä kokemuksia. Olga kuvasi sitä, kuin-
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ka kauheaa oli joutua pukeutumaan lakanaan ja miten häntä pelotti lentokoneiden jyrinä. 
Lapset pyrkivät silti säilyttämään leikkimielisen asenteensa laulamalla "ryssä on ryssä 
vaikka voissa paistaa", mutta tiukan paikan tullen he itkivät ja rukoilivat pääsevänsä tur-
vaan, kotiin. Lapsen arvoissa näkyy isänmaallisuuden korostaminen, ryssä oli vihollinen, 
kun taas omaa isänmaata rakastettiin. Olga kertoi kärsineensä lapsena venäjänkielisestä 
nimestään, koska silloin "sitä piti olla niin isänmaallinen".  
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POHDINTA 
 
 
Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella sitä, millaisia mielipaikkoihin liittyviä muistoja 
iäkkäillä ihmisillä on. Tavoitteenani oli tarkastella sitä millaiseksi mielipaikkakokemukset 
muodostuvat, millainen merkitys niille luodaan ja kuinka elämänhistoria näyttäytyy mieli-
paikkakokemuksissa. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt temaattista analyysia.  
 
Mielipaikkoihin liittyvät muistot olivat tutkimuksessani kotiin ja sen lähiympäristöön liit-
tyviä. Kaikkia mielipaikkoja luonnehtiva yhteinen tekijä oli kokemus turvallisuuden tun-
teesta. Mielipaikkakokemukset muodostuivat tutkimuksessani paikoiksi, jossa on turvalli-
nen ja hyvä olo. Elämä oli ennen sidottua luontoympäristöön maanviljelyksen kautta, jol-
loin tutkittavien suhde luontoympäristöön muodostui toisenlaiseksi kuin nykypäivänä. 
Ympäristöpsykologian tutkimukset korostavat sitä, kuinka luontoon hakeudutaan erikseen 
rauhoittumaan ja rentoutumaan. Sen sijaan tutkittavilla luontoympäristö on ollut jokapäi-
väinen asia. Luonnossa voimaantuminen tapahtui ikään kuin huomaamatta, työnteon tarjo-
amien taukojen ohessa. Vaikka tutkittavien lapsuudessa luontoon ei hakeuduttu sen ensisi-
jaisesti elvyttävyyden vuoksi (vrt. ympäristöpsykologian tutkimukset), oli kodin lähiympä-
ristö tutkittaville tärkeä paikka. Luonto tarjosi lapselle mieluisan leikkipaikan, jossa saattoi 
töiden ohessa viettää huolettomia hetkiä. Leikkien kautta tutkittavat saivat mahdollisuuden 
olla omassa mielikuvitusmaailmassaan. Leikkipaikat löytyivät usein luonnon ääreltä, kuten 
kalliolta tai koskelta. Leikkien kautta lapset saivat mahdollisuuden irrottautua hetkeksi 
arkipäivän velvollisuuksista ja askareista. Mielipaikat löytyivät kodin lähiympäristöstä, 
kuten niityltä, kallion päältä, koivun juurelta tai veden äärestä. 
 
Vaikka luonto oli lapsille merkittävä leikkipaikka, usein luonnon hakeutumisen taustalla 
oli ravinnon hankkimisen ja työteliäisyyden eetos. Luonto mielipaikkana synnyttää arki-
päivästä irtaantumisen kokemusta, jolloin voi kyetä irrottautumaan arkipäivän vaatimuksis-
ta, rutiineista, huolenaiheista ja kiireistä (ks. Kaplan ja Kaplan 1989). Iäkkäille ihmisille 
luonto oli lapsuudessa myös työnteon paikka. Lapset auttoivat kasvimaan hoidossa sekä 
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olivat mukana esimerkiksi heinä- ja peltotöissä. Tämä kuvastaa sitä, kuinka mielipaikka-
kokemuksiin heijastui tutkittavien elämänhistoria. Yhteiskunnan odotukset ja arvot vaikut-
tivat myös lasten elämään. Tuomaalan (2000) tutkimukset sota-ajan elämästä ja arkipäivis-
tä tulivat esiin myös tutkimuksessani. Tämä kertoo siitä, kuinka haastateltavieni elämään 
on vaikuttanut kokemus sodasta sekä yhteiskunnan oloista. Se kertoo myös omasta roolis-
taan osana maatalousyhteiskuntaa. Luonto oli ennen kaikkea ravinnon lähde. Tutkittavani 
pitivät itseään kadonneen köyhyyden ajan todistajina vauraassa nykyhetkessä. Tämä men-
neisyyden työteliäisyys, paikallisyhteisö ja perinteiden vaaliminen koettiin olevan ristirii-
dassa nykyhetken elämäntapojen kanssa.  
 
Luonnon elvyttävä merkitys korostui iäkkäiden myöhemmässä iässä. Tällöin luonnosta tuli 
lepopaikka, jossa saa rauhassa itkeä surunsa pois. Kertomuksissa luonnon tuottama onnel-
lisuuden ja lohdutuksen tunne osattiin sanoittaa nykyisyyden valossa. Lapsena tätä ei sa-
malla tavoin kerrottu. Myöhemmällä iällä korostunut luonnon terapeuttinen vaikutus tukee 
aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Esimekiksi Grossin ja Lanen (2007) tutkimus osoitti, kuinka 
luonto on monelle yli 70-vuotiaalle terapeuttinen paikka. Rappen (2005) puutarhanhoitoon 
liittyvät tutkimukset toivat esiin sen, kuinka kasvien kasvattamisen kautta iäkkäät kokivat 
jatkuvuuden tunnetta. Tämä tutkimustulos nousi esiin myös omasta aineistostani. Puutar-
hanhoidon kautta avautui portti lapsuuden kesiin ja muistoihin.  
 
Hyvin merkitykselliseksi mielipaikaksi nousi koti, jonka tärkeys on säilynyt samana läpi 
elämän.  Erityisesti lapsuusajan muistot tietyistä paikoista, kuten kodista, muistuttavat siitä, 
mistä tulemme, mitä me olemme olleet ja kuinka ympäristö hoiti ja tuki vaikeina aikoina 
(Marcus 1992, 89). Koti ei ollut haastateltavilleni fyysisesti hieno tila tai paikka, jossa olisi 
ollut paljon aikaa levolle. Esimerkiksi naisten kertomuksissa nousivat vahvasti esiin koti-
töihin liittyvät muistot, jotka viittaavat elämänhistoriallisuuteen. Tyttöjen tehtävänä oli 
1940-luvulla olla äitinsä apuna kotona.  Tämä heijastui myös tyttöjen kotileikkeihin.  
 
Kodin töistä huolimatta koti oli ennen kaikkea turvapaikka, jollaisena se näyttäytyy myös 
iäkkäiden nykyisessä elämässä.  Kodista muodostui turvapaikka sodan pelottavuuden kes-
kellä. Kokemukset kodista liittyivät sen turvallisuuteen ja kodissa asuviin ihmisiin. Tutkit-
tavat kaipasivat yhteisöllisyyttä, joka tuo esiin paikkakiintymyksen sosiaalisen merkityk-
sen. Muiden ihmisten läsnäolo olivat luomassa kokemusta mieluisasta paikasta. Tutkittavat 
kokivat kodin olevan vastakohta sodalle ja sen kauhulle. Kodin seinistä muodostui piilo-
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paikka, jonka sisällä oli turvallista olla. Kodissa asuvista ihmisistä säteilevä lämpö lohdutti 
pimeyden keskellä. Kaikki haastateltavat asuivat vielä kotona, jossa on vietetty monta vuo-
sikymmentä. Haasteltavat ovat juurtuneet omaan kotiinsa eivätkä haluaisi irrottautua sieltä 
muuta kuin pakon edessä. Vilkon (1997, 1998) tutkimukset lapsuudenkotiin liittyvästä ker-
ronnasta saavat tukea tutkimustuloksistani. Kotiin liitettiin jatkuvuuden ja turvallisuuden 
tunteita, joka on esimerkiksi Lewinin (2005) mukaan tärkeää elämän koherenssin säilymi-
sen kannalta. Kodista muodostui tutkittaville turvallisuuden ja hyvinvoinnin paikka.  
 
Luontoympäristöön tai lapsuudenkotiin tai liittyvät kokemukset eivät olleet yksipuolisesti 
joko positiivisia tai negatiivisia, sillä sodan kokemukset vaikuttivat väistämättä elämään. 
Nimenomaan sotaan liittyvien kokemusten kautta korostui kontekstisidonnaisuuden merki-
tys yksilön kokemusmaailmassa. Sodan kautta mielipaikat olivat rajoittuneita tiettyihin 
paikkoihin. Tutkittavien elämä rajoittui kotiin ja sen lähiympäristöön. Paikkoihin liitetyt 
negatiiviset muistot olivat usein sodan pelon sävyttämiä. Erityisesti pimeys symbolisoi 
tutkittaville sodan kauhua ja mielettömyyttä. Lapsena koetut pommitukset ja ilmahälytyk-
set vavisuttavat mieltä edelleen. Sankarivainajat ja rintamalta kotiin palanneet vavisuttivat 
lapsen maailmaa. Sota loi tumman varjon, kontrastin kertomuksiin lapsuuden aurinkoisista 
kesäpäivistä. Tämä jännite kuvaa sitä, kuinka tietty paikka saa merkityksensä riippuen eri-
laisista tekijöistä. Metsä ja joki olivat tutkittaville päivisin leikkipaikkoja, mutta pimeän 
tultua ne muuttivat merkitystään luoden pelkoja ja turvattomuutta. Sodan kokemukset loi-
vat vahvaa kansallisidentiteettiä. Tutkittaville oma kotimaa ei ole itsestäänselvyys, vaan 
sen maisemat ja paikat ovat saaneet syvemmän muodon.  
 
Työssäni korostui elämänhistoriallisuuden merkitys mielipaikkakokemusten synnyssä. 
Mielipaikat tai paikkakiintymys eivät synny tyhjiössä, eikä paikkaa valita mieluisaksi yk-
sittäisten tekijöiden kuten materiamuodon perusteella. Taustalla ovat moninaisemmat pro-
sessit. Yksilön sen hetkinen kokemusmaailma ja elämiskonteksti vaikuttuvat siihen, mitkä 
paikat ja asiat koetaan itselle tärkeiksi. Tutkimukseni on onnistunut tuomaan tätä konteks-
tisidonnaisuutta läpinäkyvämmäksi. Mielipaikka ei rajoitu vain luontoon menemiseen ja 
siellä kokemiseen, vaan se on jokapäiväinen, ihmisen elämään sidottu asia. Olen onnistu-
nut analysoimaan ja tuomaan esille elämänhistoriallisuuden vaikutusta mielipaikkakoke-
muksissa. On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka suhde kotiin ja luontoympäristöön 
ovat vahvasti läsnä tutkittavien lapsuudenkokemusten lisäksi myös heidän nykypäiväisessä 
elämässään. Vaikka elämä on nykyisin rajoitetumpaa esimerkiksi terveydellisten esteiden 
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vuoksi, luontoympäristöjen muistelu on tuottanut tutkittaville iloa tähän päivään. Jo pieni 
hetki ulkona tai esimerkiksi ikkunasta katselu on ollut tutkittaville merkityksellinen asia. 
Myös yksittäiset asiat, kuten kasvien tai puiden näkeminen synnyttävät tutkittavissa muis-
toja menneestä. Nostalgisuus on läsnä tässä hetkessä, jolloin mennyt ja nykyisyys kietou-
tuvat yhteen. Alla oleva kuva (kuva 1) havainnollistaa näitä haastattelussa esiin nousseita 
teemoja luontoympäristöistä, kodista ja sota-ajasta.  Kuvasta ilmenee, kuinka lapset osallis-
tuivat kodintöihin esimerkiksi heinäpellolla ja kasvimaalla. Niityllä olo vahvisti yhteisölli-
syyden kokemuksen tunnetta. Lapset viettivät aikaa luontoympäristöjen ääressä, kuten 
koskella sekä talvisin mäkeä laskien.  Sota pommikoneineen ja sankarivainajineen vaikut-
tivat mielipaikkoihin ja elämään merkittävällä tavalla. 
 
 
KUVA 1. Muistot lapsuudesta (SA-kuvat)  
 
Tutkimusaineistoni on ollut laadultaan kertovaa, proosamuotoista tekstiä, joka on pohjau-
tunut temaattiselle narratiiviselle analyysille. Proosamuotoisen, kertovan tekstin käyttö on 
ollut mielenkiintoista. Narratiivinen tutkimus on luonut kertomukselle hyvän mahdollisuu-
den nähdä todellisuus toisenlaisessa valossa, juonellisena ja dialogisena tarinana, jossa 
parhaimmillaan on vahva todentuntu, joka perustuu lukijan eläytymiseen kertomukseen ja 
kokemiseen sen simulaationa. Kertomus puhuttelee lukijaa ja hän vertaa sitä omaan elä-
määnsä. Todentunnun kokemuksesta seuraa se, ettei oikeastaan ole väliä sillä, onko kerto-
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mus oikeasti tapahtunut. Toisaalta Bruner kiinnittää huomiota myös ”fabulaan”, jota edus-
tavat teemat, jotka toistuvat kertomuksesta toiseen. Näitä ovat esimerkiksi kuolema ja syn-
tymä. Koska fabulan elementit esiintyvät kaikkialla inhimillisessä elämässä, ne tuovat tari-
noihin universaalisuutta. Nämä ovat jännitteitä, joita kaikki ihmiset kokevat riippumatta 
ajasta tai paikasta.  Olennaista on, että kertomus avautuu kuulijalle uskottavana niin, että 
hän voi eläytyä kertomuksen henkilöihin ja ymmärtää heidän toimintaansa. Näin ollen to-
dentuntu saattaa avata heille kokonaan uuden ymmärryksen maailmasta. (Heikkinen 2007, 
151-154.)  
 
Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka eri vuosikymmenellä syntyneet ihmiset koke-
vat lapsuutensa mielipaikat. Mitkä muodostuvat heidän tärkeimmiksi mielipaikoiksi, onko 
luonnolla tai kodilla erilainen merkitys kuin 1930 – ja 1940-luvuilla eläneillä ihmisillä? 
Esimerkiksi aineisto 1980-luvulta syntyneistä antaisi mahdollisuuden vertailla kahden hy-
vin erilaisen aikakauden kertomuksia. Tällöin myös elämänhistoriallisuus saisi laajemman 
ja näkökulmia avartavan muodon. Toinen mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi perehtyä 
vielä syvemmin iäkkäiden ihmisten tämänhetkiseen hyvinvointiin. Kuinka he kokevat liik-
kumisen rajoittumisen? Kuinka kehollisuus on sidoksissa kokemuksiin mielipaikoista? 
Nämä tutkimusaiheet toisivat tutkimukselle uudenlaista näkökulmaa. Tutkimusaineistoani 
voitaisiin lähestyä myös toisesta, kuinka mielipaikkojen näkökulmasta. Olisin voinut esi-
merkiksi keskittyä tutkimaan pelkästään kodin merkitystä tai sotakokemuksia. Olen onnis-
tunut käsittelemään aineistoani monenlaisista teemoista nostaen esiin myös teoriapohjan 
paikkakiintymyksestä. Näin aineistoni analysointi ei ole jäänyt pinnalliselle tasolle, vaan 
siinä on yhdistetty yksilöiden kertomukset aiempaan teoriapohjaan.   
 
Tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoinen prosessi. Se on avartanut paikkakiinty-
myksen käsitettä elämänhistoriallisuuden suuntaan. Lapsuuden muistot voivat palata mie-
leen väkevinä ja vahvoina. Silloin läsnä on ajattomuuden tunne, tunne siitä, kuinka vahvas-
ti menneisyys on läsnä tässä hetkessä (McHugh & Mings 1995, 543). Kodista ja sitä ympä-
röivästä luonnosta on muodostunut tärkeä paikka, jolle annetaan eheyttävä merkitys. Lap-
suudenkodin ihmiset, leikit ja työnteko ovat jääneet elävästi mieleen. Lapsuudenmuistot 
värittyvät kontekstistaan käsin. Paikkakiintymys tai kodin merkitys eivät synny tyhjiössä, 
vaan tietyssä historiallisessa ajassa. Koti on paikka, josta ei haluta luopua. Siihen sisältyy 
paljon emotionaalisia tunnesidoksia ja muistoja, jotka säilyvät elämässä läsnä riippumatta 
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iässä. Kertomuksissa aika saa uuden merkityksen, lapsuuden ja nykyisyyden välinen raja 
on häilyvä. Koti, niin lapsena kuin myöhemmällä iällä on ollut tutkittavalle voimavara, jota 
on antanut tunteen kuuluvuudesta tiettyyn paikkaan. Tutkittavien mielessä ovat säilyneet 
elävinä koti, pihakoivu, niittytie. Ne painuvat syvälle muistoihin kulkien mukana läpi elä-
män polun.  
 
 
Hyvästi ovenripa, 
kulunut ja monenlaisten käsien 
merkitsemä 
- Niin kuin hyvästelijäkin. 
Tunnetko, kuinka rystyset valkoisina 
sinua puristan, 
tahtoen kaikkien käsien lämpimän sinusta 
irrottaa, 
mukanani viedä. 
 
Hyvästi, tupani ikkunat 
joista mustikansiniselle taivaalle 
tähyilin Jumalan tähtiin, kun kaipasin. 
Jäisistä ruudukoista tuijotin tyhjälle tielle 
kun rakkaitani ikävöin. 
Suvet ja talvet olen lävitsenne katsonut. 
Näin avaralle eivät vieraat ikkunat näytä. 
 
Hyvästi, pihakoivu. 
Lasteni kanssa kilpaa vesasta kasvoit. 
Tunteeko puusydämesi kun painan märän 
poskeni 
tuohtasi vasten? 
 
Menneitten suvien laulut humisevat 
sinussa, 
mahloissasi kohisevat tulevat keväät. 
Itse vain mennyttä humisen. 
 
Hyvästi, pihamaa, 
pienten ja isojen jalkojen askeleista täysi. 
Kätke jokainen askel nousevaan ruohoon 
ja vihreydelläsi karkota lintujen ikävä, 
menneitten kesien naurukuplat yläpuolel-
lasi. 
 
Hyvästi ovenripa. 
Hyvästi ikkunat, piha ja puut. 
Hyvästi kultainen kotini. 
Sinussa en koskaan ole vieraissa ollut. 
Lähden, 
mutta kun silmujen liha paisuu piha-
koivuissa 
ja pääskyset lentävät aurinko siivissään 
- unen pitkospuita myöten kohtaamme 
toisemme. 
 
Korpela A (2001, 211-212) 
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LIITE  
 
Teemahaastattelun runko 
Lyhyt johdattelu haastatteluun 
 Olen kiinnostunut kuulemaan sinulle tärkeistä mielipaikoista, paikoista joissa sinun 
on ollut hyvä ja turvallista olla.  Paikkoja joita sinulle on tullut vastaan elämäsi ai-
kana, erityisesti lapsuudessa.  
Nykyinen elämäntilanne 
 Mitä sinulle kuuluu juuri nyt? Miten voit?   
 Mitä ilonaiheita sinulla on?  
 Entä onko huolenaiheita? 
 Millaisia ajatuksia sana ”koti” sinussa herättää?  
Avoin kysymys 
 Muistuuko mieleesi paikkoja, jotka ovat olleet sinulle erityisen tärkeitä elämäsi ai-
kana? Kertoisitko näistä paikoista ja tiloista, joissa olet elämäsi aikana elänyt, ollut 
ja käynyt   
Lapsuus 
 Muistelemme nyt vähän tarkemmin lapsuuttasi  
 Kertoisitko ensin lapsuudenajan perheestäsi (ketä siihen kuului)?  
 Millaisia muistoja sinulla tulee päällimmäisenä mieleen, kun ajattelet omaa lapsuu-
denkotiasi?  
 Millainen kotisi oli? Missä se oli?  
 Mitä mieluisia paikkoja sinulla oli kodissasi? Miksi?  
 Muistuuko mieleesi paikkoja jotka eivät olleet niin mieluisia? 
 Entä millaisissa paikoissa viihdyit kodin ulkopuolella, sen lähiympäristössä?  
o Mitä teit näissä paikoissa? 
o Olitko näissä paikoissa toisten kanssa?  
o Hakeutuiko joihinkin mielipaikkoihin yksin? 
o Oliko sinulla jotain lempileikkipaikkaa? Missä se oli?  
 Muistuuko mieleesi lapsuuden mielipaikoista jotain tiettyjä ääniä? Entä makuja? 
Hajuja? Värejä? 
 Oliko sellaisia paikkoja, joihin erityisesti hakeuduit? 
 Oliko sellaisia paikkoja, joissa et viihtynyt? Mitkä paikat olivat esim. pelottavia?  
 Mistä johtuu että koit jotkut paikat mieluisina ja toiset taas vähemmän mieluisina?  
Nuoruus 
- Mitä erityisiä paikkoja ja tiloja sinulle tulee mieleen nuoruudestasi?  
- Millaisia muistoja sinulla tulee päällimmäisenä mieleen, kun ajattelet omaa nuo-
ruuttasi? 
- Millaisissa paikoissa ja tiloissa elit nuorena?   
- Poikkesiko nuoruuden kotisi lapsuuden kodistasi? (muuttuiko) 
 
Myöhemmät elämänvaiheet 
 Millaiset paikat ovat olleet sinulle myöhemmin tärkeitä? Miksi?  
 (Jos haastateltava tuo esiin tarvetta kertoa enemmän myös myöhemmistä elämänta-
pahtumista, käydään ne samalla tavalla teemoittain läpi kuin lapsuudessa)  
 Nyt kun olet kertonut elämäsi varrella olevista paikoista ja tiloista niin osaatko sa-
noa, mitkä näistä paikoista ovat olleet sinulle kaikkein tärkeimpiä elämässäsi? 
o Miksi nämä paikat ovat olleet tärkeitä?  
 Mistä paikoista olet kokenut saavasi iloa ja voimaa elämään? 
 Mitkä paikat ovat taas vieneet voimaa ja energiaa? 
Paluu nykyhetkeen 
 Kertoisitko minulle, miten olet päätynyt juuri tähän kotiin?  
 Millaisia mieluisia paikkoja sinulla on nykyisessä kodissasi?  
 Entä onko nykyisessä kodissasi vähemmän mieluisia paikkoja? 
 Mitä koti merkitsee sinulle tällä hetkellä? 
 Pystytkö liikkumaan kodin ulkopuolella? (esim. fyysisiä esteitä)  
 Onko siellä mielekkäitä tiloja/paikkoja joissa viihdyt tai kartat?  
 Ovatko mielipaikkojen tärkeys tai kokemukset mielipaikoista muuttuneet elämäsi 
aikana?  
o Onko sinulle kodilla erilainen merkitys kuin ennen? Onko sen merkitys 
esim. kasvanut 
o Onko sinulla luonnolla yhtä tärkeä merkitys kuin ennen 
Haastattelun päättäminen 
 Olemme nyt puhuneet monenlaisista mielipaikkoihisi ja sen merkitykseen liittyvistä 
asioista. On ollut mielenkiintoista kuulla näistä kokemuksistasi ja muistoistasi. 
 Haluatko vielä lopuksi lisätä tai tarkentaa jotakin, josta olemme puhuneet aiemmin? 
 Onko jotain, josta vielä haluaisit kertoa? 
 Miltä tämä haastattelu on sinusta tuntunut?  
 
 
